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Die Monographie behandelt drei weitere Tonbandaufnahmen 
aus einer Aufnahmeaktion des Deutschen Spracharchivs in Braun-
schweig-Veltenhof. Die Aufnahmen sol len neben den in Phonai 20 
veroffentl ichten die Grundlage fUr weitere Arbeiten zu diesem 
Sprachinsel idiom erweitern und daneben einen Beitrag zur ge-
sprochenen Sprache I iefern. 1m weiteren werden in dieser Mo-
nographie bisher nicht bearbeitete Aspekte der Taktgruppe be-
arbeitet. 
An dieser Stel Ie sei al len Veltenhofern und "Fremme" 
fUr ihre Tei Inahme an der Aufnahmeaktion und ihre spatere Be-
reitwi I I igkeit bei zusatzl ichen Erhebungen gedankt. Besonderer 
Dank gebUhrt Frau Dr. E. Knetschke, die mich auf Veltenhof auf-
merksam machte und Herrn Dr. W. Flechsig, des sen groBzUgige 
UnterstUtzung es ermogl ichte, verschiedene dialektologische 
Probleme im Zusammenhang mit dem Ostfal ischen zufriedenstel-
lend zu losen. 
Lincoln, Nebraska im Marz 1977 O.K. 
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DAS SPRACH I NSELI DI (11 BRAl1'4SCi-frlE I G-VELTENHJF 
Angaben al Igemeiner Natur sol len hier genUgen. Eingehen-
der wurde das Thema bere i ts in Phonai 20 und besonders in dem 
Aufsatz "Braunschweig-Veltenhof. Eine 225 Jahrealtepfalzische 
Sprachinsel im Ostfalischen" behandelt. 1 Die VMa. entspricht 
mit ihren Merkmalen einem Gebiet, das der Eintei lungskarte des 
DSA (= DSA 56) zufolge durch die Isoglossen fUr 'fescht-Appel 
-gebroche-Eis/Haus' begrenzt wird. Aufgrund des in der VMa. 
nicht nachgewiesenen Einheitsplurals von 'haben,2 (das bei 
Ludwigshafen-Frankenthal Uber den Rhein reichende Gebiet mit 
Differenzierung erfaSt keine der HMaa.) scheidet der I inks-
rheinische Raum aus. Eine nord I iche Grenze ergibt die Bewahrung 
von mhd. -n gegenUber Apokope von -n unter Schwachdruck, so 
daB das in Frage kommende Gebiet z.B. '[Bauer]e' gegenUber 
nordl ichem '[Bauer]n' aufweist. 3 fm Osten verlauft die Gren-
ze entlang der Isoglosse fUr westliches '[Geschicht]0' gegen-
Uber '[Geschicht]e,.4 Der SUden des Raumes laSt sich aufgrund 
der I sog losse fU r nord I i ches '[ A ]pp[ e I ]' gegenUber sUd I i chem 
'[A]pf[el ],5 und der Isoglosse fUr nordl iches 'ich' gegenUber 
sUd I i chem 'i' 6 abgrenzen ~~ 
Wie der Vergleich der VMa. mit den HMaa. in Phonai 20 und 
in dem Aufsatz "Braunschweig-Veltenhof. Eine 225 Jahre alte 
2 
3 
4 
5 
6 
Zu naheren Angaben s. KARCH 1976. Auf das Geschichtl iche 
sol I hier kurz verwiesen werden. 
Das vor dem Eintreffen der ersten Siedler verpachtete Land-
gut Veltenhof und die unmittelbare Umgebung wurden 1749/50 
von dreizehn Bauernfami lien aus der Kurpfalz besiedelt. Die 
Bevolkerungszunahme in Veltenhof weist auch auf das Wachs-
tumderGemeindehin: 1751 - 51 Einwohner; 1772- 28 Familien; 
1805 - 250 Einwohner; 1931 - 904 Einwohner; 1970 - 1584 
Einwohner. Das Gesicht der Gemeinde hat sich im Laufe der 
Zeit stark verandert. Nicht zuletzt trug dazu der Bau des 
Hafenbeckens bei, das, zum Tei t in der Gemarkung Veltenhof 
I iegend, Braunschweig an den Mittel landkanal anschl ieSt 
und dadurch mit der Nord- und Ostsee verbindet. Die un-
mittel bare Nahe dieser Einrichtung und die Eingemeindung 
(1931) zu Braunschweig konnten nicht ohne Auswirkungen 
auf das ehemal ige FluS- und DUnendorf an der Oker bleiben. 
s. KARCH 1976, K. 6. 
s. K .. 1. 
s. K. 1. 
s. KARCH 1977, K. 1. 
s. KARCH 1976, K. 4. 
2 
pfal z i sche Sprach i nsel im Ostfa Ii schen" zeigt, stimmt jedoch, von 
den auf dem Siedlungsboden anzusetzenden phonologischen und 
morphologischen Entwicklungen abgesehen, keine HMa. durchaus 
mit der Siedlungsmundart Uberein. So wei sen z.B. von den drei 
innerhalb des d-Rhotazismus nachweisenden Raumes I iegenden 
Heimatorten Handschuhsheim und Laudenbach '[gefahr]n' und an-
dere Belege auf '-n,l nach, wogegen Sandhofen, das auBerhalb 
des Diphthongierungsgebietes fUr mhd. e I iegt, z.B. 'Mutter' 
gegenUber dem in der VMa. konsequent nachgewiesenen 'Motter' 
bezeugt. 2 
Wi e i m Geb i et der HMaa. i st auch in der Vr4a. a I I ophon i-
scher Wechse I zw i schen [i] - [I], [e] - [e] etc. nachgew i esen. 3 
1m Bereich des Wortschatzes, der zur Sprachmischung und zum 
Sprachausgleich geeigneter ist, zeigen sich mitunter Haupt-
und Nebenformen, wie z.B. 'Opapa' neben 'Opa'I'GroBvater' 
(Anm. 53) oder [me: J ] neben [me:ne] 'mehr' (Anm. 207).4 Ver-
altete Formen sind, da die Tonbandaufnahmen auf freie Rede aus-
gerichtet sind, selten. Beispiele aus den in dieser Monogra-
phie bearbeiteten Aufnahmen sind [fadr,] 'Vater' (Anm. 151) 
und 'Franzbrot' (Anm. 202).5 Mitunter sind auch KompromiBfor-
men wie 'Opapa' (Anm. 53) und [u:n]- 'un-' (Anm. 269) nachge-
wiesen. 6 Ais Sprachinsel idiom selbst sei hier fUr phonologi-
sche Entwicklungen [bas]-/[baI]- gegenUber [bs]-/[bI]- in den 
HMaa. erwahnt. Beispiele fUr haufiger nachgewiesene morpholo-
gische Entwicklungen sind das produktive PI.Suffix '-5': 'Kie-
pes' (Anm. 182) und Synkretismus: Dativ I Akkusativ> Akkusativ 
(Anm. 10).7 Wie zu erwarten, sind Belege fUr das veraltete 
Sprachinsel idiom recht selten, Beispiele dazu sind 'Glocken-
korb' (Anm. 455) und 'Ziegenbockswagen' (Anm. 247).8 
Trotz der langen Trennung von der Heimat und in unmittel-
barer Nahe von Braunschweig hat sich die VMa. bis heute zu-
mindest bei der alteren Generation, wie auch die Tonbandaut-
nahmen bezeugen, noch recht gut erhalten und damit ihre Oppo-
s. KARCH 1976, K. 1. Bewahrung von mhd. -n wird in die-
ser Umgebung in der VMa. nicht nachgewiesen. 
2 s. KARCH 1976, K. 3. Vgl. dazu auch die dialektgeographi-
sche Vertei lung von '[erz]ah[ It]' (KARCH 1976, K. 2). 
3 Vg I. KARCH 1976, S. 164. 
4 Zu weiteren Beispielen s. KARCH 1976, S. 169 ft. 
5 Vgl. KARCH 1976, S. 171 ff. 
6 Vgl. KARCH 1976, S. 172 tf. 
7 Vgl. KARCH 1976, S. 174 ff. 
8 Vgl. KARCH 1976, S. 176 ff. 
3 
sition zur ostfal ischen Umgebung bewahren konnen. Eine Stel-
lungnahme zu dieser Bewahrung des "Pfalzischen" und der Ober-
nahme nd. Sprachgutes, das der VMa. angegl ichen wurde, sowie 
zum EinfluB der Siedler von 1749/50 auf die Entstehung des 
Sprachinsel idioms, den Ausgl8ich und die Sprachmischung in-
nerhalb des Idioms bringt der Aufsatz "Braunschweig-Veltenhof. 
Eine 225 Jahre alte pfalzische Sprachinsel im Ostfal ischen". 
4 
SPRECHER UND AUFNAl-t£DATEN 
Foigende person I iche Daten der Sprecher und technische 
Daten der Aufnahmen wurden den Personalfragebogen, fUr die ich 
Frau Dr. E. Knetschke (Bonn) Dank schulde, entnommen: 
Sp.l: H.M., 76 Jahre, geboren in Veltenhot (Planquadrat 
2318)1, besuchte 1901-1908 dort die Volksschule. Ihre Eltern 
und ihr Ehemann (Berut: Landwirt), sie heiratete 1917, stam-
men ebental Is aus Veltenhof. Die Sprecherin weist keine Mi-
krophonbefangenheit auf. Abweichungen von der VMa. sind zu-
meist indiv. und nehmen nur selten, wie die Wiedergabe der 
Aussage eines nd. Sprechers ooer die Beschreibung einer ab-
strakten Situation, Taktgruppenlange ein. 
Sp.2: M.H., 86 Jahre, geboren in Veltenhof, besuchte 1889 
-1898 dort die Volksschule. Ihre Eltern stammen ebenso aus 
Veltenhof. Ihr erster Ehemann (Beruf: Bohrist), sie heiratete 
1909 (verwitwet 1914), stammt aus Braunschweig (Planquadrat 
2318/19); ihr zweiter Ehemann (Wiederheirat 1927; Beruf: Stein-
setzerpol ier) stammt ebenso aus Veltenhof. Die Sprecherin be-
herrscht, wovon ich mich 1974 person I ich Uberzeugen konnte, 
die Mundart und verwendet sie im tagl ichen Gebrauch. 
Sp.3: E.M., 56 Jahre, geboren in Veltenhof, besuchte 1920 
-1928 dort die Volksschuleundging 1928-1931 amselben Ort in 
die Lehre; Steinsetzerpol ier und Hausschlachter. 1935-1937 und 
1939-1945 war er beim Mi I itar. Sein Vater stammt aus Veltenhot 
seine Mutter aus Dorste (Planquadrat 2617) bei Osterode und 
seine Ehefrau, er heiratete 1939, aus Braunschweig. Der Spre-
cher verwendet die Ma. im tagl ichen Leben. Verschiedene pho-
nologische und morphologische Aspekte wei sen jedoch umg./nd. 
EinfluB auf. Diese Tatsache ist zum groBen Tei I auf seinen 
Beruf und Nebenberuf, d.h. auf den Umgang mit der nd. Bevol-
kerung zurUckzufUhren. 2 Da der Sprecher 1974 bereits verstor-
ben war, muBten weitere Nachforschungen zu diesem Thema unter-
bleiben. In diesem Zusammenhang sei Herrn W. Bahlke (Velten-
hof) fUr die Klarung verschiedener RUckfragen, die sich aus 
der Bearbeitung dieser Tonbandaufnahme ergaben, nochmals ge-
dankt. 
Aufnahmetag: 25. und 26.11.1970 - Aufnahmedauer: Sp.l 21 
Minuten, 25 Sekunden; Sp.2 8 Minuten; Sp.3 13 Minuten, 35 Se-
kunden - Technische Beurtei lung: 3 1/1/1/1; 1/2/1/1; 1/1/1/1 -
Die Eintei lung in Planquadrate entspricht der tUr die Ton-
bandaufnahmen des Deutschen Spracharch i vs Ub I i chen. Vg I. 
dazu die Karten im Monumenta Germaniae Acustica 1972. 
2 Zu Einzelheiten s. unter den Anmerkungen zur Aufnahme. 
3 Vgl. Monumenta Germaniae Acustica 1970, S. 12. 
5 
Gesprachsinhalt: Sp.l Kindheit (Geburtshaus, Umzug), Jungmad-
chenzeit (Iandwirtschaftl iche Arbeit, GroBvater), Geschicht-
I iches aus Veltenhof, Fami I iengeschichte (Kinder, Enkel); Sp.2 
J ugender i nnerungen, Konf i:rmandenze it, Erstehe, W itwenze it, 
Zweitehe; Sp.3 Steinsetz~rarbeit, Dorfverhaltnisse, SchUtzen-
fest und Fahnenjagen, Ha~ ssch I achtung - Arch i vnummer: 1/5837; 
1/5839; 1/5843 - Toningenieur: A. Ernstberg 1 • 
Ais Abhorgerat wurde verwendet: Telefunken Magnetofon 
200M. Zu technischen Daten s. KARCH 1975a, S. 10. 
Zu den Personal ien des Aufnahmeleiters s. KARCH 1977, S. 
10. 
6 
ZUR PI-llNETI K l.M) ZUR PI{)NEMI K 
Die in dieser Monographie verwendeten Zeichen geben pho-
netisch folgende Qual itat wieder:l 
[i(:)]2 gespreizter hoher Vorderzungenvokal 
[I] gespreizter halbhoher Vorderzungenvokal 
[y(:)] runder hoher Vorderzungenvokal (hspr./umg./nd.)3 
[y] runder halbhoher Vorderzungenvokal (hspr./umg./nd.) 
[e(:)] gespreizter Uber-mittelhoher Vorderzungenvokal 
[£(:)] gespreizter unter-mittelhoher Vorderzungenvokal 
[~(:)] gespreizter unter-mittelhoher bis halbtiefer Vorder-
zungenvokal 4 
[ce( : ) ] runder unter-mittelhoher Vorderzungenvokal (hspr./ 
umg./nd.) 
[a(:)] gespreizter Uber-mittelhoher Vorderzungenvokal 
[3] gespreizter bis wenig runder unter-mittelhoher bis 
[e] 
[a ( : ) ] 
[u ( : ) ] 
[u] 
[0 ( : ) ] 
[ :> ( : ) ] 
[ 'D ( : ) ] 
[a ( : ) i ] 
[a ( : ) u] 
[ 'D ( : ) i ] 
[£ ( : ) i ] 
[ :> ( : ) i ] 
[:>(:)u] 
[b] 
[ph] 
[p] 
Cd] 
ha I bt i efer M itte I zungenvoka I (i nd i v. ) 5 
gespreizter halbtiefer Mittelzungenvokal 
gespreizter tiefer Mittelzungenvokal 
runder hoher Hi nterzungenvoka I 
runder halbhoher Hinterzungenvokal 
runder Uber-mittelhoher Hinterzungenvokal 
runder unter-mittelhoher Hinterzungenvokal 
runder halbtiefer bis tiefer Hi nterzungenvoka I 
(i nd iv.)6 
bi labiale stl. Lenis7 
aspirierte bi labiale (stl.) Fortis 
bi labiale (stl.) Fortis 
dentale stl. Lenis 
Vgl. KARCH 1975a, S. 31 ff./1977, S. 14. 
2 Die mit (:) bezeichneten Vokale sind als KUrze, Halblan-
ge [.], Lange [:] und selten als Oberlange [::] ohne Qua-
I i tatsu ntersch i ed nachgew i esen: [so so· so: so::] 'so'. 
3 Wenn rna. nicht meg I ich, wird die entsprechende Sprach-
schicht angefUhrt. 
4 s.Anm. 339. 
5 s.Anm. 375 
6 s.Anm. 395. 
7 Stimmlosigkeit der [b d g] bleibt konsequent unbezeichnet. 
[t h ] 
[t] 
[g] 
[ kh] 
[ k] 
[V] 
[ pf] 
Cds] 
[ts] 
[df] 
[ tJ] 
[f] 
[w] 
[v] 
[s] 
[z] 
[J] 
[x] 
[<; ] 
[h] 
[j] 
em] 
[rr] 
en] 
[~] 
[ I)] 
[ I ] 
[ I ] 
[~] 
[ J] 
[1] [ -I] 
[-] 
aspirierte dentale (stl.) Fortis 
dentale (stl.) Fortis 
velare stl. Lenis 
aspirierte velare (stl.) Fortis 
velare (stl.) Fortis 
velare stl. Lenis 
labiodentale (stl.) Fortis Affrikate (hspr./umg.) 
dento-alveolare stl. Lenis Affrikate 
dento-alveolare (stl.) Fortis Affrikate 
palato-alveolare stl. Lenis Affrikate 
palato-alveolare (stl.) Fortis Affrikate 
labiodentale (stl.) Fortis 
bi labiale sth. Lenis 
labiodentale sth. Lenis 
alveolare (stl.) Fortis 
alveolare sth. Lenis 
palato-alveolare (stl.) Fortis 
velare (stl.) Fortis 
palatale (stl.J Fortis 
glottale (stl.) Fortis 
palatale stl. Lenis 
bi labialer Nasal 
si Ibischer bi labialer Nasal 
dentaler Nasal 
si Ibischer dentaler Nasal 
velarer Nasal 
dento-alveolarer Lateral 
si Ibischer dento-alveolarer Lateral 
dento-alveolarer mehrschlagiger Vibrant 
dento-alveolarer Kontinuant 
si Ibischer dento-alveolarer Vibrant 
Glottisschlag 
Bezeichnung der nur bei n-Schwund starker nachge-
wiesenen Nasal ierung 
7 
Zur phonemischen Obersicht sol len in dieser Monographie 
die folgenden Merkmaltabel len dienen, die fUr die VMa. rele-
vante Merkmale bringen. Nur intraphonemisch relevante Merkma-
Ie, die interphonemisch als redundant gel ten, stehen zwischen 
Klammern. 1m weiteren ist die eingehende Behandlung in Phonai 
20 (5. 14 ff.) fUr die Vertei lung der Allophone, die nachge-
wiesenen Konsonantenverbindungen und die suprasegmentalen 
Merkmale zustandig. Die distinktiven Merkmalsbezeichnungen 
werden wie folgt abgekUrzt: vok:vokal isch, kons:konsonantisch, 
si Ib:si Ibisch, asp:aspiriert, nas:nasal, glt:gleitend, ant: 
anterior, abr:abrupt, schf:scharf, kom:kompakt, int:interme-
diar, zen:zentral, akt:akut, gesp:gespannt, rnd:rund, off: 
offen,lng:lang. 
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ASPEKTE DER SYNTAX IN TAKTGRUPPEN 
Es ist der prlmare Zweck der Untersuchung verschiedene 
Aspekte der Taktgruppe, ein bisher wenig beachtetes Thema, zu 
behandeln. Die Daten zur Taktgruppenlange und zu den Takt-
gruppensignalen der TA aus Phonai 11 und Phonai 13 sol len da-
bei zur Kontrastierung dienen. Sekundar bieten die stati-
stischen Angaben zusammen eine Vergleichsbasis fur folgende 
Untersuchungen. 
Ais Korpus der VMa. dienten sechs TA mit 16150 Belegen -
drei TA veroffentl icht in Phonai 20 mit 9260 Belegen und die 
drei in dieser Monographie umgeschriebenen TA. Neben diesen 
Aufnahmen dienten weitere acht TA (21584 Belege) derselben 
Aufnahmeaktion aus Braunschweig-Veltenhof zu Vergleichszwek-
ken. l 
Die Untersuchung befaBt sich mit der Lange von Taktgruppen 
(gemessen an Phonemfolgen), der Haufigkeit und Art von Takt-
gruppenends i gna I en, dem Taktgruppendruck und auszugswe i se der 
Art von Taktgruppen. Daneben wird die Haufigkeit und Art der 
Kontraktion von Phonemfolgen untersucht. 
Ais Grundeinheit der auf phonemischer Ebene durchgefuhr-
ten Untersuchung dient die Phonemfolge. 2 Unter Phonemfolge ist 
zu verstehen, ein oder eine Reihe von Phonemen: lsi "5', Idul 
'du', I'hemrl 'haben wir', I'hemrnl 'haben wir ihn', l'Iu:l-
,mo:nIdrl 'Schulmeister'. 
Unter Taktgruppe verstehe ich, wie inPhonai 13 und 16, 
eine oder eine Reihe von Phonemfolgen, die zumeist zwischen 
langeren Pausen stehend nur einen Taktgruppenhauptdruck auf-
wei sen und kein Ansetzen von Endsignalen innerhalb dieser Ein-
heit rechtfertigen. 3 
AI Igemein sind zunachst Druck und Intonation zu erklaren. 
Innerhalb der Taktgruppe wird unterschieden, zwischen auBerst 
seltenem uberstarken Druck I .. I, starkem Druck I • lund 
schwachem Druck, der unbezeichnet bleibt. 4 Die phonemische 
Relevanz der Druckstarken bezeugt die Taktgruppe 'Ich frage 
d ich'. 
Tragt l·i~1 starken Druck, so betont der Sprecher, er 
und nicht jemand anders frage: 
II·i~ fro:x di~11 
Wenn /"fro:xl, wie es wohl zumeist der Fall ist, starken 
s. KARCH 1977, S. 60 f. 
2 Vgl. KARCH 1977, S. 14 ff. 
3 KARCH 1973/1975a. 
4 Zu dieser und folgenden Erlauterungen vgl. KARCH 1973, S. 
70 ft. 
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Druck innerhalb der Taktgruppe aufweist, macht der Sprecher 
eine allgemeine Aussage oder er betont, er frage, anstatt eine 
Festste I lung zu treffen: 
II i~ 'fro:x di~11 
Wi I I der Sprecher betonen, er stel Ie die Frage an den An-
geredeten und nicht an jemand anders, so kann l'di~1 starken 
Druck tragen: 
II i~ fro:x 'di~11 
Uberstarker Druck wird zumeist dazu verwendet, urn einer 
Taktgruppe oder einem Taktgruppenelement (=Phonemfolge) beson-
deren Nachdruck zu verleihen. Selten wird damit ein endgUlti-
ger EntschluB, ein Befehl oder Arger ausgedrUckt. Zumeist wi I I 
der Sprecher mit dieser Druckstarke, die mitunter beleidigend 
wirkt, das UnglaubwUrdige der Situation oder sein Erstaunen 
darUber betonen. Interrogativsatze bewahren dabei beinahe aus-
schl ieBI ich die Wortfolge eines Aussagesatzes. 
I I" i ~ f ro : x d i ~ I I 
gibt also' Ich frage dich?' = 'Warum 5011 gerade ich dich fra-
gen?' wieder. 
I I i ~ .. f ro : x d i ~ I I 
bezeugt daher' Ich frage dich?' = 'Wie kann ich dich fragen, 
wenn mich deine Antwort nicht interessiert (, wenn ich nur 
eine Feststel lung treffen mochte)?' 
II i~ fro:x "di~11 
5011 'Ich frage dich?' = 'Warum 5011 ich gerade dich fragen 
(, wenn dich die Angelegenheit nichts angeht)?' wiedergeben. 
Wenn die Taktgruppe nur aus einer Phonemfolge besteht, 
wird die Bezeichnung des starken Drucks redundant und unter-
bleibt. Ubersta~ker Druck wird jedoch konsequent angegeben. 
Zur Bezeichnung des Taktgruppenendes stehen drei Signale 
zur VerfUgung: Ansteigen der Intonation am Taktgruppenende, 
ohne die nachst hohere Stufe zu erreichen, wird mit I t I be-
zeichnet. 1 Dieses Endsignal ist selten und kennzeichnet Inter-
rogativsatze und vorwiegend die beiden Interjektionen 'gelt?' 
und 'nicht?'. Absinken der Tonhohe, ohne die nachst tiefere 
Stufe zu erreichen, wird mit I -I- I bezeichnet. Das Signal tritt 
beinahe ausschl ieBI ich mit abgeschlossenen Aussagesatzen auf, 
jedoch wei taus seltener als hspr. zu erwarten. Die Uberaus hau-
figste Form des Taktgruppenendes ist die Bewahrung der Tonho-
he, die mit I I I bezeichnet wird. DafUr bestehen keine Ein-
schrankungen, obwohl sie zumeist bei abgeschlossenen Aussagen 
auf tritt, also gerade dann, wenn I -I- I zu erwarten ist. 
Taktgruppenlange: 
Die Gesamtzahl der Taktgruppen der drei TA aus der vor-
I iegenden Monographie (=Sp'1-3) und den in Phonai 20 umge-
Zu den vier Intonationshohen, von denen 4, die hochste, 
nur ausnahmsweise auftritt, vgl. KARCH 1973, :S. 71 ft. 
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schriebenen TA (=Sp.4-6) belauft sich auf 3987. 1 In der Foige 
dienen die TA aus GroBbockenheimKr. Frankenthal (=Sp.1a./Sp.2a.) 
und aus Kal Istadt Kr. Neustadt an der WeinstraBe (=Sp.3a.-Sa.) 
ausgewertet in Phonai 11 (KARCH 1972) sowie die TA aus Gimmel-
dingen Kr. Neustadt an der WeinstraBe (=Sp.6a./Sp.7a.) und aus 
Mutterstadt Kr. Ludwigshafen am Rhein (=Sp.8a.-10a.) ausgewertet 
in Phonai 13 (KARCH 1973) mit einer Gesamtzahl von 3860 Takt-
gruppen als Vergleichsbasis. 2 
Die Taktgruppenlange sol I an der Anzahl von Phonemfolgen 
zwischen Endsignalen gemessen werden. Der Vortei I die Phonem-
folge anstel Ie das Wort als Grundeinheit zu verwenden, gehtaus 
der Definition der beiden Termini hervor. So gi It /uns/ 'und's' 
als zwei "Worteinheiten", wogegen /fers/ 'furs' als eine Ein-
heit zu werten ist. Das Morphem ist als Grundeinheit aus ahn-
I ichen GrUnden abzulehnen. 
Phonem-
folge(n) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Tab .. 
Sp·1 
86 3 
103 
174 
170 
132 
81 
40 
22 
9 
1 
o 
o 
o 
818 
Sp·2 
32 
26 
27 
42 
33 
41 
13 
3 
1 
o 
o 
o 
o 
218 
Sp·3 
61 
62 
82 
91 
84 
64 
48 
22 
8 
3 
2 
o 
o 
527 
175 
82 
99 
184 
119 
90 
52 
19 
7 
7 
o 
o 
o 
834 
99 
126 
176 
130 
98 
70 
45 
24 
14 
5 
1 
o 
o 
788 
Sp·6 
164 
106 
129 
148 
95 
79 
56 
12 
13 
o 
o 
o 
o 
802 
617 
505 
687 
765 
561 
425 
254 
102 
52 
16 
3 
o 
o 
3987 
=% von 
3987 
15,47 
12,66 
17,23 
19,19 
14,07 
10,66 
6,37 
2,63 
1,30 
0,41 
0,007 
0,00 
0,00 
Die folgende Tabel Ie bringt die Daten aus Phonai 11 und 
Phonai 13 zum Vergleich. 
Zu biographischen Angaben der indiv. Sprecher s. KARCH 
1977, S. 10. 
2 Zu biographischen Angaben der indiv. Sprecher s. KARCH 
1972, S. 10 f./1973, S. 10 f. 
3 Durch die Aufzahlung der Zahlen von eins bis fUnfzehn und 
der Wochentage am Ende der TA entstanden Taktgruppen, die 
bereits eingerechnet sind: Sp.1 22, Sp.2 22, Sp.3 27, Sp.4 
37, Sp~s 23, Sp.6 23. 
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Sprecher la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. lOa. =% von 
3860 
Phonem-
folge(n) 
821 1 59 46 80 65 90 75 60 84 75 716 18,55 
2 54 77 17 98 46 85 72 62 67 64 642 16,63 
3 66 81 26 127 33 83 80 64 74 100 734 19,02 
4 66 89 29 106 54 56 61 58 54 58 631 16,35 
5 53 71 21 92 53 44 41 46 35 43 499 12,93 
6 58 43 17 76 34 28 36 17 20 19 348 9,02 
7 31 32 6 36 14 13 10 7 9 8 166 4,30 
8 16 17 7 16 12 7 4 3 2 3 87 2,26 
9 12 1 1 5 4 2 2 0 1 1 29 0,75 
10 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 5 0,12 
11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,05 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,02 
438 472 170 640 315 409 382 317 346 371 3860 
Tab. 2 
Die folgende Tabelle bringt die prozentualen Antei Ie fUr 
die individuellen Sprecher. 
Phonem- Sp·1 Sp·2 Sp·3 Sp·4 Sp·s Sp·6 Durch-
folge(n) schnitt % 
1 10,52 14,68 11,57 20,98 12,56 20,45 15,14 
2 12,59 11,92 11,76 9,83 15,99 13,22 12,55 
3 21,27 12,38 15,56 11,87 22,33 16,08 16,58 
4 20,78 19,27 17,29 22,06 16,50 18,45 13,05 
5 16,14 15, 14 15,94 14,26 12,44 11,85 14,29 
6 9,90 18,81 12,14 10,79 8,88 9,85 11,72 
7 4,89 5,96 9,11 6,25 5,71 6,98 6,48 
8 2,69 1,38 4,18 2,28 3,05 1,50 2,51 
9 1,10 0,46 1,52 0,84 1,78 1,62 1,22 
10 0,12 0,00 0,57 0,84 0,63 0,00 0,36 
11 0,00 0,00 0,38 0,00 0,13 0,00 0,08 
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tab. 3 
Die folgende Tabelle bringt wieder die Daten aus Phonai11 
und Phonai 13 zum Vergleich. 
Durch die Aufzahlung der Zahlen von eins bis zehn und der 
Wochentage am Ende der TA entstanden Taktgruppen, die be-
reits ~ingerechnet sind: Sp.1a. 17, Sp.2a. 18, Sp.3a. 17, 
Sp.4a. 17, Sp.sa. 17, Sp.6a. 17, Sp.7a. 17, Sp.sa. 17, Sp.9a. 
L8, Sp.10a. 17. 
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Phonem-
folge(n) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Phonem-
folge(n) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Tab. 4 
SP'la 
18,72 
12,33 
15,04 
15,07 
12,10 
13,24 
7,08 
3,65 
2,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SP'6a 
22,01 
20,78 
20,29 
13,69 
10,76 
6,85 
3,18 
1,71 
0,49 
0,24 
0,00 
0,00 
0,00 
12,50 
16,32 
17,16 
18,86 
15,04 
9,11 
6,78 
3,60 
0,21 
0,21 
0,21 
0,00 
0,00 
SP'7a 
27,06 
10,00 
15,29 
17,06 
12,35 
10,00 
3,53 
4,12 
0,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SP'Sa 
19,63 18,93 
18,85 19,56 
20, 94 20,19 
15,97 18,30 
10,73 14,51 
9,43 5,36 
2,62 2,21 
1,05 0,94 
0,52 0,00 
0,26 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Art von Taktgruppen: 
12,50 
15,31 
19,84 
16,56 
14,38 
11,87 
5,63 
2,50 
0,78 
0,31 
0,16 
0,00 
0,16 
SP'9a 
24,28 
19,36 
21,39 
15,61 
10,11 
5,78 
2,60 
0,58 
0,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20,64 
14,60 
10,48 
17,14 
16,83 
10,79 
4,44 
3,81 
1,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SP'10a 
20,22 
17 ,25 
26,95 
15,63 
11,59 
5,12 
2,16 
0,81 
0,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Durchschnitt% 
19,64 
16,43 
18,75 
16,38 
13,84 
8,75 
4,02 
2,27 
0,71 
0,10 
0,03 
0,00 
0,01 
Durch den Manuskriptumfang bedingt konnen nur Beispiele 
fUr Taktgruppen mit 1-3 Phonemfolgen gegeben werden. Die weit-
aus haufigsten Belege fUr eine aus einer Phonemfolge bestehen-
den Taktgruppe sind 'gelt?' (90) und 'nicht?' (88l. 1 Ohne die 
durch Aufzahlung bedingten 144 Taktgruppen wird nur eine Pho-
nemfolge wle folgt nachgewiesen: 
1. Ablehnung: 11"nain I Isa:gic; II '>Nein<, sage ich ... ' 
2. Anakoluth: II'iwr di °lanre Ikinr I lunse '" II tUber 
Die Zahlen zwischen Klammern geben die Anzahl der durch die 
Sp'1-6 nachgewiesenen Belege an. Die individuel Ie Vertei-
lung der Belege ist den Wortl isten zu entnehmen, die den 
beiden Monographien beigegeben sind. 
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die anderen Kinder. Un sere 
3. Anrede: II do: hod ma 'o:babe "gsa:gt I ma: I I des 'wi lie; 
i I a e; ", sa :xe I 'Da hat me in Opapa gesagt: >Made I, das wi I I 
ich Euch sagen <' 
4. Aufzahlung (auBer den Zahlen von eins bis fUnfzehn und 
den Wochentagen am Ende der jewei ligen TA): II di dra i 
"'de:rfr I 'wende "bu:re; I 'wende II ' ... die drei Dor-
fer: Wendenburg, Wenden (und Zweidorf).' 
5. Befehl: Ilran "'mese se -I- rai I "i:e; ge: ned na i II '>'ran 
mUssen sie. 'rein!< - >Ich gehe nicht 'nein.<' 
6. Bejahung (s. auch unter 15.): II do: 'hore "gsa:gd I jo: II 
'Da hat er gesagt: >Ja.<' 
7. Bekraftigung: Ilje I so: I nu: 'wilie; 'awe ·'uf,he:re-l-I 
'Ja, so, nun wi II ich aber aufhoren.' 
8. ., . i Berichtigung der Aussage: 1-1- dan ne na: slwene,na n-
dSie; I halt I 'fi :re,naindsie; 'binie; ge"'bo:re II ' ... 
Dann, dann, nein siebenundneunzig. Halt! Vierundneunzig 
bin ich geboren.' 
9. Besinnung: II so: I 'also wu: ie; in di "'ju:xen,dSait II 
'So" Also, wo ich in die Jugendzeit 
10. Frage: II'wa:I,dox I di 'fde:rge wa dox "'di:r,kop 'do:-
,mo:ls -1-1 '(Du) weiBt doch, die Starke war doch DUrkopp 
dama Is. ' 
11. Interjektion: II ··a: 
herr Ii ch. ' 
des wa: "'herl ie; II 'Ah! Das war 
II a:x I di ·'kinr II 'Ach! Die Kinder.' 
I I ··ha t I 'Ha?' 
12. Langere Wortfolge: II mr hedes "'mi,da:g,ese kolt I 'mi-
,da:ge,maxt II 'Man hat das Mittagessen geholt (und hat 
dann) Mittag gemacht.' 
13. Nachstellung, durch Nachdruck bedingt: II des wa: en 
"ho:f I 'gro:se II 'Das war ein Hof, (ein) groBer.' 
14. Nachstellung, durch zusatzl iche Erklarung bedingt: II un 
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do: IhEmr geOlro:d I Irumlse II lUnd dann haben wir ge-
rodet, Rummelse.' 
15. Wiederholung, durch Unsicherheit Uber den zutreffenden 
Ausdruck bedingt: II dES °war I de 1 de I Idogemenlda:-
rif 'Ifefde gellE:gt II 'Das war da da dokumentarisch 
festge I egt • ' 
16. Wiederholung zur Bekraftigung: 1+ na: I jo: I jo: I jo: II 
'Na. - Ja, ja, ja.' 
17. Zustimmung: II jo: I jo: I des wa: I I 'J a, j a ° Das 
war ... ' 
18. Zwischen langeren Pausen: II un °dan I Isimr I wi: i<; 
Idalnu: Ikumfrolmi:rd wa: II lUnd dann sind wir, wie ich 
dann nu konfirmiert war, ... , 
Zwei Phonemfolgen in einer Taktgruppe sind in den folgen-
den Umgebungen nachgewiesen: 
1. Ablehnung (Verneinung): II na °lsunlda:k I ke:rd je dSu 
di: wox °lo:lfaQk I ja +1 'Nein. Sonntag gehort ja zu die 
Woche Anfang, ja.' 
2. Anakoluth: II dan °lsimr I wa:r lunsr haus °lfErdi<; +1 
'Dann sind wir ... war unser Haus fertig.' 
3. Anrede: II de °lse<;dr I fra: °lmainege II 'Da sagt er: 
> Frau Me i necke< ' 
4. Aufzahlung: II di: olJwo:xrs I un di °lbri:rer II ' 
dieSchwagers und die BrUder 
5. Befehl: II I kume I °hE:r II '>Komm mal her .•. <, 
6. Bejahung: II dES °ja: I de des °ais 'flo:fe II 'Das, ja, 
da das Eisschleifen.' 
7. Bekraftigung: II °lje:dn da:k Ibini<; naus I Imide °gint II 
'Jeden Tag bin ich 'naus, mit den Kind.' 
8. Berichtigung der Aussage: II an'fdad s dEn flug °lausdse_ 
,fbege I dSu olJbuge II 'Anstatts den Schluck auszuspecken 
-zuspucken 
9. Besinnung: II je °nu: I so: °wa: des II 'Ja nu, so war 
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das. ' 
10. Frage: II °lwa:Ide nox II '>WeiBt du noch ..• <' 
11. Interjektion: II no °ja I un °dan II 'Na ja, und dann 
II ax god II 'Ach Gott!' 
I lsi ° I I gOld a da~g I 'Gott sei Dank!' 
12. Langere Wortfolge (kein Beleg) 
13. Nachstellung, durch Nachdruck bedingt: II sou de Imusde 
mr dES a:x fun °IIE:rne I 'imr Omit I Iflaisi~ Omit II 
'00. so, da muBten wir das auch schon lernen. Immer mit, 
fleiBig mit.' 
14. Nachstellung, durch zusatzl iche Erklarung bedingt: II Imidn 
°lwaxe Ikume '" n °gaUI I n °lwaxe I Ikume II ' ... mit n 
Wagen gekommen, 'n Gaul, 'n Wagen gekommen.' 
15. Wiederholung, durch Nachdenken Uber den zutreffenden Aus-
druck bedingt: II un ma i °lobalba: I dE:r °is I dE:r °is I 
nu I wa : re IsegsnOldSwandsi~ gelbo:re II ' ... und mein Opa-
pa, der ist ••• der ist ••. nu war er sechsundzwanzig ge-
boren. ' 
16. Wiederholung zur Bekraftigung: II ja: °ja: I °50 : wa: 
des II 'Ja, ja, so war das.' 
17. Zustimmung: II dES °ja: I de des ais 'flo:fe II 'Das ja, 
da das Eisschleifen.' 
18. Zwischen langeren Pausen: II dES °lmusi~ Isa:xe I u:n 
°do I Ine:we uns wa di ° fu: I II ' .. ° das muB ich sagen, 
und da neben uns war die Schule.' 
Drei Phonemfolgen in einer Taktgruppe sind in den folgen-
den Umgebungen nachgewiesen: 
1. Ablehnung (Verneinung): II na: I dES °a: nEd II 'Nein! 
Das auch nicht.' 
2. Anakoluth: II wi: di: IfElsr Ihi:r IhE:re Ikume °sin I do: 
°lhEne se I de °lsode se II '00. wie die Pfalzer hierher 
gekommen sind, da haben sie ° 0. da sollten sie ••• ' 
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I i 3. Anrede: I ma n II i:wr "mon II '>Mein I ieber Mann!<' 
4. Aufzahlung: II IIwe:res un "Igu:res I froid un ·Iait II 
' ... Schweres und Gutes, Freud und Leid!' 
5. Befehl: II un dan Ihodse als "gsa:gt I kumt "he:r Ikin-
re II 'Und dann hat sie als gesagt: >Kommt her Kinder!<' 
6. Bejahung: II ja: "Isi~r so: II 'Ja, sicher so.' 
7. Bekraftigung: It so: "Iises dox II 'SO ist es doch.' 
i 8. Berichtigung der Aussage: II u:n "wold I lore "sold la ~n-
I i<;: II ' ... und wollte oder sollte eigentl ich 
9. Besinnung: II je na "nu: II 'Ja, na, nu.' 
10. Frage: II wan heIdes "raitl '>Wann hast du's 'rein?<' 
11. Interjektion: II du: "1Ii:wr god II ' ... du lieberGott!' 
12. Langere Wortfolge (Kein Beleg) 
13. Nachstellung, durch Nachdruck bedingt: II Ihemr Ije:dr n 
"lgroIe Ikade I fun lunse "Imodr II ' ... haben wir jeder 
'n Groschen gehabt, von unsere Mutter.' 
14. Nachstellung, durch zusatzl iche Erklarung bedingt: II dE:r 
wi I ga ned "na i I in de:n "Idal II ' ... der wi II gar nicht 
, ne in, i n den Sta I I . ' 
15. Wiederholung, durch Nachdenken uber den zutreffenden Aus-
druck bedingt: II un "dan I de "Ihene se I "Ihene se I i~ 
"wa:s ned II 'Und dann, dann haben sie ... haben sie 
Ich weiB nicht.' 
16. Wiederholung zur Bekraftigung: II jo: jo: jo: I i~ "wa:s 
e: mo:nd s "gu:d mid mi~ II 'Ja, ja, ja, ich weiB, Ihr 
meint's gut mit mich.' 
17. Zustimmung: II Idese Igu:lri: i"lde: II 'Das (ist) eine 
gute Idee.' 
18. Zwischen langeren Pausen (kein Beleg) 
Taktgruppenendsignaie: 
Insgesamt sind fur die Sp.1-6 3987 (Sp.1-3 1563/Sp.4-6 
2424) Endsignale nachgewiesen (SP.la-10a 3860 = 2035/1825). 
Auch in dem Sprachinsel idiom zeigt sich, wie in anderen Unter-
suchungen angedeutet, eine uberwiegende Bewahrung der Intona-
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t i onsh6he (= I I I) am Taktgruppenende - Sp'1-6 3297 Be lege 
= 82,69% (SP'la-loa 3405 - 1884/1521 - Belege = 88,21%.1 An-
steigen der Intonation (= It j) ist fUr 267 Taktgruppen 
(= 6,70%) nachgewiesen: 224 Belege (= 5,62%) nach Interjektio-
nen und 43 Belege (= 1,08%) sonst, zumeist bei Interrogativ-
satzen. Das 423ma I verwendete Signa I I + I macht 10,61 % der 
3987 Belege aus. FUr SP'la-lOa ist It I 194mal - 101/93-
(. 5,02%) nachgewiesen: nach Interjektionen 141mal - 83/58 -
(= 3,65%) und sonst 53mal - 18/35 - (= 1,37%). Das Endsignal 
1+1 ist fUr die SP'la-loa 261mal - 211/50 - (= 6,76%) nach-
gewiesen. 
Taktgruppendruck: 
Die Sp'1-6 weisen 43 Taktgruppen (= 1,08%) mit Uberdruck 
1"1 nach (SP'la-loa 10 Taktgruppen - 7/3 - = 0,26%). Die 
Druckstarke wird in der VMa. in folgendem Zusammenhang bezeugt: 
Freude: II de Ihore 'gsa:gt I 0: "jo: II 'Da hat er gesagt: 
>Oh ja.<' 
I I 'I i I " Widerwi I Ie: un hEb do ge a:r,wa d fr Iganses Iweni~es 
gEld +1 und habe da gearbeitet fUr ganzes weniges 
Geld. ' 
Ablehnung: II IdEWi~ 'gsa:gt 
gesagt: >Nein<, sage ich.' 
" i na n Isa:gi~ II 'Da habe ich 
Schmerz: II 101ma: du 'lwimrJt mr a so: I "gEb mi~ dox nox e 
dalblEde II '>Oma, du wimmerst mir auch so.<->Gib mich 
doch noch eine Tablette.<' 
Nachdruck auf einer Phonemfolge innerhalb einer Taktgruppe, der 
Deutl ichkeit halber: 1+ un me:r sin 'dro i ge1bl iwe I "bi:s 
dSum IfufdsiIde II lUnd wir sind treu gebl ieben bis zum 
FUnfzigsten. ' 
II"i:~ kan am IbeIde IIbrE~e II 'Ich kann am besten spre-
chen. ' 
Interjektion: 1+ un dan IhEmr ge1maxt ha"ldIu II lUnd dann ha-
ben wir gemacht: Hatschu!' 
II dES wa: be'lIdimd e Ifraidi~ dSait I "a I dES wa: 'lhEr-
I i~ II 'Das war bestimmt eine freudige Zeit. Ah! Das war 
Vgl. KARCH 1973, S. 72/1975a, S. 119. 
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herr Ii ch. ' 
It dE:r wErd so: fr"lwe:nt I a:x II 'Der wird so ver-
wohnt. Ach ... ' 
I I ··ha t I 'Ha?' 
Kontraktion der Phonemfolgen: 
Die meisten Untersuchungen bearbeiten, wenn sie sich mit 
Phonemverb i ndungen befassen, Komb i nat i onen von Sate I I i tenpho-
nemen oder Kombinationen von Satel I itenphonemen und Kernpho-
nemen i nnerha I b der E i nhe i t "Wort" oder i nnerha I b e i nes "Mor-
phems". Bei der Taktgruppenanalyse wird innerhalb der Einheit 
Phonemfolge, durch Kontraktionen bedingt, ein weiterer Aspekt 
relevant. 1m Rahmen der Monographie sol len vorlaufige Ergeb-
nisse, insbesonders die Art von Kontraktionen und ihr prozen-
tua I es Verha I tn i s zue i nander, dargeste I I t werden. In der an-
gefUgten Tabel Ie werden wieder Daten aus Phonai 11 und Phonai 
13 zum Vergleich herangezogen. Die systematisch~ Auftei lung 
des Korpus wird nach den entsprechenden Wortarten vorgenommen. 
FUr Sp.1-6 sind 1113 Kontraktionen nachgewiesen, also 7,24% 
von 15358 Phonemfolgen. FUr SP.la-lOa sind 523 Kontraktionen 
nachgewiesen, also 3,87% von 13513 Phonemfolgen. 
In der Foige wird ein individuel ler Beleg ejnes Sprechers 
mit der Nummer des Sprechers gekennzeichnet: I'ha' ,do:1 6 = 
-----1. Sonst entsprechen die Zahlen der Anzahl der durch den 
jewei I igen Sprecher nachgewiesenen Kontraktionen: I'danisl 
-----2 = 2 Belege durch Sp.6. Das Zeichen I trennt zwischen 
Varianten: I'danox da'noxl -1---116 = I'danoxl -1---1, Ida-
Inoxl 6. Vas Zeichen I trennt zwischen verschiedenen Spre-
chern: lu'no:1 ---1/1- = lu'no:1 4, 5. 
Adverb + Adverb 
I'a:xe,mo: 'a:xemell 2-----15 'auch einmal'; l'da,nu:1 
i da'noxl -1---116 'dann noch'; I'ha ,do: 'dann nu', I'danox 
i 
'ha del 616 'heute i s da', I'ha ,d 0:1 6 'heute so'; I'noxe,mo: 
'noxe,mol 'noxe,mo no'mol ,nolmoll 1---1-12-----121313 'noch 
ei nma I' . 
Adverb + Artikel 
(bestimmter Artikel) Idolmidrl 6 'damit der'; I'haldesl 6 
i i 
'halt das'; I'ha ,dESI 6 'heute das', I'ha drl 6 'heute der'. 
(unbestimmter Artikel) I'a:xel 1--2-- 'auch eine'; I'do-
xel -----2 'doch ein'; I'haidel 6 'heute ein'; I'mo:lel 3 'mal 
ein'; I'noxel 1----1 'noch ein', I'noxenl 6 'noch einen'; 
/so:n/ 21-1/1---15 'so ein, so eine, so einen'. 
Adverb + Partikel 
/do'net/ 3 'da nicht'; /'danEd/ 'dann nicht'. 
Adverb + Personalpronomen 
/,do'mide/6 'damit du', /do'midse/ 5 'damit sie'. 
Adverb + Praposition 
/'danim/3 'dann im'. 
Adverb + Verb 
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/'be:,sa i/4 'bas sein', /'be:,sin/ 4 'bas sind'; /'danis/ 
-----2 'dann ist'; /'gro,sait/ 1 'groB seid'; /'sa,dis/ 6 
'satt i st' . 
Adverb + Verb + (bestimmter Artikel l 
/'dode/ 'da hat der'. 
Adverb + Verb + Personalpronomen 
/da'nises/ --1--1 'dann ist es'; /'dEWi~/ ---5/2- 'da ha-
be i ch'. 
(bestimmterl Artikel + Adverb 
u /'dE,SO: de'so ,de'so:/ 1---1-1416 'das so', /'dE:,ra:/ 
'der auch'. 
(bestimmterl Artikel + Verb 
i i /de'sa ,dE'sa / 112----- 'das sein', /'dESis 'desis ,de-
'sis 'deses/ 5--3/1/412---1/11316 'das ist', /'dEsin de'sin 
dE'sin dE'sin 'dEsn *'de sint/ 1 2--1--11----111151513· /dE-
" ' 
'501/5 'das 5011'; /dE(:lrs drs/ ---2--14 'der ist'; /di:s/ 
'd i e i st' . 
(bestimmterl Artikel + Verb + Adverb 
/'dEse/6 'das ist so'. 
(bestimmterl Artikel + Verb + (unbestimmterl Artikel 
/'dEsn 'dase/ -----216 'das ist ein'. 
(bestimmterl Artikel + Verb + Personalpronomen 
In der Foige werden hspr./umg./nd. beeinfluBte Phonemfol-
gen durch * gekennzeichnet. 
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/Id£ses / 6 'das ist es', /delseJde delsoJde / 414 'das 
sol Itest du'. 
Konjunktion + Adverb 
/l u ,na:x/6 'und auch', /Iu,nox ulno/ 113 'und noch', 
i /,ufella ~t/ 6 'und viel leicht', /,ulnu: ulnu:/ 2-----12-----
'und nu'; /Iw£,nox/ 1 'wenn noch', /w£nt/ 'wenn da'. 
Konjunktion + Artikel 
(bestimmter) Artikel /,unld£:r/ 5 'und der'. 
(unbestimmter) Artikel /Iune/ 2 'und eine', /Iunen/ 5 
'und einen'; /Iw£ne/ 4 'wenn einen'. 
Konjunktion + Konjunktion 
/Iune/ 3/1---2 'und dann'. 
Konjunktion + Personalpronomen 
/Ibisi~/ 4 'bis ich', /Ibisr/ 4 'bis er', /Ibise/ --1/1--
'bis sie'; /Idasi~/ 2---1- 'daB ich', /ldaJe/ 4 'daB du', /Ida-
ses/ 1----1 'daB es', /Idasr Idaser Idesr Idese/ 3-3/1--141414 
'daB er', /Idase Idese Id£se/ --1/1-2131--5--- 'daB sie'; 
/ulmi~/ 4 'um mich'; /Iuni~/ 4 'und ich', /Iunes/ -1-1-1 'und 
es', /Iu,me:/ 1 'und wir'; /Iwani~ Iw£ni~/ 514 'wann ich'; 
/Iw£ni~ Iweni~ Iwene~/ 1--2-21---1-114 'wenn ich', /Iw£nr/ 
--5/4-- 'wenn er', /wens w£ns/ 1-2/1-211----1 'wenn's', /*I W£-
man Iw£mr Iwemr/ 21--1/3/1/21---1-2 'wenn man', /Iw£mr Iwemr/ 
1/1/1/2--16 'wenn wir', /Iwenens/ 4 'wenn uns'; /wi :5/ 6 
'wie's'. 
Konjunktion + Possessivpronomen 
/ulma i IU mail 415 'und mein'· /Iw£,ma i / 2 'wenn mein'. , ' 
Konjunktion + Praposition 
/lbisan/6 'bis an', /Ibisin/ 4 'bis in', /Ibisim/ 4 'bis 
im'; /Ino:en/ 4 'dann im'; /ulfu/ 6 'und von', /ulno / ---1/1-
'und nach'. 
Konjunktion + Verb 
/dod/4 'da hat'. 
Konjunktion + Personalpronomen + Personalpronomen 
/deses/ --2--- 'daB sie es'; /'w€mrs/ 6 'wenn man's'; 
/' wi:sn/4 'wie's ihn'. 
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Konjunktion + Praposition + (bestimmterl Artikel 
/lumi
'
de:m/1 'und mit dem', /ulmidi/ 6 'und mit die', 
/ulnom/ ---1/1- 'und nach dem'. 
Konjunktion + Praposition + (unbestimmterl Artikel 
/u'noxe/6 'und noch ein (paarl'. 
Partikel + Adverb 
/walso: ,walso:/ 316 'was so'; /wu:d/ 4 'wo da', /wu:s/ 3 
'wo's'; /In€d,so: In€,dso:/ 316 'nicht so'. 
Partikel + (bestimmterl Artikel 
/'n€dr/ ---1-1 'nicht der'. 
Partikel + Personalpronomen 
/jas/6 'ja's'; /'wasi~/ 5 'was ich'; /w€rs/ 3 'wer's'; 
/wu:~/ 4 'wo ich', /Iwu:,d€r/ 5 'wo der'. 
Partikel + Verb + Personalpronomen 
/walsol i~ 'wasol i~/ --1--216 'was sol I ich', /walsoldi~/ 
5 'was so I I te i ch' . 
Personalpronomen + Adverb 
/un'sou/ 5 'uns so'. 
Personalpronomen + (unbestimmterl Artikel 
/'mi~e/ 4 'mich ein (paarl'. 
Personalpronomen + Personalpronomen 
/' i~n/ 4 'ich ihn'; /sen/ 1 "5 ihn'; /mrn/ 6 'wir ihn', 
/mrs/4 'wir sie', /mrns/ 2 'wir uns'. 
Personalpronomen + Verb 
/e'sis sis/ -1/1---16 'es ist', /e'sin/ 5 'es sind', 
/l e ,solt/5 'es sol Ite'; /'m€ne/ 5 'wir haben'. 
Personalpronomen + Verb + (unbestimmterl Artikel 
/menen Imenen/ 515 'wir haben einen'. 
Praposition + Adverb 
*/laufe,ma:I/5 'auf einmal '; /'mide/ 3 'mit da', /mi-
'drln/ 2----- 'mit drin'. 
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Praposition + Artikel 
(bestimmter) Artikel /laUsm/ 1-1/1-- 'aus'm', /Iausn/ -1-
--1 'aus'n'; Iba:n bain/ 414 'bei den'; /Idu:r~en/ 3 'durch 
den', /dur~s/ 4 'durchs'; /dsum/ 3 'zum'; /fo:rn/ 6 'vor den'; 
/frn/ 'fUr den'; /ge:n/ ---2-- 'gegen den'; /ins/ 2 'ins', 
/1 inen/ 5 'in den'; /Iiwrn/ --2--- 'Uber den'; /Imide/ -----2 
'mit der', /Imi ,dem/ 5 'mit dem', /Imidn Imi ,den Imiden men/ 
4--7/10/11-1--1/11314 'mit den', /Imi,di(:)/ -1/2/1/2/6 'mit 
die'; /no:m/ -1-4/2- 'nach dem', /no:n Ino:xn non/ 2/3-3/2/21 
515 'nach den', /Ino:e/ -1---1 'nach der'; /Iufm/ ----2/1 
'auf'm', /Iufn lufen/ ----5/81-----2 'auf'n'. 
(unbestimmter) Artikel /Iine/ 3----1 'in ein'; /Ine:wnen/ 
6 'neben einen'; /Iufn/ 1-1-1- 'auf einen'. 
Praposition + Personalpronomen 
/lfo:rne/4 'fUr ihn'; /Imidne/ ---3-- 'mit ihn', /Imidse/ 
---2-- 'mit sie', /Iminr/ ---2-- 'mit ihr'. 
Praposition + Possessiv~onomen 
/mi lda im/4 'mit deinem', /Imi ,de:/ 5 'mit ihre'. 
Praposition + Reflexivpronomen 
/si~s/ 6 'sich's'. 
Praposition + Substantiv 
/, i ImUd s / 4' im ~~arz'. 
Praposition + Zahlwort 
/mi ldse i/5 'mit zehn'. 
Substantiv + Adverb 
/ld s ux,dO:/4 'Zucht da'; /lluIde,dsu:/ 4 'Lust dazu'. 
Substantiv + Verb 
/19o,dsa i / 3 'Gott sei (Dank)'; /Imi ,da:ge,maxt/ 6 'Mit-
tag gemacht'; /lwe:gab,gIne:re/ 5 'Weg abgeschnitten'; /IIdo-
ge,nume/ 5 'Stock genommen'. 
Verb + Adverb 
/Iho,do: Ihode/ 1----113 'hat da', /Iho,dan Ihodari/ 4---
--15 'hat dann', /Ihodox hOldox Iho,dox/ 41516 'hat doch', 
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/Iho,da: ,holda:x/ 414 'hat auch', /,holdo:drin/ 1 'hat da-
drin'; /Ihadn/ 5 'hatte denn'; /Ibi ,ni:/ 2 'bin nie'; /Ii ,sax/ 
3 'ist auch', /Iise/ 6 'ist so', */Isinte/ 3 'sind da'; /Iwa:-
rei 1/1---- 'war auch'; /Ikum,dan/ 6 'kommt dann', /Ikumdn/ 1 
'kommt denn'; /Ikumel/ 3 'komme mal'; /Ikun,dox/ 4 'konnte 
doch" /lmuJ dox/ 2----- 'muBt doch" /lwErdan/ 3 'wird dann" , . ' , 
/lwa:J,dox/ ----4- 'weiBt doch'; /,ke:rdeldsu:/ 1 'geh6rt da-
zu' . 
Verb + Artikel 
(bestimmterl Artikel /Ihodes Iho,dES ,holdES Iho,des/ 5-2 
--3131113 'hat das', /Ihore Iho:re Ihodr Iho,dE(:lr holdE:r/ 
18-2/2/1/111116--1/1/114--1-111 'hat der', /Ihodi Iho,di:/ 1/3 
/1/1-111 'hat die', /Ihodn Ihoden IhodEn/ 1-1---1113----- 'hat 
den'; /Ihadi/ ----I/I'hatte die'; /Isin,di:/ 3 'sind die'; 
/Imusdr/ 1 'muB der', /Imusdes/ 5 'muB das'; /Ikun,di:/ 1 
'konnten die'; /Iwoldes/ --2--- 'wol Ite das', /Iwoldr/ 4-----
'wollte der" /'fEI dES/ 2 'fi3llt das" /lgEides/ 4--2-1 
" ' 
'geht das', /lgE:de/ 6 'geht den'; /Igibdes/ 3 'gibt das'; 
/Igri~,di:/ 2----- 'kriegt die'; /'kendes/ 6 'kennt das'; 
/lkum,dE:r/6 'kommt der'; /Ime~des/ 6 'macht das'; /Ise~dr 
Isa:g,dE:r/ 2-3/1-114 'sagt ~er', /Ise~des/ 3 'sagt das'; 
/IJle:fdr/4 'schli3ft der'; /lwErdes/ --1--1 'wird das'; /1 WEr-
del 3 'wlrd der'. 
(unbestimmterl Artikel /lhoJdn/ 2----- 'hast ein'; /'hode/ 
'hat ein', /Ihodn/ ----1/1 'hat einen'; /Ihadn/ 6 'hatte ei-
nen'; /Ibine/ 4 'bin ein'; /Iwa:ren wa:rn Iwa : re/ 112-----11 
'war ein', /Iwa:re/ -1--2- 'war eine'; /Ime~de/ 6 'macht ein'; 
/lmusde/4 'muBte ein'; /lwErdn/ 3 'wird ein'. 
Verb + Partikel 
/ka'nEd/6 'kann nicht'. 
Verb + Personalpronomen 
/lhEWi~ Ihewi~ helwi~ IhEbi~ IhEwe~ hEW~ *Ihawi~/ 12/6/1/ 
13/17/411--1/1-141---2--141415 'habe ich', /lhEbse hEbs/ ---
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2--14 'habe sie'; /'hoJde 'hoJ.du / 4---1-1----2- 'hast du'; 
/'hore 'ho:re 'hodr/ 4-2/2/1/11113----- 'hat er', /'hodse/ 3/ 
2/1/4/4/1 'hat sie', /hods / 9/1/2--6 'hat's', /'hore/ 3 'hat 
ihr', /'hodns 'hoduns/ 2---2-15 'hat uns'; /'h£mr 'hemr 'heme/ 
12/20-18/25/412--1/2-12 'haben wir', /'h£nes/ 4 'haben es', 
/'h£nse 'h£weJ 'h£wes/ 11112----- 'haben sie'; /'hedr 'h£dr/ 
21---2-- 'habt ihr'; /'hare 'hadr/ 415 'hatte er', /'hadse/ 
---4-- 'hatte sie', /'ha,duns/ 5 'hatte uns'; /'bini~/ 5/5-16/ 
5/3 'bin ich', /'bifde 'bife/ 1---111 'bist du'; /'isr/ 3/1-6 
-- 'ist er', /'ise/ 2----- 'ist sie', /'ises eses/ --8/5-516 
'ist es'; /'simr lsi ,me:/ 13-5-2/11/21----2- 'sind wir'; /'wa-
ri~/ 1/2-1/1- 'war ich', /'wa:re/ --1-1- 'war er', /wa:s wa:rs/ 
1---1/1/112----- 'war's'; /'we:ri~/ 4 'ware ich', /we:rs/ 2---
-- 'war's'; /'w£ri~/ 4 'werde ich', /'w£rdr/ 6 'wird er'; 
/'d£:rfdr/1 'dUrft ihr'; /'kani~/ ---1/3/1 'kann ich'; /'kanJ-
di~/ 2----- 'kannst dich'; /'kamr*'kaman/ ·--3--312----1 'kann 
man', /'kanr/ 5 'kann er'; /Ikemr Ik£mr/ 415 'konnen wir', 
/'k£nes/5 'konnen es'; /Ik£ndr/ 2 'konnt ihr'; /Ikundi~/ ---3 
-- 'konnte ich', /Ikundr/ 1-2--- 'konnte er'; /'ke:ni~/ 3 
'konnte ich', /'ke:ndse/ 4 'konnte sie'; /'musi~ 'muJi~/ 5/1-2 
/1/311 'muB ich'; /'muJde 'muJe/ 1---1/416 'muBt du', /'muJn/ 
4 'muBt ihn'; /Imuse/ 1 'muB sie', /'muses/ 6 'muB es', /'mus-
di~/ -1--8- 'muB dich', /Imus,di:/ 5 'muB die'; /'musdese/ 1 
'muBten sie'; /lme:sdSe/ 2----- 'mUBte sie'; /1501 i~/ 2---2-
'5011 ich'; /Iwill~/ 1/1/1/2/1- 'will ich'; /'wi,du:/5 'willst 
du'; Ilwi Ir/ 5 'wi II er'; /Iwoldi~/ 4 'wollte ich'; /'blaiwi~/ 
---3-- 'bleibe Ich'; /Ibroxdr/ 1 'braucht ihr'; /'broxdi~ 'box-
di~/ 314 'brauchte ich'; /'duJde/ 4 'tust du'; /Idudr/ 2 'tut 
ihr'; /lgeJe/ 6 'gehst du'; /g£:d s / 6 'geht's'; /gibd S gibs/ 
---3-21-----2 'gibt's'; /'gnali~/ 4 'knalle ich'; /'gla(:)wi~/ 
---2-- 'glaube ich'; /gla:bs/ 1 'glaub's'; /'gla:bJe/ 4 
'glaubst du'; /lh£ldr/ 4 'holt er'; /'he:r,dai~/ 4 'hort euch~ 
/he:sdS/ ---2-- 'heiBt 5'; /'kumi~/ ---1/1- 'komme ich', /'ku-
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mr/4 'komme mir'; II kumrl ---1-1 'kommen wir'; Ilmaxi~1 6 
'mache ieh'; Ilmtx;drl 5 'maeht er', Ilme<;:dsel 1 'maeht sie'; 
Ilmaxes/6 'maehen es'; llmo:nJdel ---2-- 'meinst du'; 
Imo:nd s/4 'meint's'; Ilro:dJ,du:1 6 'rodest du'; Ilsa:xi<;: 
Isa:gi<;:1 ---3/2-1---2-- 'sage ieh'; I'sa:rel 6 'sagt er'; 
Isa:xs/5 'sag's'; Ilsa:gdi<;: Isa:gde<;:1 414 'sagte ieh'; IISiJ-
de ISiJel ---5--14 'siehst du'; II JbrE<;:iGI 4 'spreehe ieh'; 
Ilso:rji<;:/4 'sorge ieh'; Ilwa:si<;:1 -----3 'weiS ieh'; Ilwa:J-
del ----10- 'weiSt du'. 
Verb + Possessivpronomen 
Ilha,dail 5 'hatte deine'. 
Verb + Praposition 
Ilsi,no:/5 'sind naeh'; Ilblai,bail 5 'bleibe bei '; 
/'bla i bdin/6 'bleibt in'. 
Verb + Reflexivpronomen 
Ilhodsi<;:1 3/1/1/311- 'hat sieh'; Ilhadsi<;:1 3 'hatte sieh'; 
Ilbla i bdsi<;:/5 'bleibt sieh'; Ildudsi<;:1 2 'tut sieh'; Ilkan-
si<;:/3 'kann sieh'; Ilme<;:dsi<;:1 2----- 'maeht sieh'. 
Verb + Verb 
l,ho lgsa:gt/5 'hat gesagt'; Igelmaxdedl 1 'gemaeht hat'; 
Ige lmo:n,dEp/1 'gemeint habe'. 
Verb + Adverb + (unbestimmter) Artikel 
I'ho,da:xel 2----- 'hat aueh ein'; IIi ,so:nl 6 'ist so 
ei n'. 
Verb + Konjunktion + (bestimmter) Artikel 
Ilsine,di:1 5 'sind dann die'. 
Verb + Personalpronomen + Adverb 
Ilhodsni 1 'hat sie denn'; IlhEmrel 3----- 'haben wir 
aueh'; Ilwidni 4 'wil 1st du denn'. 
Verb + Personalpronomen + Artikel 
(bestimmter) Artikel Ilhoreni 1 'haterden', Ilhodsni -1-1 
'hat sie'n'; IlhEmrnl 2 'haben wir'n'. 
(unbestimmter) Artikel IlhEwi<;:el 2 'habe ieh ein', IlhE-
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wi<;;n/5 'habe ich einen'j /Ihoren/ 1 'hat er einen'j /lhEmrn 
Ihemrn/ 3-----12----- 'haben wir einen'. 
Verb + Personalpronomen + Personalpronomen 
/Ihorene/ 1-----11----- 'hat er ihn, hat er ihnen'j /Iho-
dSn/4 'hat sie ihn'j /lhEmrs/ 4 'haben wir sie'j /Ihenses/ 6 
'haben sie's'j /Ikamrn/ 6 'kann man ihn'j /lkEndrs/ 1 'konnt 
ihr's'j /lkEn,suns/ 4 'konnen sie uns'. 
Verb + Reflexivpronomen + Personalpronomen 
/l n imd s i<;;s/4 'nimmt sich's'. 
Zahlwort + Adverb 
/,E:rJe1mol IE:rJe,rnol/ 313 'erst einmal'. 
Zahlwort + Substantiv 
/,ax 1da:k/4 'acht Tage'. 
Die durch Sp.l-h (SP.ln-lon kursiv) nachgewiesenen kon-
trahierten Phonemfolgen stehen in folgendem Verhaltnis zuein-
ander: 
Art der Kontraktion Kontrak-
tion von 
2 Phonem-
Adverb 
+ Adverb 
+ (bestimmter) 
Artikel 
+ (unbestimmter) 
Artikel 
+ Partike~ 
+ Personalprono-
men 
+ Praposition 
+ Verb 
+ Verb + (be-
stirnmter) Ar-
tikel 
+ Verb + Perso-
nalpronomen 
(bestimmterl Arti-
kel 
folgen 
46/11 
17/2 
4/4 
14/3 
2/1 
2 
1/1 
6 
41/3 
+ Adverb 5 
+ (bestimmter) 1 
Artikel 
Kontrak-
tion von 
3 Phon em-
folgen 
10 
9 
7 
Gesamt-
zahl 
56/11 
48/3 
=% von 1113 
/523 
5,03/2,10 
4,31/0,57 
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Art der Kontraktion Kontrak- Kontrak- Gesamt- =% von 1113 
tion von tion von zahl /523 
2 Phonem- 3 Phonem-
folgen folgen 
(bestimmter) Arti-
kel 
+ Substantiv 2 
+ Verb 36 
+ Verb + Adverb 1 
+ Verb + (unbe- 3 
stimmter) Ar-
tikel 
+ Verb + Perso- 3 
nalpronomen 
Konjunktion 113/98 9/1 122/99 10,96/18,93 
+ Adverb ( 10/2 
+ (best i mmter) ( 1/24 
Artikel 
+ (unbestimmter) 3/6 
Artikel 
+ Konjunktion 6 
+ Personalpro- 82/65 
nomen 
+ Possessivpro- 3 
nomen 
+ Praposition 7/1 
+ Verb 1 
+ Personalprono- 4/1 
men + Perso-
nalpronomen 
+ Praposition + 4 
(bestimmter) 
Artikel 
+ Praposition + 
(unbestimmter) 
Artikel 
Partikel 13/4 5 18/4 1,62/0,76 
+ Adverb 6/2 
+ (bestimmter) 2 
Artikel 
+ Personalpro- 5/2 
nomen 
+ Verb + Perso- 5 
naJpronomen 
Persona I pronomen 13/16 2 15/16 1,35/3,06 
+ Adverb 1/1 
+ (bestimmter) 3 
Artikel 
30 
Art der Kontraktion Kontrak- Kontrak- Gesamt- =% von 1113 
tion von tion von zahl /523 
2 Phonem- 3 Phonem-
fOlgen folgen 
Persona I pronomen 
+ (unbestimmter) 1/2 
Artikel 
+ Personal pro- 5/8 
nomen 
+ Verb 6/2 
+ Verb + (unbe- 2 
stimmter) Ar-
tikel 
Pdipos it i on 126/55 126/55 11,41/10,52 
+ Adverb ( 4 
+ (bestimmter) (101/52 
Artikel 
+ (unbestimmter) 8/3 
Artikel 
+ Personalpro- 8 
nomen 
+ Possessivpro- 2 
nomen 
+ Reflexivpro-
nomen 
+ Substantiv 1 
+ Zahlwort 1 
Substantiv 6/1 6/1 0,54/0,19 
+ Adverb 2 ) 
+ Praposition 1 ) 
+ Verb ( 4 ) 
Verb 688/326 30/8 718/334 64,51/63,87 
+ Adverb ( 33/6 ) 
+ (bestimmter) ( 119/15 ) 
Artikel 
+ (unbestimmter) 17/7 
Artikel 
+ Parti kel ( 1/4 ) 
+ Personalpro- (496/294) 
nomen 
+ Possessivpro-
+ nomen 
+ Reflexivpro- 15 
nomen 
+ Praposition 3 
+ Verb 3 
+ (bestimmter) 1 
Arti kel + Per-
sonalpronomen 
31 
Art der Kontraktion Kontrak- Kontrak- Gesamt- ;% von 1113 
tion von tion von zahl /523 
2 Phonem- 3 Phon em-
tolgen tolgen 
Verb 
+ Konjunktion + 
(bestimmter) 
Artikel 
+ Persona I pro- 5/2 
nomen + Adverb 
+ Personalprono- 4 
men + (bestimm-
ter) Artikel 
+ Personalprono- 8/1 
men + (unbe-
stimmter) Arti-
kel 
+ Personalprono- 8/4 
men + Personal-
pronomen 
+ Retlexivprono-
men + Personal-
pronomen 
+ Verb + (unbe- 3 
stimmter) Arti-
kel 
Zah I wort 3 3 3 0,27/0,00 
+ Adverb 2 
+ Substantiv 1 
Tab. 5 
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WORTSCHATZ 
Den 1228 verschiedenen Wortformen der drei TA entspre-
chen 6890 (3493/1010/2387) 8elege. 1 Nur "und-die-das-der" sind 
davon auch unter den ersten zehn der von MEIER an~efuhrten 207 
haufigsten Wortformen der Schriftsprache um 1900. 
Die 4657 8elege der 92 zwischen 326- und elfmal bezeugten 
Wortformen machen 66,62% der Gesamtzahl aus; die 1015 8elege 
der 169 zwischen zehn- und viermal bezeugten ergeben 14,52%; 
die 86 8elege der dreimal bezeugten ergeben 3,69%; die 179 8e-
lege der zweimal bezeugten ergeben 5,13% und die 702 8elege 
der einmal bezeugten ergeben 10,04%. 
Einmal bezeugte-Wortformen machen 57,17% der Gesamtzahl 
aus, zweimal bezeugte 14,57%, dreimal bezeugte 7,00%, vier-
bis zehnmal bezeugte 13,76% und die Ubrigen 7,50%. 
Unter den 30 am haufigsten auftretenden Wortformen sind 
26 Einsi Iber und 4 Zweisi Iber (in der Reihenfolge die 5., 23., 
25. und 26.Wortform). Unter den nachsthaufigsten 30 sind 19 
Einsi Iber, 10 Zweisi Iber und ein Mehrsi Iber (mehr als zwei 
Si Iben). 8ei den folgenden 100 ist das Verhaltnis Einsi Iber I 
Zweisi Iber I Mehrsi Iber: 53 I 37 I 10. 
Die folgenden Tabel len bringen eine Auftei lung des Wort-
schatzes nach Wortarten, auf die Gesamtzahl und auf die indi-
viduel len 8elege bezogen. 
Wortart Gesamtzahl =% von 6890 =% von 16150 
(Sp·I-3) (Sp·I-G) (Sp·I-3) (Sp·I-G) 
Adjektiv 245 616 3,56 3,82 
Adverb 1276 2782 18,51 17,23 
Artikel 786 1704 11,41 10,55 
bestimmter 659) ( 1518) ( 9,57) ( 9,40) 
Artikel 
unbestimmter 127) 186) 1,84) 1,15 ) 
Artikel 
Interjektion 27 246 0,39 1,52 
Konjunktion 530 1388 7,69 8,60 
Partikel 338 733 4,91 4,54 
Interrogativ- 15) 54) 0,22) 0,33) 
partikel 
Komparativ- 37) 37) 0,54) 0,23) 
parti ke I 
Angaben Uber den zah I enmaB i 9 ger i ngen Wortschatz des Auf-
nahmeleiters unterbleiben. 
2 MEIER 1, 52. Ein Vergleich zu Phonai 20 ergibt Uberein-
stimmung fUr "und-die-dann-da-das-wir" unter den ersten 
zehn. Zu den folgenden Ergebnissen vgl. KARCH 1977, "Wort-
schatz". 
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Wortart Gesamtzahl =% von 6890 =% von 16150 
(Sp·I-3) (Sp·I"':G) (Sp·I-3) (Sp·I-G) 
Relativparti- ( 26) ( 63) ( 0,38) ( 0,39) 
kel 
Partikel sonst ( 260) ( 579) ( 3,77) ( 3,59) 
Praposition 329 620 4,78 3,84 
Pro nomen 704 1832 10,22 11,34 
Personal pro- 554) ( 1479) ( 8,04) ( 9,16) 
nomen 
Possess i vpro- 52) 113) 0,75) 0,70) 
nomen 
Reflexivpro- 33) 62) 0,48) 0,38) 
nomen 
Pronomen sonst ( 65) ( 178) 0,95) 1,10) 
Substantiv 907 2160 13,16 13,37 
Verb 1626 3775 23,60 23,37 
Infinitiv ( 134) ( 497) ( 1,95) ( 3,08) 
Indikativ ( 799) ( 1926) (11,60) (11,93) 
Prasens 
Konjunktiv 3) 5) 0,04) 0,03) 
Prasens 
Indikativ 215) 413) 3,12) 2,56) 
Imperfekt 
Konjunktiv 27) 47) 0,39) 0,29) 
Imperfekt 
Partizip 2) 4) 0,03) 0,02) 
Prasens 
Partizip 446) 883) 6,47) 5,46) 
Prateritum 
Zahl 122 294 1,77 1,82 
Kard i na I zah I 108) 267) 1,57) 1,65) 
Ordinalzahl 14) 27) 0,20) 0,17 ) 
Tab. 6 
Wortart individuelle =% von 1228 =% von 2814 
Belege (Sp·I-3) (Sp·I-G) 
(Sp·1_3 ) (Sp·I-G) 
Adjektiv 47 217 3,83 7,71 
Adverb 153 314 12,46 11,16 
Artikel 12 15 0,98 0,53 
bestimmter 8) 11 ) 0,65) 0,39) 
Artikel 
unbestimmter 4) 4) 0,33) 0,14 ) 
Artikel 
Interjektion 6 9 0,49 0,32 
Konjunktion 13 28 1,06 1,00 
Parti kel 16 18 1,30 0,64 
Interrogativ- 3) 5) 0,24) 0,18) 
partikel 
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Wortart i nd i v i due I Ie =% von 1228 =% von 2814 
8elege (Sp·1_3) (Sp·1-6) 
(Sp·1-3 ) (Sp·1-6 ) 
Komparativ- ( 3) ( 3) 0,24) 0,11 ) 
partikel 
Relativparti- 1) 1 ) 0,08) 0,03) 
kel 
Part ike I sonst ( 9) 9) 0,74) 0,32) 
Praposition 22 22 1,79 0,78 
Pro nomen 44 96 3,58 2,87 
Personal- 15) 21) 1,23) 0,75) 
pronomen 
Possessiv- 11 ) 20) 0,89) 0,71 ) 
pro nomen 
Reflexiv- 2) 2) 0,16) 0,07> 
pronomen 
Pronomen sonst ( 16) 20) 1,30) 0,71 ) 
Substantiv 431 985 35,10 35,00 
Verb 453 1096 36,88 38,95 
Infinitiv 85) ( 377) ( 6,91) (13,40) 
Indikativ 155) ( 382) (12,62 ) (13,57> 
Prasens 
Konjunkti v 1 ) 1 ) 0,08) 0,03) 
Prasens 
Indikativ 12) 12 ) 0,98) 0,43) 
Imperfekt 
Konj unkt i v 10) 27> 0,81 ) 0,60) 
Imperfekt 
Partizip 2) 4) 0,16) 0,14) 
Prasens 
Partizip 188) 303) (15,32) (10,77) 
Prateritum 
Zahl 31 47 2,52 1,67 
Kardinalzahl 25) 40) 2,03) 1,42) 
Ordinalzahl 6) 7> 0,49) 0,25) 
Tab. 7 
Die individuel len 8elege der Sp.~-6 belaufen sich auf 
2121. Davon stimmen 535 mit denen der Sp.1-3 Uberein, so daB 
insgesamt nur 2814 anzusetzen sind. 1m einzelnen Uberschnei-
den sich die 8elege in folgenden Wortarten: Adjektiv 48, Ad-
verb 86, Artikel 10, Interjektion 9, Konjunktion 13, Partikel 
5, Praposition 23, Pro nomen 33, Substantiv 122, Verb 166, 
Zah I 20. 
Die folgende Tabel Ie bringt einen Vergleich zur Gesamt-
belegzahl mit den Daten aus Phonai 11 und Phonai 13 (8092/ 
5984) . 
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Wortart Gesamtzahl =% von 16150 =% von 14076 
Sp'1-6 SP'la-1Oa 
Adjektiv 616 257 3,82 1,83 
Adverb 2782 3168 17,23 22,49 
Artikel 1704 1179 10,55 8,38 
bestimmter ( 1518) ( 966) ( 9,40) 6,86) 
Artikel 
unbestimmter 186) 213) 1,15 ) 1,52) 
Artikel 
Interjektion 246 157 1,52 1,12 
Konjunktion 1388 1448 8,60 10,29 
Part ike I 733 526 4,54 3,74 
Interrogativ- 54) 62) 0,33) 0,44) 
partikel 
Komparat i vpar- 37) 22) 0,23) 0,16) 
tikel 
Relativparti- 63) 30) 0,39) 0,21 ) 
kel 
Parti ke I sonst 579) 412) 3,59) 2,93) 
Praposition 620 875 3,84 6,22 
Pronomen '1832 1259 11,34 8,95 
Persona I prono- ( 1479) ( 883) ( 9,16) 6,28) 
men 
Possessivpro- 113) 199) 0,70) 1,42 ) 
nomen 
Reflexivprono- 62) 30) 0,38) 0,21 ) 
nomen 
Pro nomen sonst ( 178) ( 147) ( 1,10) ( 1,04) 
Substantiv 2160 1679 13,37 11,93 
Verb 3775 3105 23,37 22,05 
Infinitiv ( 497) ( 312) ( 3,08) ( 2,21) 
Indikativ ( 1<;26) ( 1313) (11,93 ) ( 9,33) 
Prasens 
Konjunktiv 5) 3) 0,03) 0,02) 
Prasens 
Indikativ 413) 456) 2,56) 3,24) 
Imperfekt 
Konjunktiv 47) 26) 0,29) 0,18) 
Imperfekt 
Partizip 4) 0) 0,02) 0,00) 
Prasens 
Partizip 883) 995) 5,46) 7,07) 
Prateritum 
Zahl 294 422 1,82 3,00 
Kard i na I zah I 267) 387) 1,65) 2,75) 
Ordinalzahl 27) 35) 0,17) 0,25) 
Tab. 8 
Tabelle 9 bringt einen Vergleich der individuel len 8elege 
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mit den Daten aus Phonai 11 und Phonai 13 (2432 1417/1015J. 
Wortart i nd i v i due I Ie =% von 2814 =% von 2432 
Belege 
Sp'1-6 SP'la-10a 
Adjektiv 217 101 7,71 4,15 
Adverb 314 245 11,16 10,08 
Artikel 15 16 0,53 0,66 
bestimmter 11 ) 14) 0,39) 0,58) 
Artikel 
unbestimmter 4) 2) 0,14) 0,08) 
Artikel 
Interjektion 9 4 0,32 0,16 
Konjunktion 28 31 1,00 1,27 
Partikel 18 16 0,64 0,66 
Interrogativ- 5) 3) 0,18) 0,12) 
partikel 
Komparati vpar- 3) 2) 0,11 ) 0,08) 
tikel 
Relativparti- 1 ) 1 ) 0,03) 0,04) 
kel 
Partikel sonst 9) 10) 0,32) 0,42) 
Praposition 22 21 0,78 0,86 
Pronomen 96 67 2,87 2,76 
Persona I prono- 21 ) 23) 0,75) 0,94) 
men 
Possessivpro- 20) 10) 0,71 ) 0,42) 
nomen 
Reflexivprono- 2) 1) 0,07) 0,04) 
men 
Pronomen sonst 20) ( 33) 0,71 ) 1,36) 
Substantiv 985 1001 35,00 41,16 
Verb 1096 881 38,95 36,23 
Infinitiv ( 377) 264) (13,40) ( 10,86) 
Indikativ ( 382) 252) (13,57) ( 10,36) 
Prasens 
Konjunktiv 1 ) 1) 0,03) 0,04) 
Prasens 
Indikativ 12) 14) 0,43) 0,58) 
Imperfekt 
Konjunktiv 27) 21) 0,60) 0,86) 
Partizip 4) 0) 0,14) 0,00) 
Prasens 
Parti zip 303) 329) (10,77) (13,53) 
Prateritum 
Zahl 47 49 1,67 2,01 
Kard i na I zah I 40) 39) 1,42) 1,59) 
Ordinalzahl 7) 10) 0,25) 0,42) 
Tab. 9 
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~()RTLISTE 
Die 78 (63/3/12) mit aufgenommenen EN. werden mit * ge-
kennzeichnet. 
326 und 182/45/99; 276 die 121/33/122 (Sing. 78/21/80, 
PI. 43/12/42); 249 dann 120/46/83; 182 da 111/12/59; 172 haben 
85/32/55; 168 das 98/14/56; 166 hat 104/13/49; 127 war 64/18/ 
45; 124 wir 77/42/5; 121 der 85/9/27; 116 ist 53/20/43; 114 
sie 50/5/59 (Sing. 16/3/3, PI. 34/2/56); 103 in 58/15/30; 93 
so 38/16/39; 85 ich 48/24/13; 84 ja 36/14/34; 74 sind 36/13/ 
25; 64 nicht 37/6/21; 60 '5 27/8/25 (es 23/5/22, das 2/3/2, 
sie 2-1); 56 auch 22/2/32; 55 den 28/5/22 (Sing. 25/4/20, PI. 
3/1/2), er 34/2/19; 50 gesagt 39/8/3, 'n 26/7/17 (ein 1--, 
einen 7/2/4, den 14/5/11, ihn 4-2); 48 eine 24/9/15, gehabt 
19/11/18, wenn 13/7/28; 47 noch 18/5/24; 43 ein 26/2/15; 41 
na 16/8/17; 40 einmal 24/3/13 (mal 22/1/10, einmal 2/2/3); 38 
wie 21/4/13; 36 auf 16/4/16, mit 18/5/13, waren 13/3/20; 33 
nu 27/4/2; 32 aber 15/4/13, schon 11/5/16; 30 immer 8/4/18; 
29 sich 12/4/13; 28 von 19/1/8; 27 daB 9/2/16, mein 20/7-; 26 
es 1/3/22, wo 8/7/11; 25 nach (Prap.) 12/8/5; 24 an 7/3/14, 
habe 12/9/3, Hof 21/1/2; 23 mehr 8/1/14; 22 einen 11/6/5, ge-
kommen 9/6/7, hier 16-6; 21 jetzt 13/4/4, nach 13/5/3 (Adv. 
3/1/1, Konjunktion 10/4/2); 19 etwas 5/8/6 (etwas -1/1, was 
5/7/5), man 6/5/8; 18 du 15/1/2, gemacht 6/3/9, sagen 15-3, 
Spargel 13/4/1 (Sing. 6/1-, PI. 7/3/1), uns 5/11/2, zwei 8/4 
/6; 17 Babbe 17--, bissel 5/2/10, gegangen 8/8/1; 16 bei 7/1/ 
8, bin 6/10-, ganz 9/2/5, heute 4/3/9, Kinder 3/9/4; 15 alles 
4/8/3, frUher 2/4/9, ihr 10/4/1; 14 muBten 6/2/6; 13 muB 12/1 
-; 12 doch 8/3/1, gut 6/2/4, Jahre 2/6/4, jeder 1/1/10, kann 
7-5, konnte 4/1/7, *Meinecke 11-1, morgens 5/1/6, Vater 5/5/2, 
zu 8/2/2; 11 also 9/1/1, fUr 5/3/3, gar 4/4/3, Madel 9/2-, 
muBte 3/4/4; 10 ach 3/6/1, acht 1/8/1, als 3/3/4, aus 6/2/2, 
erreichen -1/9, gegeben 2/1/7, gekriegt 4/2/4, gelt? 10--, hin 
2/1/7, Jahr 5/1/4, Leute 1-9, meine (PP) 4/5/1, Mutter 1/9-, 
nachhers 7-3, nicht? -1/9, oder 5-5, was 7-3, wei I 6-4, wie-
der 3/4/3, wird 1/2/7, wollte 6-4, Zeit 7/2/1; 9 bis 4/1/4, 
bloB 5/1/3, fUnf 3/3/3, keine 4/3/2, konnten 5/1/3, Schule 3 
/3/3, um 7/2-, wi II 5/3/1; 8 anderen 4/2/2, drei 4/1/3, ihre 
5-3, Mann 3/3/2, *Martin 8--, mich 2/4/2, Opapa 8--, Tag 1/2 
/5, unsere 5-3, zehn 4/3/1; 7 durch 1-6, Feld 3/4-, geworden 
-6/1, paar 1-6, sol I 7--, vier 4/1/2, vorbei 3/3/1, wahr 2-5; 
6 abends 3/1/2, andere 3-3, drin 5/1-, geholt 2-4, geht 3/2/1, 
herein 1-5, kein 2/1/3, *Kochingen 6--, Lehrer 5-1, 'm (dem) 3 
/2/1, 'ne (ihn) 6--, nichts 4-2, oben 6--, sagt 2-4, schon 3/2 
/1, Schwein --6, unser 6--, weg 3/1/2, werden 3-3, wohl 3/2/1; 
5 alte--5, alten 2/1/2, bald 2-3, eins 1/1/3, Erbsen 5--, ge-
boren 4/1-, gel iefert 5--, geschlachtet --5, groBe 1-4, her 1/ 
2/2, hinein 3/1/1, Kammer --5, kriegen 1/1/3, Land 5--, Lust 
-3/2, meistens --5, nachmittags 1-4, neun 2/2/1, nur 2-3, 
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*Ruhmen 5--, *Veltenhofer --5, viel 3-2, vierzehn 1/3/1, vol I 
.2-3, Winter --5, wol len 3-2, zum 2-3; Aale 4--, al Ie 2/1/1, 
angefangen 3-1, Bauern 2-2, dabei 2-2, damit 1/1/2, denn 1/1/ 
2, dich 4--, dort 4--, dreizehn 1/2/1, Drogistln 4--, elf 2/ 
1/1, fertig 2/1/1, frei 1-3, funfzehn 1/2/1, ganze 1-3, gan-
zen 2/1/1, gearbeitet -4-, gefal len 1/3-, gefreit 3-1, gehen 
3/1-, Geld 3/1-, gestochen 2-2, hergekommen 3-1, Hinkel -2/2, 
hinten 3-1, ihre 4--, Junge 4--, kannst 4--, kaputt 1/2/1, 
Kartoffeln -2/2, keinen 1/1/2, keiner 1-3, Kiepe 1-3, Leben 
/3-, losgegangen 2-2, macht 4--, manchmal 1-3, mittag 4--, 
Morgen 3-1, muBte 3/1-, nachher 3/1-, nein 4--, reicht -2/2 
Schlachten --4, Schulmeister 4--, sechs 1/2/1, sieben 1/2/1, 
sol Ite 4--, Sommer 2-2, spater 4--, Stadt 1/2/1, Tisch 3-1, 
tut 1/2/1, uben 4--, uber 2-2, *Veltenhof --4, Verwandtschaft 
1-3, vor 3-1, vorher 3-1, wann --4, weiter 2/1/1, wol Iten 2-
2, Wurst --4, zweite 2/1/1; 3 ab 3--, allein 1/2-, alt -3-, 
Alten --3, Asche 3--, bankrott 3--, bauen 2-1, Bauer 3--, 
Blut 1-2, brauchten 3--, BrOcke 3--, davor -1/2, dein 2/1-, 
Drogerie 3--, eben 3--, einer -2/1, Eltern 1-2, erben 3--, 
ersten 2-1, erzahlt 2-1, Frau 3--, Freude 1/1/1, Freundin3--, 
froh --3, Garten 3--, gegen 3--, gelernt 2-1, gibt --3, glau-
ben 1-2, Groschen -1/2, Haken --3, halber 3--, hast 2-1, Haus 
3--, *Helga 3~-, heraus 1-2, hingegangen 2/1-, Hofe 1-2, je-
denfal Is 3--, kaufen 2-1, Ki lometer 3--, kleine 2-1, komme 2 
-1, kommt 1/1/1, Krankenhaus 3--, kriegt 2/1-, lang 2-1, le-
ben 2-1, letzte 1-2, Meister 2-1, Menschen --3, Mettwurst--3, 
mussen --3, muBt 3--, nie 2/1-, *Otto 2-1, *Pfalzer 2-1, Pup-
penwagen 3--, Sand -2/1, Schinken 1-2, Schutzenfest --3, 
Schweine --3, sein (Verb) 3--, sortiert 3--, Stal I -2/1, Tage 
-2/1, tatsachl ich 2-1, tja! --3, Tuberkel --3, uberhaupt 2-1, 
Wagen 3--, ware 3--, Wasser 1-2, *WatenbUttel 3--, weggeholt 
2-1, Wein 3--, weiBt 1/2-, wer --3, wuBte 2-1, Zichorien 3--, 
Zone 3--. zuletzt 1/2-, zurUck 2/1-, zwolf 1/1/1; 2 abschnei-
den --2, ah! 1/1-, Aktien 2--, alter -2-, angefressen 2--, an-
gegangen --2, angekommen --2, angenommen 2--, arbeitet 1/1-, 
Arm -1/1, aufgegessen 2--, aufgeschnitten --2, Bauernhof 2--, 
Beerdigung -2-, begraben -2-, Bengels -1/1, Beruf 2--, bist 
2--, bleibt 2--, brauchte 1-1, Brinksitzers 2--, BrUders --2, 
*Cel Ie 2--, darf 2--, dazu 1-1, dem 2--, Dienstag 1/1-, Don-
nerstag 1/1-, DCSrfer 1-1, draufer --2, Drogistin 2--, dr[Jber 
--2, dunkel -1/1, durchgeschlagen -2-, eher 1-1, eigentl ich 
2--, entweder 2--, erst 2--, erste -1/1, erzahlen --2, Fa-
brik 1/1-, FaBlomd --2, Ferkel --2, Fische 2--, Flache 2--, 
fleiBig 1-1, Franzbrot 2--, Freitag 1/1-, frischen 1/1-, fru-
heren --2, fUnfzigstes 2--, Gaule --2, gebaut 2--, geben 1-1, 
gebl ieben 2--, gebracht --2, gedauert 1-1, geerbt 2--, gefunkt 
2--, gefUttert --2, gegossen 2--, gehalten -2-, gehockt -2-, 
gehort 2--, gekocht --2, gekUBt 1/1-, gelebt 1-1, gelegen 1-
1, genau 2--, gepachtet 2--, geschnitten 1-1, gestanden 1-1, 
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gestorben 2--, gestrahlt 2--, gewachsen 2--, Gewitter 2--, 
Gott -1/1, groB 1/1-, GroBe 2--, groBen 2--, groBer --2, guckt 
1-1, gute 1-1, Halfte --2, Hande 2--, Hauser 1-1, heran --2, 
hereing€kommen -1/1, Herzog 2--, hingefahren 2--, hingelau-
fen --2, *Hinze 2--, *Hitler 2--, holen -1/1, holt -2-, Holz-
schuhe -2-, i hn 2--, I hr 2--, Jahren 2--, jawoh I 2--, jeden 
--2, junge 2--, Karusell -2-, Keller -1/1, kennengelernt 2 
--, Kessel --2, kleinen 1-1, konnt 1/1-, Krieg -1/1, kriege 
2--, Krohdarm --2, kUmmerl ich -2-, Landwirtschaft 2--, lange 
2--, Lehrhof 2--, leider --2, liegen -2-, Luft 1-1, Lutzer-
2-, Medizin 2--, meinetwegen --2, Mittwoch 1/1-, Montag 1/1-, 
Nachbars --2, Nacht 1-1, natUrl ich 1-1, nebenbei 1-1, notig -
-2, oh! 1-1, Onkel --2, ordentliche 1-1, passiert 1-1, pfle-
gen -2-, Pfl ichtjahr 2--, PrUfung 2--, rasch -1/1, rechnen 2-
-, sage 1-1, Samstag 1/1-, Schlachttag --2, schone --2, scho-
nen --2, Schrot --2, *Schrumm 2--, schurich --2, Schwagers --
2, Schwanz --2, schwerer 1-1, sechzehn 2--, seid 1/1-, sein 
(Adj.) 1/1-, selbst -1/1, siebenundneunzig 2--, sollten 2--, 
Sonntag 1/1-, spinnst 2--, stammt 2--, *Steinhof 2--, Stein-
setzers --2, sterben 1-1, stolz 2--, Stube -2-, studieren 2-
-, tol I --2, tot -2-, tust 1-1, umsteigt 2--, unseren 1-1, 
unter --2, verheiratet -2-, verkauft 2--, versteckt --2, vier-
undneunzig 2--, weit -1/1, Westen 2--, Wind 2--, wohnen 2--, 
wuBten 2--, Zahne 2--, Zeitung 2--, Ziegenbockswagen 2--, zu-
fassen 1-1, zweiten -1/1; 1 Abdeckerei 31 , Abend 2, abgefUllt 
3, abgegeben 3, abgehangt 3, abgekocht 3, abgel iefert 1, abge-
nommen 3, abgeschlossen 1, abgeschnitten 3, abgezogen 3, Abi-
tur 1, achtzehn 2, achtzehnhundertvierundneunzig 1, Acker 1, 
Aktie 1, albern 2, al I 3, Altentei I 1, alter 1, Alter 2, Alte-
ste 1, Amtsgerichtsbezirk 1, anderes 1, anerkannt 1, angefum-
melt 3, angehabt 2, angehangt 1, angeschafft 3, angeschnitten 
3, angesteckt 1, angezogen 2, Angst 3, anlegen 1, anzufangen 1, 
Apfel 3, Aufbau 3, aufessen 2, Aufgaben 1, aufgeblasen 3, auf-
geladen 1, aufgemacht 1, aufgepaBt 1, aufgetaut 1, aufhoren 2, 
aufschmieren 3, auseinander 2, ausgebrochen 3, ausgefegt 2, 
ausgekommen 3, ausgenommen 3, ausgesehen 2, ausgezogen 2, aus-
helfen 1, Ausschneiden 3, auszuspucken 2, backen 1, Bandels 
3, bang 3, Bauerin 1, Bedacht 3, begabt 1, Begabung 1, bei-
Ben 1, bekannt 3, Bekannte 1, Bescheid 1, Bescheinigung 3, 
Besitz 1, besinne 1, besonnen 1, ·besser 1, beste 3, bestreut 
2, Besuch 3, besuchen 1, Besuchswurst 3, Betrieb 1, Birnen 
3, bleibe 1, BI itzlampe 3, Boden 1, brappeln 3, brauchen 3, 
braucht 3, Brauereien 3, Brennesseln 3, Brennwenne 3, brin-
gen 3, Bruder 2, Buckel 1, *Celler 1, Chausseen 1, dadrauf 1, 
dadrin 1, dadrunter 3, dadurch 3, daheim 2, dammern 1, Dank 
Die folgenden Zahlen beziehen sich auf einen einmal igen 
Beleg des jewei ligen Sprechers. 
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3, Darme 3, darUber 1, dasselbe 1, dauern 2, Decke 3, dei 
(= doi) 3, deine 1, denke 3, *Deppin 3, des 1, deswegen 2, 
dicken 3, dienstags 3, Dienstmadchens 3, Doktors 1, dokumen-
tarisch 1, donnerstags 3, Dort 3, Dosen 3, drangegangen 3, 
drangehabt 3, drangekommen 3, drautgeblattert 3, drautneh-
men 1, drei undachtz ig 1, drunter 3, Dunke I 1, durchkommen 
3, durchschlagen 2, dUrten 1, durtte 3, durtten 3, eben 1, 
Eierkuchen 2, eigener 1, einander 1, eintach 3, eingebracht 
1, eingeschenkt 3, eingeschlagen 1, eingestiept 3, eingetei It 
3, einzige 3, ekl iger 2, Elektrizitatswerk 1, *Emma 1, ent-
lang 1, Erbmasse 1, *Ernstberg 3, Ernte 1, erwartet 1, essen 
1, Essen 2, euch 3, Euch 1, existenztahig 1, extra 1, Fahnen-
jagen 3, tails 2, tal It 1, tast 3, teiern 3, tein 1, Feldweg 
1, test 2, Fest 3, Feste 3, Festessen 3, testgelegt 1, test-
gestel It 1, Festtisch 1, Fette 3, Feuer 3, *Flechtort 3, 
Fleisch 3, tleiBiges 1, Flomen 3, tlUchten 1, Flugzeug 1, 
Form 1, Frauens 1, Frauensleute 2, trelen 1, treinehmen 3, 
treitags 3, Fremder 3, tremdes 3, Frucht i, frUh 2, FrUhjahr 
3, fUgen 2, fUnfundachtzig 1, fUnfzigsten 1, G~ng 1, Gange 1, 
ganzes 2, geackert 1, gebebert 3, gebacken 2, GebiB 1, gebo-
ren 1, gebraten 3, gebremst 3, Geburtshaus 1, gedacht 1, ge-
drUckt 2, geeist 3, gefordert 1, gefragt 1, gefreut 3, gefro-
ren 3, gegenUber 1, gegessen 3, gegrUndet 1, gehe 3, geheiBen 
1, Geh i I fenhofe 1, gekannt 1, gekauft 1, gek I opft 3, gekna I It 
1, gekochten 3, gekreint 3, gelogen 3, Gemeindehaus 1, GemUse 
3, gemUtl ichen 3, genauso 2, Genehmigung 3, Generation 3, ge-
nug 3, gepflanzt 1, geplatzt 3, geputzt 3, gerade 3, gereicht 
3, geritten 3, gern 1, Geschaft 1, Geschaftsbereich 1, Ge-
schaftsleute 3, geschi Idert 1, geschlappert 3, geschnappt 3, 
gesichert 1, gesorgt 3, gespartes 1, GespaB 3, gesperrt 1, ge-
sp i e I t 3, Gesprach 1, Gesprachs 1, geste I It 1, gest i egen 1, 
gestreut 2, gesund 3, gesungen 2, getrampelt 3, gewartet 1, 
gewesen 3, gewohnt 1, gewuBt 1, gezeigt 1, gezittert 3, ge-
zwungen 1, glaube 3, glaubt 1, gleich 3, gleiche 1, Glocken-
korb 3, GlUck 3, goldenes 1, Gossens 3, groBeren 3, groBes 3, 
GroBkinder 1, groBte 3, Grund 1, Grundbesitz 1, guten 3, gu-
tes 2, Gutes 2, hal 3, Haare 3, habt 2, halbe 2, halbes 1, 
Hal lotria 3, halt 1, Hand 3, Handeln 2, Handwerker 3, hangt 
3, hart " hatte 3, Hauptsache 2, hauptsachl ich 3, Hausfrau 
" haushalten " Hausschlachten " Haustock 2, he! 2, *Heid-
ackerweg 3, heim 2, heimgefahren 1, heimtragen " heimwarts 
2, *Heinrich 3, heiB 3, heiBen " henken 3, Her 3, herausge-
kommen 3, herausgespritzt 3, herausgesucht " Herbst 3, her-
eingeblattert 3, hereingeschleppt 3, hereingetan 3, herein-
kommen 3, hergegangen 3, *Hermann 3, Herr " herrl ich 2, Herr-
schaften " herUber " herumkr i egen 3, herunterfa I I en 3, her-
untergeholt 1, heruntertragen 3, Herzenslust 3, Hin 3, hin-
aufergefahren " hineingestreut " hineingetan 2, hineinstel-
len 2, hingefallen 3, hinhaut 1, hinter', hinterdurch 3, 
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hinterwarts 1, *Hinzefabrik 1, hochstens 3, hohe 1, hUbsch 1, 
Hund 2, Hypothek 1, ihrer 1, ins 1, intus 3, irgendwie 1, ir-
gendwo 1, Jagd 3, *Jakob 1, *Jammerratts 1, jede 1, Jugend-
zeit 2, Ju Ii 3, jungen 1, Jungen 3, Jungens 1, jUnger 2, Kaf-
fee 1, Kakao 3, ka I t 3, *Kar I 1, Karten 3, Kartoffe I rod en 2, 
Kase 3, Kiefer 1, Kiepes 1, Kind 2, Kindheit 1, klappt 1, klar 
1, klein 1, Kleinen 1, kleines 1, Kleiner 3, kleineren 3, 
kl ingt 1, knapp 3, knautsche 1, Knechte 3, knitten 2, Kohlen 
3, *Koln 1, Kolonne 3, kommen 3, Konfirmandenunterricht 2, 
konfirmiert 1, konnen 3, konnte 1, Konserve 1, Konservenfa-
brik 1, Konservenfabrikant 1, Konservenindustrie 1, Kopf 1, 
kraftig 3, krank 2, krankes 3, kratzen 3, Kreischen 3, Kuckuck 
3, KUhe 3, Kuhplatz 2, Kurse 1, kurz 1, Kutsche 2, Laden 3, 
landwirtschaftl iche 1, Landwirtschaftsmeister 1, Landwirt-
schaftsschule 1, Lappen 3, lassen 3, Lauf 1, laut 3, Leber 3, 
Lehre 1, Lehrers 3, Lehrhofe 1, Lehrstelle 1, leicht 1, leich-
te 1, Leichtsinn 1, Leid 2, lernen 1, lesen 1, I iebe (Adj.) 3, 
I iebes 1, I iegt 1, Linke 1, Literschluck 3, Losens 3, los-
gefahren 3, losmarschiert 1, loswerden 1, *Lucklum 3, lumpen 
3, lustig 3, mache 3, Madchens 3, Magermi Ich 3, Mamme 1, man 
(= nur) 1, mancher 3, manches 3, Manner 1, marschiert 1, Masch-
tanzen 3, Masse 1, Maurers 3, 'me (= ihm) 1, Mei Ie 3, Mehrzahl 
3, meine (Verb) 2, meinen (PP) 1, meinen (Verb) 2, meisten 3, 
Mensch 2, Mi IchkUhe 3, Minuten 3, mir 3, mitbringen 3, mitge-
hoi fen 1, mitgeschoben 1, mitriechen 1, mittags 1, mittwochs 
3, mitverdienen 2, mogl ichen 1, Mogi ichkeit 1, montags 3, mor-
gen 1, *MUnstedt 2, Musiken 2, mUBten 1, Nachbar 3, Nachbardorf 
1, Nachbarn 3, namlich 1, naB 2, nassen 1, neben 1, Nichte 1, 
*NiedersachSen 1, niemals 1, nolen 3, nutzt 3, oft 1, ofter 1, 
*Oker 1, Ordnung 3, *OstpreuBen 1, Pacht 1, packe 3, *Pampels 
1, passieren 1, Pfennig 2, Pfund 1, Pickel 3, Platz 3, prima 
1, PrivatbrUcke 1, probiert 3, pUnktl ich 1, qualen 1, Qualerei 
3, *Querum 1, Rader 1, raffinierter 3, rauhe 3, *Rautheim 1, 
reine 3, reines 3, Reisigbesen 2, *Richard 1, richtig 3, rich-
tige 3, Richtung 1, *Riddagshausen 1, RUckgrat 1, ruhig 3, 
Rummelse 3, Rummelseblatter 3, Sache 3, Salat 2, Salz 3, sams-
tags 3, Sanitatsrat 1, sattel fest 3, Scheuer 1, Schlag 3, 
schlechter 3, *SchleinitzstraBe 2, schleppen 1, schl imm 3, 
Schluck 3, Schmalz 3, schmeckt 1, *Schmitt 3, schnabul iert 3, 
schneller 1, SchnUrstiefel 2, schones 1, *Schrader 1, *schra-
derscher 1, Schurz 3, schwach 3, Schwalben 2, Schwatterei 3, 
Schweres 2, Schwiegersohn 1, Schwiegervater 1, schwitzen 3, 
sechsundsechzig 1, sehen 1, Sehle 3, sei 3, seine 1, seiner-
zeit 1, Seite 1, selbstgeknittene 2, siebzehnhundertneunund-
vierzig 1, sogar 1, Sohn 1, sone 1, sonntags 3, soweit 3, 
Spargelgeld 3, Spargelstechen 1, spateren 1, Speiserohre 3, 
Sprache 3, sprechen 3, Spruch 3, stechen 2, Stechen 3, steckt 
1, Ste i ne 3, Ste I Ie 1, storr i 9 3, StraBe 1, StraBen 1, streb-
sam 1, Streifen 1, streuen 1, Strick 3, Striemens 1, StrUmpfe 
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2, Stunde 2, Tau 1, Teichen 3, Testamentsvol I strecker 1, tief 
3, Tierarzt 3, Tochter 2, Tratsch 3, Treiber 3, treu 1, trin-
ken 2, trockene 1, trudeln 1, tst! 3, tu 3, tUchtig 1, tUch-
tige 1, tUchtiger 3, tUchtiges 1, tun 1, Uberal I 3, Uberlege 
1, Uberlegen 1, umgezogen 1, umlegen 3, Umstand 1, unseres 1, 
untergeraumt 1, Unterhaltung 1, Unternehmungsgeist 3, Unter-
richt 3, unterwegens 1, ununterbrochen 1, *Vechelde 1, ver-
arbeitet 3, verbraucht 1, verfreit 2, verkaufen 1, verlangt 
1, verloren 3, verstanden 2, verstehen 1, vertrampeln 3, Vet-
ter 3, vierundachtzig 1, *Vohrum 1, vom 1, vorausgesehen 1, 
vorgehabt 3, vorgeschritten 2, vorgesorgt 3, vorUber 2, vor-
weg 2, vorwartskommen 1, wach 3, wachsen 1, wachst 1, wackeln 
1, *Wal len 1, *Wal ler 1, *WatenbUttler 1, weggegangen 1, weg-
gehabt 3, weggeraumt 3, Weihnachtstag 2, weiBen 2, weitver-
wandte 1, Weltkrig 2, *Wendeburg 1, *Wenden 1, *WendenstraBe 
2, weniges 2, wert 1, wertgelegt 3, Westseite 1, Wiesen 1, 
wi list 1, Winterhi Ife 3, winters 1, wirkl ich 2, Wirtin 1, wiBt 
1, Witwe 1, Woche 3, Wohlstand 3, wunderbares 1, wunderschon 
1, wurde 3, Zehnte " Zentimeter 1, Zentner 2, Zichorienfa-
brik 1, Ziegenbock 1, ziehen 1, Zigarre 1, zufrieden 3, zuge-
froren 3, Zugewanderte 3, zugig 3, Zukunft 1, zurUckdenkt 2, 
zurUckgegangen " zurUckgekommen 1, zurUckgreifen 1, zurUck-
kommen 3, zurUckkommt 2, zusammen 2, Zustand 3, zwar 1, zwei-
undsiebzig 1, Zwieback 3. 
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e: Iha sr nox do 'Iu:,ker)d I delsin la:xe 
'Igan,si: Imase I un 'de: I undanhods Ino:,xe:rs '110:5-
,gar)e I mid 'den I do wa:s fr'lba i I .•. mid I do: hod 
rna lo:babe 'gsa:gt I ma:1 I des Iwilie; aie; 'I sa : xe 
wen i:r mo: 'Igro:,sait I dan "Idjo:e mo:1 ko: la,ksi:e 
Ika:fe'l di: sin bar)'lgrod Igar)e I unma i 'fe:nes 'gfba:rdes 
'Igeld I fundi: 'Ia,ksl:e Iidesis "wek'" 'maxt so: was net '" 
'no: Ihewie; gsa:gt I lo:ba,ba: I des 'Idu:ne mr a:x net '" 
••• ie; wust lawe 'nox ga: net was e la,gsi:e 
,iwrlhaub 'is I was des 'Iha:se dud'" Ije:e un dan 
wa: in Iri :me 'nlgs I dan Ihene se 'no: ,he:rd s Imidn 'I fba:r-
jl lo:,gfar)e '" des wa:r wu: mai "babe I rna: Ibabe is 
, I S. I b I i I b b i, I k', nd , ha i t 
,segsn see;d 'e; ge 0: re un en rna a e sa 
do: hods fun mid "fba:rjl I so: gans glo: '1Io:s,gar)e '" 
un 'dan Ihene mr I Ino:,he:rs Ikundr fun 
'fi:1 Isa:xelulnuwa:dr 'Ifba:rjlldrhodhi:r dox Ini:-
,mo:ls gelwagse 'Ifo:r,he:r I un fun 'do: ab 
hod man 'Iimr I ba i Ije:,di: 'fruxt I Iwenox 
i 
wa I des 
Ifo:r,he:r ni: nigs ge'lwagse hod 
ne man see;d sie; aUs '1Iaie;d+sin 
dan wegsd di , u a 5 
kan di: 'Iwagse I 
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gel - un: - dan IS de fba:Jjl h~th gans fi:1 ('a:iga-, 
,br~xt - ja - un dan h~de (o:na den lanara - des wv: 
" I "f" 244 , h ' JO nu'-.Y gro:,slo r~:ld - dan ~dSI<;; lo:nane '0:-
,gfdegt - dan hods 'ga:,ned lal) gedaued - dan wa:Js 
hi:J fol - 'talas no 'me:<;;II<;;,kaid fol - kon'se:Jwa,indu-
,fdri: 'h~dsIe;; 'l'ufga,mae;;i45 -0:a fawa'rignodi tanraga-
baud me: J hewa no di kon'se:Jwa,fawa'rig mainaga ga-
li:fed246 _ -Ijl 'no:,he:Jsme:e ned - ?alsa Ie;; mu'sa:xa 
ned rna: 1 baba - ma:i baba hod no 'rl:ma gal i:fed- da 
247 hena me 9 IdsIga,bogs,wa:ya kad~ - un dan hena 
•. 46 I" d248 . me:e la uns unsa rl :e;;a 'fun Ie;; - den fba: J j I , 
249 den 'dsI<;;a, bog 
un dan 1<;; musd wens dan me fweora J wv: 
mId=gfowa - gel - un dan hemg,ya In ri :mal'abga, I i:-
fed - bai hinsa250 - nO di'hinsa'fawarxg di: IS jo:a 
di:a la46 ja la:,wa:id 251 ha:id ned me: J als kun'se: J-
wa
252 
_ di:a - des ,ne:walba: i - das wa ba: i hin:sa - ja un 
I h d " J h J253 , h J d f "d 254 no:, e: J s - WI me: e: noo, e: s an 9 ra:1 
kada hena - dan 'Ia 46 i <;; kum 'noxa, me: 'fuf d i 
'lane dsa: i d dsu I rig - dan hena me: J no: ma: i naga ga I i 0-
fed - des IS an di dsele fdro:s - un ma:inaga hew~ 
255 ~Ie;; do: gagrynt h di: des wa: J - tun wi: di: e: 
256 
'fufdsI<;;das h "257 f If fd d -was ewama:lnaga ara u sI<;;as 
jo:J - do: is: - das hodas jlo:,gfal)a dsa 
258 46 46 
wagala - di:?a sre:na - di: wv:ran e bis!~ 
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gEl t un dan is dr 'IJba:rjl ! hot "gans fi:1 laige_ 
, broxt ja t un dan 1 hodr 'I o : ne ! dEn 'Ianere! dES wa: 
jo nu: e 'gro: ,si: 'fro i d ! dan 'hod 5 i <; lo:nenr ' '0:-
,gJdegt / dan hods 'ga: ,ned 'Iar) ge'daUrd / dan wa:rs 
hi:r 'fol -I- 'ales no 'me:<;1 i<;,kaid 'fol -I- kon"sE:rwe, in-
du,Jdri: 'hodsi<; lufge,ma<;d / 'o:e fawe'rig no di "anre ge-
'baud / me:r 'hEwenodi konlsE:rwe,fawe'rig. "mainege ge-
'Ii:frd / m 'no:,hE:rs 'me:r 'nEd / 'alse i<; mus"sa:xe / 
, iIi , ' 1 / nEd rna babe -I- rna babe hod no 'ri:me ge I i:frd de 
'hEne mr n 'ldSige,bogs,wa:xe 'kade / un dan IhEne 
'Ime : r / .. , uns 'unse "ri:<;ad / un 'i<; / dEn 'Jba:rjl 
in "dSige,bogs,wa:xe gJbErt / un dEn "dsi<;e,bog 
un dan i<; musd WEns dan mo 'IJwe:rer wa: / 
mid "gJowe / gEl t un dan IhEmr ne in 'ri:me "abge,li:-
frd / bai "hinse -I- no di "hinse1fawerig / di: 'is Ijo:e 
Idi:e '00 ja la:,waid haid ned me:r als kun"sE:r-
we/1di:edEs,nE:we'lbai-l-deSwa bai 'Ihinse!je / un 
"no:,he:rds / wi me:r he:r Ino:,he:rs dan 'gfraid 
'kade 'hene / dan .. 0 i<; kum 'noxe,mo: uf di 
'anr dSaid dSu'lrig / dan 'heneme:rno: "mainege ge1Ii:-
frd / des is an di 'dsElr 'Jdro:s / un Imainege 'hEwe 
si<; do: ge'lgrint / di: / dES 'wa:r / un wi: di: e: 
'Ifufdsi<;des / 'was 'hEwe 'mainege fere / 'fufdsi<;des 
'jo:r / do: 'Is / des 'hodes 'o:,gfar)e dSe 
, 1 wage Ie/ d i: '0 0 "se : ne / d i: 'wa: ren e 'b i 5 I 
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fra:i - un a bisl la:<;t 259 - un hE:na bisl fi:1 gE:ld 
260 febra:uxd - un: In das gaIE:fd hod nE:d me: J so 
f t h261 d h bid 9 u~ - un a E:n~a a~ gro gamaxd - na hE:na 
me: J fun '/e:JIda jo:J ab -_ w~"s262 gabaut h hE:na - do hot h 
da...Jlla: i naga ho: f ? la I so ma: i I Iwi :a J I fade263 - h0cLdo: dE:n 
264 
Iba:ral Iun no: ma:inaga gal i:fet - un me: J SIn 
d .265 b I . . ro: I "ga I wa - b I • 5: 266 dsum IfufdsrIda - dE:wa "ya 
gsa·gd so: - wal 267 unsa .I g268 ho: T nu!iso I a~ I u: nune, bro-
• 269 9 
xa " gali:fet hod - da hE:.w~a·gsa: d - unsa Iba:Jjl , 
270 
"dE:n wO'ra "ya uf e:lfeId,dIf gIdE:ld hawe 
- "'un do hE:na me nu: naldi:JII<; de:n Ie'n da dox Ira:us-
,gsuxd - da hawa me na nu' ga'ns r l E:gI,drD: 271 saJdi:Jd 
- ",un dE::J wa: dan do' ?uf~ diI - un dan hE:n~a nox 
'J 46 f' J . I h 272 
- ,a: - I: Jo:J ,no' E::J wa:s wol - do wa:s a:us 
Ino,hE:d das IS In anra hE:na kuma - de "o:no is: 
- "'a
46 IhodsI<; wul - 7a46 ne: ue:wa ganuma 
- 1<; wa:s nad 1<; gla:bs wul - ?aldSa273 Ije:d~fals 
dE:J wa wE:g=gIdo:Jwa - fun dan hE:n~a IS de 
"46 an 
- IS alas felka:f,do: - la - un ?anra hE:na ga~a 
d d · d' I' Jd 274 d' 46 I I - un an - I:a - I:a - WI In I:a a: musI<; mo: 
sa:xa di:a - Ihaus,fra: doJd - ba:i ma:inaga - di: wa: 
275 .. 276 
a:us Ike<;I~an - Ike<;I~a des Ilgt h - dswa IkIlalme:de 
fun dSE:l a - fun nE:: 20 _ 1a: 46 _ 1<; fun hi:J _ 
A. fe<;alda 
Sp'l fun fE:<;alda WE:g - un: nu' wi' ,dE:lsa:i sol-di: WD~'D:X 
"fra i I un e Ibisl "Ia:<;:t I un Ihene Ibisl fi:1 "geld 
frlbrauxd I un in des ge"IJefd I hod ned me:r so 
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"gful)t I un de Ihene se bal)"lgrod gelmaxd '" ne Ihene 
"me:r I fun "le:rJde jo:rab I wu:sge"lbaUt Ihene I do hot 
de "Imainege ho:f I lalso ma i "Ijwi:er,fadr I hod do:den 
" j j I " I i I I ba:rel un no: ma nege ge I i-:frt '" un me:r sin 
Idewe se 
"gsa:gd I so: wal lunse "ho:f I nu so lal) lu:nunr,bro-
xe ge"11 i :frt hod de Ihewe se "gsa:gd I lunse "I Jba:rj I 
den I wo : re se uf e: "Ifejd,dij gJdeld hewe 
un do Ihene mr nu: ne"ldi:rl i<;: I de:n Je:n de dox "I raus_ 
,gsuxd I de hewe mr ne nu: ga:ns legJ,dra: ser"ldi:,r~ I 
un de:r wa: dan do: lufn "diJ '" un "dan.'~ine s~ nox I 
••• fi:r jo:r ,no:"lhe:r I wa:s "wol I d;' wa:s''"alll-s''l 
Ino,he:r des is in lanre "Ihene Ikume I dr "I o : ne is I 
Ihodsi<;: "wul I '" ne: Is" Ile:we gelnume I 
i<;: "wa:s ned I i<;: "gla:bs wul 
der we "weg IgJdo:rwe un dan "Ihene se I "is dr 
is lales fr"lka:f,do: •.• lunen lanre Ihene "Igal)e '" 
un "dan 
"I sa :xe 
Idi:e I Idi:e I "Iwirdin Idi:e .•• I Imusi<;:mo:1 
Idi:e I "Ihaus,fra: dord I ba i "Imainege I di wa: 
aUs "Ike<;:il)en I Ike<;:il)e des "Iigt I dSwa ,kilelme:dr 
fun "Idsele I fun ..••.• I i<;: I fun "hi:r I 
A. Ife<;:elde I 
" I " I i SP' l fun Ife<;:elde weg '" un nu: wi: ,de sa so I I d i : wa: a:)( 
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a galbo:Jlni· ma:inaga - dI hod no· J20 - di h~~ 
ma:inaga gfra:id - den konls~:JwafawrIlgand ma:inaga- 'tun 
wi: des nu: s~1 - wi: dan de ho:f ba~lgr~th wu: - dan is: 
hena me: J - hi:J h~ds Imidi IlandlwIJdfafd ned 
me: J so: - gf20 gfu~th hadf20 man Ih~des fun demara 
277 
se:a - das - na hena me: J dswa: - Igro:slkIne khat 
- unsa I f . 278 f I d· I fd WI: e , so : n wa: 9 a a - - un e 'Ie a 
de Ih~den ho:f In Iwo:ra,bidl ~ IdeSIs unsa Inaxbe-
,dO: Jf279 - holde: J fun sa:i fade den ho:f dan ga-
e:Jbt -un de· J dswada s~ld unsara hi: J le:Jwa-wa:il 
me: d~x di· hilda wa: widwa280 tun h~d gsat - an 
man IgrigI~ bald - awe an fade fe ma:i kine 
Igri.:gI~ ned - i:~ bla:ib allo: - un dan hena me: J 
281 9 den glo:na gsu: t - de J Ih~,daxa Ifr~:in,di:n kad 
- 'lundi Ifr~:in,di·n-di: wa: dro'gifdrn- -awa fdamd fun 
tl~fd,br~:is9282 - un di: hewa d~Jt - gro:sa Igrunba,sids 
kada - un dan h~~i: gsu:gt h - do·~d20 fdegd jo dan sa 
bisl 1m blu:t h - gel-dan Ih~,di: gsu:gth-'tax ImaJ,di:n 
283 
- I~ we J I~ weJ~f9 I le:J,ho:f - un do h~de Ima J-
,di:n gsa: gd-dse:s20 gu:d-'/alsa '/a 46 ma:i Ifr~:in,di·n 
- di: wII 'la:x Ib~:irIn284 we:ra-di wII uf9 Ile:J,ho:f ge:a 
- tun dan hewa me: J dswu: gsu:gt - ma:i lo,do: tun I~ 
- - ja wol me uns des mo· I ,iwelle:ja - de ju~ h~d jedsd 
drolgifd galeJnd - jeds grIgd des mu:1 IS dro'gif,di:n 
- di wusda~me di: IS IdifdI~ In e:Jm baru:f - wi· 
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e ge' bo : r , n i : ° , i ma nege -di hod .-. di hod n 
'mainege °gfraid I den kon'se:rwefawri'g~nd o'mainege I un 
wi: des nu: °501 I wi: dan dr ho:f bal)°'grot wa: I dan ° is 
'hene °me:r I hi:r hods 'midi 'land,wirdIafd ned 
me:r ° 50 : I ... gful)t ... I man 'hodes Iun o'demere 
'se:e I das I ne 'hene me:r °dswa: I O'gro:s,kinr kat 
'unse 'Iwi:r,so:n wa: O'gfale I un dr o'elIde 
dr 'hoden ho:f in o'wo:re,bidl I 'desis 'unse o'naxbr-
,do:rf I ho'de:r fun sai o'fadr I den ho:f dan ge-
o'e:rbt I unde:r o'dswade I sold 'unserehi:r o'e:rwe I wail 
°me: dox I di: 'hi Ide wa: o'widwe I un hod °gsat I en 
man O'grigie; bald I 'awr en o'fadr I fr mai 'kinr 
'gri:gie; °ned I i:e; blaib aOlJo: '" un °dan 'hene me:r 
den 'glo:ne °gsa:gt I der 'ho,daxe o'froin,di:n kad I 
un di o'froin,di:n I di: wa: droO'giIdin '" 'awe Idamd fun 
o'oId,broisn I un di: 'hewe °dort I'gro:se O'grunbe,sid S 
'kade'" un dan hod dl: °gsa:gt I do:d •.. Idegd jo dan se 
'bisl imoblu:t I gel tdan 'ho,di: °gsa:gt I ax o'mar,di:n 
ie; wer ie; wer 'ufn o'le:r,ho:f '" un do 'hodr 'mar-
° I I i 0, f i d' 
,di:n gsa:gd ... gu:d 'alse ... ma ro n, I:n 
d i : wi I a: x ° 'bo i r in' we: : re I d i wi I 'u f nO, Ie: r , ho : f 'ge: e '" 
un dan 'he:we me:r °dswa: gsa:gt I mai 'o,do: un ° ie; I 
ja wol mr uns de:s mo:1 ,iwro'Ie::je t dr JUI) hod je:dsd 
droO'giIdge'le:rnd I jedSgrigdde:s ·ma:1 I isdro·'giI,di:n 
di o'wusde mr I di: is ·'diIdie; I in e:rm beo'ru:f I wi: 
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J 285 . d d J' 286, I Jd . t h287 we: 5 nu: JE S-WEn E: JUr:la ,um, a:lg -un dES 
mu:1 bla:ibd In e:Jm baru:f - un dE:J jUr:l - wEJd drolgiJd 
- dES me:sda me ma mo' su:ya - do hode jUr:l fa unsa 
'l,um?'haldur:l hode jo: nigs gawusd -
A. ahrp 
S " d h d' . J d' 288 kl P'l un an Ewa 1 nu WI' me: uns arlwe n: 
wu:ra - da hEna me gsu:gt h - jo: IS gu:t h - d~a:ya me 
na - un da hEmen dES gsu:gd - un da hora gJdra:lt h 
- da~ora gsu:gt h - 0: jo: - wa:il da Jun da 
balga:wur:l hora kat h - wi: - do: funa: 46 - di: dra:i 
dE:Jfe - wEnda=bu:J~ wEnda - dSEla wa: a 
,landwIJdJafdsIJu:I-'lun do: Ise 'hi:,gar:la-un do: wa:-
ra ,sa:ine,'dsa:id a 'bri:fur:lfundi: jUr:la le:raJ-hi: J 
- "un do: IS de ',o:na le:ra J hi: J mo: hE:ra=kuma-un 
musd des hod In e: 'bri:fur:l mi'drin=gaIE:ja - musd di 
'Elden basuxa - a46 fun:a: 46 di jUr:lans289 - un da hEme 
so In la:uf das gaJbre:~s290 - do hora dan gsu:gd _ ',a: 46 
'li'~ sagd29l ja - nu' sU'xljlYa ma: 1292 - wi Ime~dsI~293 
dEJ 'maJ,di'n doJd - 'hewI~a gfrog~a se~de - fra: 
ma:inaga-dEJ 'maJ,di:n- dEJ Igri<;:,di:294 "'auf,ga:w9 imkopf 
ofd Jnele'ra:us wi: wi J le:ra J - no 'hEWI~ 
gsu:gd - 'o,do: - so: hode 'Ju:l,mo:nJde gsu:gd - dahode 
jUQa le:ra J gsu:gd - 7
'
also me: J wusda - das dE·J Ima J-
d . 46 , I' n a' 
46 295 
a bagu:bd IS - ?ax das mal ,ke:Jda'dsu: als drolgiJd 
A. 
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we:rs nu: "j€d s I wen d€:r "'juQe 'um,Idaigt t un des 
ma:1 blaibd ine:rm be"'ru:f I un d€:rjuQw€rd dro"'giJd t 
des 'me:sde mr me mo: "'sa:xe I do 'hodr jUQ fe 'unse 
,unr"'halduQ 'hodr jo: nigs ge"'wusd I 
Sp.l un dan "'h€we di nu wi: me:r uns de'riwr "kla: 
'wa:re I de 'h€ne mr "gsa:gt I jo: is "gu:t I de "'sa:xe mr 
ne I un de 'h€mrn des "gsa:gd I un de 'hore "gIdra:lt I 
de 'hore "gsa:gt I 0: ··jo: 
be"'ga:wuQ 'hore kat I wi: 
"wa
i I de I Sun de 
"do: fun i di dra 
"'d€:rfrl 'wende bu:rc; 'wende 'ds€le wa: a 
,landwird+Safds"'Su:1 I undo: 'isr "'hi:,gaQe I un do: 'wa:-
re ,sainr"'dsaid Ie 'bri:fuQfundi: 'juQe "'Ie:rerhi:r I 
un do: is dr 'o:ne 'Ie:rer hi:r mo "'h€:re 'kume I un 
"musd I des hod in e: 'bri:fuQ mi"'drin ge'I€:je I musd di 
"'€Idrn be'suxe I ••• fun ••• di "'juQens + un de 'h€mr 
so in lauf des ge"'Ibre:c;s I do 'hore dan "gsa:gd I ... 
i:c; sagd je nu: "'sa:xn se rna: I I wi 'mec;dsic; 
d€r "'mar,di:n dordt 'hewic; ne "gfrogd I de "'sec;dr I fra: 
" 'rna i nege I d €r " 'mar, d I : n I d€r 'gr i C;, d i: ", a uf,~a: wn i m kop 
ofd "'Snelr raus I wi: wir "'Ie:rer + no 'h€wic; 
"gsa~gd I 'o,do: I so: 'hodr ", Iu: l,mo:nIdr gsa:gd I de 'hodr 
'juQe "'Ie:rer gsa:gd I 'also me:r "'wusde I dasd€:r "'mar-
,di:n •.. I 
... be"'ga:bd is I ax des mel ,ke:rde"'dsu: als dro'giJd I 
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dasl? {n:x re<;ala296 kan - heml? gsn:gd 'al,so: - me: J sn:-
x~an - da heml?n des gsn:gd - (o:n da h~ra gIdrn:ld 
- ,dja'wol: ja'wol: - un da w~ldl? re<;afa - w~ldl? '/n:x 
dro'giId we:ra - 'h~,dan In 'ferum a 'le:J,Idela 
grIgd - un h~th - a46 d~Jth in:a: 46 galeJnt h - un 
dan In di: dsa:it h - do: hen~ma hi:J Innd fl?kn:fd - andi 
Idad un so: - ja: un dan 
~ra n i: - dooJ" ime non 
gIa20 bakanda - do hena 
heme gsa"gd - so: jedsd 
hemara d~" J f97 
46 
ml? ana: - an he J kena= 
I J t h d h 'f J h J Iun gak<-nt h298 =ga e n - ena me ew~a ~:, eo v 
- me: J SIn Ins gjbre:<; kuma - un hewa gsn:gt - me: J 
w~la des gEld In land (,o:'le:ja - un da hena ml? In 
'ke<;IQan - jeds 'kumI<; ,do'druf 299 'n~xa,mol dsu1rig - In 
'ke<;IQan - an ho:f - un dswa: J de J ho:f - den di: - fra:u 
mainaga - In 'ke<;IQa gae:Jbd kada hot h - un de: J 
s~ld mId Indi: 'I'e:Jb,masa na:i -un do h~dl? '/alda_del 20 
d i:a sa: fO da dl?: dl?: dswada so:n h~das gsn:gd - des ge:d 
300 
nI<; an - de J ho:f blaibd basids - den gri:jua 'ned 
,u'nu: hot h de: J (a46 na ja de: J (a: 46 ,deIda'mendsf~l-
I 46 46 , drege - de: J wa: ?n:x hi: J - wa:Jn a ~a: ana: 
- na wL'soII<; nu" mol sn:ya - - de J h~d 'jeod9fals 'Ia 
'hO:,xi o301 jdela kad - mI<; 'fel,des e:wa ned so: '/a:i 
un do 'ho,de: J gsn:gd - den ho:f du muI du 'muI,d~x 
° 302 h b d J d h a:,nan a: ~ - e: eon o:f - de: J we:Jd IS - de:n 
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'dasr a:x ·'ree;:ele kan I'hemr ·gsa:gd 'al,so: I me:r ·'sa:-
xe sen I de 'hemrn des ·gsa:gd I ·o:n de 'hore gJdra:ld 
,dja'wol ,ja·'wol I un de 'woldr ·'ree;:ele I 'woldr ·a:x 
dro'giJd 'we:re I 'ho,dan in 'ferum e ·'le:r,Jdele 
grigd I un hot ••• dort in .•• ge·'lernt I un 
·Jdad un so I ja: 
do: 'hene me hi:r ·Iand fr'ka:fd I an di 
un dan 'hemr gsa:gd ·50: I jedSd 
'ore ·ni: I do: 'simr ·non 'hemre do: rJ 
••• be·'kande I do ·'hene mr I en ••• en ·her 'kene 
ge'lernt I 'dene mr 'hewe ne ·'fo:r,he:r Jun ge'kent 
me:r sin ins ·gJbre:e;: 'kume I un 'hewe ·gsa:gt I me:r 
'wole des geld in ·Iand ,0:'le:je I un de 'hene mr in 
·'kee;:ir)en jed S 'kumle;: .do'druf 'noxe,mol dSu·'rig I in 
·'kee;:ir)en en ·ho:f I un dSwa:r der ·ho:f I dendi: frau 
'malnege in 'kee;:ir)e ge·'e:rbd 'kade hot I un de:r 
sold mid in di: ·'e:rb,mase nai I undo 'hodr ·'alde .•. I 
'di:e ••• dedrdr 'dswadeso:n 'hodes ·gsa:gd I ·des ge:d 
nie;: an I ··der ho:f blaibd be'sid s I den ·'gri:je se ned -I-
,u'nu: hot ·de:r I ••• ne je de:r ,deJda·'mendsfol-
,Jdregr I de:r wa: ·a:x hi:r ·wa:rn .•• ne en ••• 
ne wi 'sol ie;: nu: mol ·'sa:xe der hod 'je:dnfals e 
tho: ,xi: ., Jdele kad " • i mie;: fel,des e:we ned so: a 
un do 'ho,de:r ·gsa:gd I den ·ho:f I du muJ du 'muJ,dox 
·'ainen 'ha:bn I de:r de:n ·ho:f I de:r ·we:rd is I de:n 
ho : f d 5 U • 'e: r bm -I- be· , 5 i ne die;: I ,i wr' Ie: e;: I undo 'ho, d e r 
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SIe; basuna - do h;)ra gsa:gd ja: - 'lin kcelan - do 'hEWIe; 
a f~20 a 'wa:idf~'wan,di: - nie;da wo:na - 'desIs 
a 'die;dIe;as 'fla:isIe;as Ii :was mu:1 - dan 5;)1 di' den 
ho:f nu' 'lE:Jwa - ja' - 'tun h;)dV:x grigt h - me: J hena 
den ho:f ku:fd303 - b J304 den 'maJ,:H:n-do hEm~n;)xga­
de~d305 _ na wens 'mi ,di' droga'ri: nEd ,hi :'he:gd306 
- un ~ wil ba:u~ WE'ra - dan hora an ho:f - un 'dESIS 
'wun~,ba:ras land - 'dEsIn "a: 46 - 'dswa:an,si :bdsIe; 'mo:Jja 
land In "0: flEe;a - un dSE: mo:Jja wisa ',u:x in 
0: flEe;a - dES wa: 'bri:,ma: 307 - dES h;)ra dan grigt h 
-'awa E:J IS nEd ,drufdsa'ri,kuma-E:J IS ba:i di: 
dr;)ga'ri: - gablIwa - un do: 'hEWIe; 'lim~ gsu:gd - so: 
'maJ,di'n den 'baura,ho:f in: do: h;)fda - in - 'kee;I~an 
- dES IS da: i g;)ldnas 'ri ,gru:d308 - dan kan dIe; in fbe·-
dra jo:ra - In ga'fEfdsba,raie; - mo ba'si :ra was WII 
- du kanfd lim~ dsu'ri ,gra: if a - du kanfd - du h;)fd~ 
grund - wu: da dIe; a ,hiba'de:g 'druf,nEma kanfd - ;)ra 
'kanfdIe; Im~ hE:J 20 '1'a:us,hElfa-'1alsa da:i 'la 46 'dsu:-
kunfd IS gasie;~d - na ja - un so' wa:Js - u'nu: IS~ jeds 
n;)xa 46 In 'raud,haim309 - '1a droga'ri: 'lawa gapaxd 
- di: w;)lda me: J ku:fa - '1uw~ di aida 'hEJfafda - nu 
di' w;)la nEd f~ka:fa 'kaman f~fde: - di: le:wa 
fun di paxd<ljieus i: J 'alda,du:1 (Rauspern)20- ja' 
dESdESWU: nu J -l'a:ie;~IIe;f~n 'maJ,di'n-d~ gr;):u s310 in 
311 312 
'wo:ra,bidl dES glabd - d~s gu:d In ga~ 
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si<;be"'sune I do 'hore"gsa:gd I ja: I in "'kelen I do 'hewi<; 
e ••. e 'waidfr'wan,di: "'ni<;de 'wo:ne I 'desis 
e "'di<;di<;es I'flaisi<;es I "'li:wesma:1 I dan sol di: den 
ho:f nu: "'e:rwe I ja: t un hods a:x "grigt I me:r 'hene 
den ho:f "ka:fd I for den "'mar,di:n I do 'hemr nox ge-
"'de~d I na I wens 'mi ,di: droge'ri: ned ,hi:"'he:gd I 
un r wil "'baur 'we:re I dan 'hore en "ho:f i- un 'desis 
"'wunr,ba:res land I'desin .. , I'dswa:en,si:bdsi<; 'mo:rje 
"land I in 0: "'fle<;e I un dSe: 'mo:rje "'wise I "a:x in 
0: 'fle<;e i- des wa: "'bri:,ma: I des 'hore dan "grigt i-
'awe e:r is ned ,drufdse"'ri ,kume I e:r is ba i di: 
droge'ri: ge"'bl iwe i- un do: 'hewi<; 'imr "gsa:gd I so: 
"'mar,di:n I den 'baure,ho:f indo: "'hoJde I in "'ke<;i~en 
des is da i 'goldnes "'ri,gra:d I dan kan di<; in 'Jbe:-
dre"'jo:re I inge"'Jefdsbe,ra i <; I rna ba"'si:re I was "wil 
du kanJd "'imr dSu'ri ,graife i- du "kanJd I du 'hoJdn 
"grund I wu: de di<; e ,hibe"'de:g 'druf,neme kanJd I 'ore 
'kanJdi<; 'imr ••• "'aus,helfe I 'alse I da i '" 'dsu:-
kunfd isge"'si<;rdi- ne "ja I un so: "wa:rs I u'nu: 'isrjed S 
" ,u i I ",. I' " , I nox ••• in ra d,ha m e droge rl: awe ge paxd 
di: 'wolde me:r "'ka:fe 
di: 'wole "ned fr'ka:fe 
'awr di 'aide "'herJafde I na 
'kaman fr"'Jde: I di: 'Ie:we 
fun di "'paxde I des is i:r "'alde,da:1 i- ••. ja: I 
des des wa: nur 'ai<;nl i<; frn "'mar,di:n u dr gro sin 
"'wo:re,bidl I des "glabd I dr is gu:d in "ga~ I 
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h:>da Idic;:dI,c;:i' fra: - di: e:wa m£c;:dsa e: Iland-
,wIJdJafdslma: ifde313 - da ISa daba: i - 'tun da h£wCL.-
,-,sa di hi Ida ha: id Imi ,da:g IW£,kold - di: mus do hina 
Iha:us,halda-di' mus 'tala Ime:c;:IIc;:a kuJsa maxa-di: mus 
ha:id solga: IV: ,£I£gdrrdslld£:ds,w£·Jg - do muse ba-
. I' d Ii. f 314 Jd ga-In nl:esags9sInds£: -Jul)a ra:uans -wa' a 
- di' Iho,de: - a46 wi:s - di Jdamd fun da 'liwa315 
-fundidso:na-di: 15:- 'ia46 Ind£nflnf kII:>lme:deJdratO 
Jdrl:ba316 - do' an dl dso:na 'l,£ndllal)k - d£J fa.de 15'-... 
'-1sanlld£:ds,r'D:d - '/un '}a46 d£:Jfde317 In di dso:na d£:Jf 
ko:na na:1 - unsa kine d£:Jfa do Ig'D:J,ned na:1 - un 
des m'D:1 - Ih:>,de:'I,o·lj£:rrjas - Ih:>,dan e: 'I,ablldu: J 
20 gamaxd - u:n w:>ld - 'l:>ra s:>ld '/lalc;:r~IIC;: - m£ ,m£la-
Idsi:n318 Jduldl:ra - un wa:1 I In dl: falwandJafd - I£nd-
wede sIva bauara - '1:>ra h£wa d I: ,m£ I a Ids I: n - 'Ia 46 1 I : J_ 
j9d,wl: na i:J Irlc;:dul) '1la: I ,gJI'D:ya - un do: h:>dsa gS'D:gt 
n'D' 51' w:>ld n£t h - 51 w:>I--Jl:>x II:we 
uf9 Iba:ura,ho:f - do: h:>de baue - de baba gS'D:gd 
- '1a·46 des ken :d319 sa ned - f 9 do I wa - dan me: sdsa 
. d' If d . 320 d fllc;:da - dan me:s sa - Ina lu:x l 5:>: Ig - un me:s 
nO'n w£Jd9 rlwe - un Id'D:d,s£c;:IIC;: - n'D: h:>de baba 
d . d321 ') J Jd 'J . '). gS'D:g - 51: so: Ie: me: a J:>: Ina - ,Ina 
u Igral)ga,ha:us-d£s W'D: In£:mIIC;: 5:>: - do: musdasa-frl:e 
- do: wa: d£swi: ba:1 hldle-do Iwa '1'D:x-hldle h:>d hl: J 
a If I lc;:d,j:>:J 322 falal)d -un da Iwa musdUa '1'D:x 
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Ihode Idi~di ,~i: °fra: 1 di: 1 le:we Ime~dse e: Iland-
,wird+Jafdsolma i Jdr 1 de lise deolba i 1 un de Ihewe 
se di Ihi Ide haid Imi ,da:g °lwe,kold 1 di: mus do Ihine 
°lhaus,halde 1 di: mus lale ° Ime:e;:1 ie;:e Ikurse Imaxe 1 di: mus 
haid soOlga: 1 ine ,elegdridSiolde:ds,we:rg 1 do Imuseolba-
ge.j- in °lni:drlsagsn 1 sin dSe i Ijul)e °lfrauens I'wa;fde t 
di: °lho,de: I .•. wi:sdi Jdamd fun de °ljwe.j-
fun di °ldso:ne.j- di: °is I ... indenfinf kilolme:dr 
°IJdri:be 1 do: an di Idso:ne ,endollal)k 1 der Ifadr is 
Ide:rfdr in di °ldso:ne 1 de:rf 
Iko:ne °na i 1 Iunse Ikinr Ide:rfe do Iga:r,ned °na i 1 un 
des °ma:1 Ilho,de: ,o:olje:rijes 1 Iho,dan e: ,abioldu:r 
gelmaxd u:n °wold 1 lore °sold laie;:nl ie;: 1 ... ,mele-
°ldsi:n Jduldi:re 1 un wail in °di: felwand+Jafd 1 lend-
wedrsinseolbauere Ilorelhewedi: ,meleoldSi:n I ... li:r-
jnd,wi:ne i:r Irie;:dul) °lai,gJla:xe 1 un °do: IhodSegsa:gt 1 
na: 1 si: wold °net 1 si wol dox II i :wr 
lufn °lbaure,ho:f 1 do: Ihodr °lbaur 1 dr Ibabe °gsa:gd 
••• des °kend se ned 1 fn do °liwe 1 dan Ime:sdse 
° 1 5 ° lsi 1 If I ie;:de dan Ime:sd e line flu:x,d 0 9 un me:sd 
no:n °lweJdn Iriwr 1 un °lda:d,see;:lie;: 1 °na: Ihodr Ibabe 
gsa:gd 1 si: °so:d e:rJd mo: e jo:r line 1 line 
°lgral)ge,haUs 1 de:swa: Ine:mlle;: °sou 1 do: °lmusdese Ifri:r 1 
do: wa: deswi: bai °lhidlr 1 do liwe °a:x Ilhidirhod hi:r 
e °lfl ie;:d,jo:r fellal)d 1 un de liwe Imusde se °a:x 
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a If I i~d,j~·J maxa - un do h~de baba gsu:gd - dsa 
le: fade dsu: sa gsu:gd - si: s~1 dan awa Ina 
Igral)ga,ha:usdE:sjo:J- _dana46 'lisdi Ihel,gu:_'ta46 a:u-
I h k d" 46 d f 59 gral)ga, a:us uma - un an Isa ta - ~x lu 9 
h~:uf - ?un do: h~de e: baba gsa:gd - dE:s gE::id nE:d 
- wE:n du:a Iland,wIJdIafd Iduldi :ra wid323 - dE:s muIda 
In WE:Id9 maxa - un dan Isa hi: J khuma - un 
dan h~dsa - 'la46 h~dsa dswa: Ile:J,hE::if - dswa: jalhII-
f h . f324 9, E:: I - e: 
llablgII~sa - u:n dan wolds - hE:wa se SI~ Ike-
naga,lE:Jnt - un dan h~de gr~:usa gsu:gt h - dan biIa325 
da:i u:ija326 ma:iIde - weva mI~ fra:ia duId 
- dan heva gfra: id - un hen den ho:f "Io:ga,numa - un 
jeds ha:id Isa daba:i - un me~d e:n mu:nIde -
A. Ijalwol - - so: - 'tun Inu 20 fedse:la mo:1 - 'Ia46 di Iwoxa-
Sp., lmo:nldu:k - Idi:nI,du:k327 - Imid,w~x - IduneI,du:k 
328 Ifra:l,du:kh - 'sams,du:kh - 'sun,du:kh - na 'sun-
,du:kh khe:Jd ja dsu· di· w~x 1'0: ,fal)k - ja -
A. d un nu: dse: I mo: fun 'lo:ns bIS 'fuf ,dse:na -
Sp.1 'lo:ns - dswu: - dra: i - f i : ra - f imfa - sE:gsa 
- siwana - ?axda - na:ina - dSE::na - 1E:lfa - dsw51-
fa 329 _ Idra: i ,dsE::na - IfE:J ,dsE::no - 'fuf ,dSE::no330 _ 
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e If I i~d,jo:r Imaxe i un do Ihodr 'Ibabe gsa:gd dSe 
A. 
e: 'Ifadr dSu: se gsa:gd lsi: sol dan lawe line 
'lgral)ge,haUs I dES 'jo:r I dan , .. isdi 'Ihel,ga: 1 ••• lau-
sn 'lgral)ge,haUs Ikume I un dan 'lise 
'houf I un do: Ihodr e: Ibabe 'gsa:gd 
dox lufn 
, i dES gE d nEd 
WEn Idu:e Iland,wirdJafd Jdu'ldi:re wid I dES ImuJde 
in 'lwEJdn Imaxe I un dan lise hi:r 'Ikume I un 
I SS 'I i IS, I hod e d wa: le:r,hE f d wa: je hi 1-
fn,hEif I e: Ilandwird,Jafdli~e Ile:re 
'lab,gJlose I u:n dan 'wolds I IhEwe se si~ 'Ike-
nege,IErnt ! un dan Ihodr IgroUse 'gsa:gt I dan IbiJe 
da i 'I i. I i J a Je ma dr 
, i dan hen se gfra d un hen den ho:f 'Io:ge,nume un 
Ijalwol so: I un .. , f r' Ids e: Ie mo: I I '" d i 'I woxe-
,da:xe I 
Sp.! Imo:n,da:k 
i I fra ,da: k 
Idi:nJ,da:k I Imid,wox Idunr!,da:k 
Isams,da:k I Isun,da:k na 'Isun-
,da:k I ke:rd je dSu di: wox 'Io:,fal)k I ja i 
A. und nu 'dse:1 mo: I fun o:ns bis 'Ifuf,dse:ne i 
Sp.! o:ns I dSwa: I dra i I Ifi:re I Ifimfe I ISEgse I 
Isiwene I laxde I Inaine I IdsE:ne I IElfe I Idswel_ 
fe I i 5 Idra ,d E: ne 5 Ifuf,d E:ne i 
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I/5839 
A ' .. 331 f ') , ma:rlJa al) ,0: -
Sp'2 s:::>' - "a I s:::> wu:.....;r<; In dI 'ju:yan,dsa: it - w'O:.....;r<; 't'ax,dse' 
332 j:::>:J - d:::>' hEme 'maI,dansa kOada - u:n d:::>: SI~ 
~me IS ,karu'sEI kuma - un dan sin di 
,. 333 k 
mu ZI :ga uma - un dan hods gal)a - tUfT ,ka-
ru'sEI - 'mIdI jUl)a bEI)IS334 - hEwa uns In t'O:Jm , 
ganuma - In di: kudI hEm~ns ko:::>gd335 - un 
dan hEw~e gsul)a hL20 (Iautes Einatmen und unterdrUck-
tes Lachen l 
336 a 
we'n dI Jwa:lw~ 'ha:im,wE,Jds dsi: n - un dan hEW~ 
~a uns In t'O:Jm ganuma - tun gakOIsd un gadrIgto - dES 
337 
w'O'ra luJd fe uns - 'wE:JgII<; hEme als gsa:gt - me:sd 
20 
'iaU'O:ko da:ura-k:::>' dswa: d'O:ko hL (tiefes Einatmenl 
- - na ja dan IS dES wa:ir~al)a - dan hEme uns 
fefra:id 338 - dan sInd kOine kuma - dan IS de 
'wEld,gri~uma - d:::>' wa: dI luJd ?alas ,f:::>J'ba:i - wi: 
W'O: dox dI dsa:id fri:e - s:::>' 'hE'JII<; un s:::>' Ie: - 'WE-
man do: dsu'rig,dEl)d - d~:Jf339 man 
'I 340 341 sI<;nEddsu:dl:f 'na:" dEla -ES 
g'O:J nEd - man d~:Jf 
gE'd 'lalas ,b"ry:-
we - ?alas - Jwe:ras 'tun gu:ras - fr:::>: id un la: ito - '{alas 
IS ,f:::>J'ba:i - tun dEJ menI dEJ 'dudsI<; In talas fi :ja 
20 
- hL (Iautes Ein- und Ausatmenl 
na ja - un dan wu' 1<; n:::>x jIl)e W'O: - dan hEme 
hII)gl342 kOada - dan h:::>d ma:i m:::>de gs'O:gt _ hede343~ , 
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I/5839 
A. Ima:rije faD °0 : I 
Sp.2 so: I lalso wu: iC; in di °lju:xenldSait I wa: iC; lax,dse: 
°jo:r do: IhEmr °lmaJ,danse Ikade I u:n do: °sin 
mr I is ,karuolsEI Ikume I un dan sin di 
muolsi:ge Ikume I un dan hods °lgaDe I lufm ,ka-
rue ISEI Imidi IjuDe °lbEDls IhEwe uns in °a:rm 
ge1nume in di: kud J IhEmr uns °kogd I un 
dan IhEwe mr °lgsuDe I ... 
we:n di IJwa:lwn °lhaim,wE:rd S Idsi:en I un dan IhEwe 
se uns in °a:rm ge1nume I un geOlkisd I un geOldrigt I dES 
I wa : re luJd fr °uns I °lwE:rglic; IhEmralsgsa:gt 10me:sd 
ax da:k Idaure I ko: °dswa: da:k .j. ••• 
° I ° 1 i 1 na ja dan is dES wa re gaDe dan IhEmr uns 
fr01fraid I dan sind °lkinr Ikume dan is dr 
° I J ° 1 i IwEld,gri: Ikume do: wa: di lu d lales ,for ba .j. wi: 
wa:doxdidsaid01fri:rlso: °lhE:rlic;lun so: °Je:11wE-
man do: dSu01rigidEDd °dE:rf man ga:r nEd I man dE:rf 
siC; nEd dSu: di:f °lna i ,JdEle .j. ES gE:d lales ,fo:o1ri:-
wr.j. lales.j. IJwe:resun Olgu:res I froid un °lait I lales 
° 1 i ° J I 1 s. 1 ° 1 I is ,for ba .j.un dEr men dEr dud IC; in ales fi:je 
na °ja I un °dan I wu: iC; nox OljiDr wa: I dan IhEmr 
- °lhiD91 Ikade I dan hod ma i lmodr °gsa:gt I Ihedr 
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~a Iu~lna:iga,du:344 In Idal - ? ju: di: 
h" I d· . d J 1345 d"s ba·. "I Id 346 dD I~g, SIn rln - awe E: g~g ~ ~ 
JS IS d~x s~:n '{Ie:gl I~a347 hun - dEJ wII ga 
ned na:i - In de:n Idal - un dan hEma Ima IWEJd-
Iafd 348 khada I did h . d mIl en g~gl - un an ~d ma:1 m~ e 
I ." k 349 b d I 350 t u:IJe l u:xa ga aga - un dan ho sa ~a 5 gsa:g 
kumt hE:J kinra351 dE:J e:JId IS kalbud=ga~a 
- dEn kEnde e· J I d m~ '(I uf ,Esa - dan hEme 
352 gt 
uns al Lufan Iha:u,Id~g kh~gt - un hEW~ls gsa: 
- wEn bl~:s WEra t~:na kalbud=gE:id - das me WEra 
353 20 " 
was krl :ga ,f~J IWEkh - - - h.1. (I autes EI n- und Ausatmen) 
no ja - ~un dan: h~ds? ~anra354 ~:m?d h~dsa gsa:gd 
h I 355 a 356 - k ine h~ld Ira a,~· I kald~f la a:us? 
20 a20 kEle - I~ wIIJ k salla:d maxa - ta:x m~de 
a SIS j~. s~· du~gl - ~ax ~e: sa:id ialwen357 
- h~IJi· ludse358 hE:J - un Ide9..Jli: ludse 0: - dan 
20 a20 20 , fa I 5 as (Lachen J - - - fUn dan wu: I~ n~x In I u: I 
ga~a bIn - ta46 dan SIme n~:n g~mfe'manda=una-
I d359 I II rx~ ga~a - n~· dI dad - ?uf dI la:inIds-
,Idr~:s - un dan wEn dE:J tlunarI~d feba:i wu: - dan 
20 I hEm~s - hEme je:d~ gr~ a khada 
fun unsa ~de - un dan hEme gsu:gt - jeds ge~ 
.Jlle n~ IminIdeds - 'luf dI wEnde Idro:s - un h~la uns 
360 361 362 
an Iku:,blads fe femf IpEnI~ - dan hEme 
dswu: grxgt h - - - h.1.20 (tiefes Ein- und Ausatmen) s~: wu: dES 
se Iu "Inaigeldu: I in "Idal In "ja: I di: 
Ihil)gl sin "drin I lawr de:r "igogi I des "ba i Id I dr 
es is dox so:n le:gl i~e "hun I der wil ga 
ned "na i I in de:n "Idal I un dan Iheme lime "Iwerd-
+ Iafd I kade I i Imi ,den "igogi un dan hod ma lmod, 
laijr,ku:xe ge"lbage I un dan Ihodse als "gsa:gt I 
kumt "he:r 'kinre I de:r e:rId is ka"lbud 'gal)e I 
uns al 'ufen "lhaU,Idog kogt un 'hewe als "gsa:gt 
wen blo:s 'Were 'o:ne ka"lbud geid I das. mr 'Were 
was Ikri:ge ,for"lwek + ••• 
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no "ja I un "dan Ilhodsn 'anre "Io:mnd I'hodse "gsa:gd I 
Ikinr hold IraIe,mo:1 kaldofele lausn 
"Ikelr I i~ wil •••••• sa"lla:d Imaxe I a:x "Imodr I 
i 
e'sis jo: so: "Idul)gl I ax e: sa d "Ialwrn 
hoi di: "1ludsr he:r I un Ideg di: "1ludsr 0: I dan 
un "dan I wu: i~ nox in "Iu:1 
'gal)e bin I dan 'simr no:n gomfr"lmande une-
I I ' " I i I I dro:s un dan wen de:r uneri~d fr ba wa: dan 
"Ihemr ••• I 'hemr Ije:dr n "lgroIe 'kade 
fun 'unse " Imodr dan 'hemr " gsa:gt jed S un ge: 
mr no "Imi nIded s uf d i Iwendr " Idro:s un 'hole uns 
en " I 5 ku: ,blad I fr femf "Ipeni I) + dan 'hemr 
"dswa: grigt + " des ... so wa: 
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dan - ",un fri:e - wu' me IflJifu:1 ga!)a SIn - heme 
'hOldfI!)363 1'0:,khada364 - '/'D:x mId 'holdfI!) 
365 SIme no di: fU:1 gamaxt - no weme dan a 
bISI e'lde wo:ra SIn - dan heme 'fni:J,fdif~366 
grIgt h - dI heme dan ('o:ga,dsoxa se'lbf=gagnId-
367 f h' a f na drImp - fa: dI mus~ens selb knI-
da - dI mode hod ko' dsa:id khada - d~s no:n 
handla ga!)a ma:i mode - musd uns fImf khIne so' 
'du:J<;,fl'D:xa - - 'lunas hod '/alas gans gu:d ga!)a - ma:i 
fade IS gfdo'Jwa - 'W'D:rI<; na:i jo:e aid - ?'D:x - wu: di 
ba'e: Jdju!)368 W'D: - da W'D: fri:e w'D:ra man wa:i~ 
Jsu'rIkh-ned so: 'fo:e,gfrxda369 wi: ha:id-dan WI di: 
bh'e:Jd<;ul) W'D: - dan 'hewI<; dsu di' khIne gS'D:d - ha:id 
370 
weJd ma:1 fade bagr'D:wa - so: - da:i fade IS 
wo'l do:Ut - jo: des wa:fda wo'l g'D: ned - das mai 
fade 'do:,dIS - des IS awe haida lufd - 'we,ma:i fade 
bagr'D:wa we;Jd - - - na ja: 'lun dan 'bInI<; 'Ie: Ide wo:ra 
- dan SIme - 'binI<; Ime Ins felt h - 'hewI<; ga'a: J-
,wa:id - 'bI,ni: no:a fawa'ri~khuma - Ime Ins felt 
r 371 
- dan SIme no:n ka'dof~,ro: a gamaxt - me: 'fra:u-
I "th372 d J" ans, a:1 - un an SIme mo: Jans urn SIwana weg - un 
h kh - '(ax g~d373 - d~ 0:m9s urn segsa SIme o:ma= uma v v 
heme an gansa d'D:g ?o:n dsendne ka'dofl grIgd , 
- do musd me uns dafo:J kve:la - - - 'muSI<; nox was -
A, jo: wan da nox was hofd - - was dI<; gra:d ?'a:i ,feld -
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dan I un °lfri:r I wu: mr in °dJu: I Igar)e sin I Ih£mr 
o'hOldJir) lo:,kade I a:x mid o'hOldJir) 
'simr no di: °Ju:1 ge'maxt no 'w£mr dan e 
'bisl o'£:ldr 'wo:re sin I dan 'h£mr o'Jni:r,Jdifl 
grigt I di 'h£mr dan °lo:ge,dSoxe I s£:lbJ ge'gnid-
ne ° Jdrimp I la:e di musd mrns s£lbJ o'kni-
de I di 'modr hod ko: °dsaid 'kade di is no:n 
°lhandle 'gar)e mai o'modr I musd uns fimf 'kinr so: 
o'du:r~,Jla:xe lunes hod 'ales gans gu:d O'gar)e I mai 
'fadr is O'gJdo:rwe I 'wa:ri~ na i O'jo:r aid I a:x wu: di 
beol£:rdjur) wa: I de wa: 'fri:r 'wa:re man °waid 
dSulrik I ned so: 'fo:r,gJride wi: °haid I dan wi di: 
beo£:rd~ur) wa: I dan 'h£wi~ dSu di: Ikinr °gsa:d I haid 
w£rd mal 'fadr beO'gra:we I so: I da i Ifadr is 
wo:1 °doUt I jo: I des 'wa:ide wo:1 °ga: ned I das mai 
°lfadr Ido:,dis deS is 'awr 'haide °luJd I'w£,ma i Ifadr 
beO'gra:we w£rd ne °ja: I un dan 'bini~ o'£:ldr 'wo:re 
dan °lsimr I Ibini~ I imr ins °f£lt I 'h£wi~ geOla:r-
,waid I Ibi,ni: Ino:e faweO'rig Ikume limr ins °f£lt 
dan Isimr no:n kao'dofl ,ro:re gelmaxt me: °lfrau_ 
ens,lait I un dan 'simr Imo:rjens um Isiwene °w£g I un 
lo:mns um Isegse Isimr °lho:me Ikume I °ax god I do 
Ih£mr en Iganse °da:g I o:n 'ds£ndnr kaoldofl grigd 
do musd mr uns delfo:r °lkw£:le + Imusi~ °nox was t 
A. jo: I wan de nox was °hold I was di~ gra:d o'ai ,feld 
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<Ubersprochen) 
Sp.2 ax ~E9d374 ~Egd hi: 
<Ubersprochen) 
A. na: - was dI<;: '1Ia:i,fEld - das dEJtfdjEdsfedsE:ila-fun 
dEn fri:e ~a - di:a kine n~x dan sand in dI 
Jduwa gJdra:id hEna - ~n:Jda d~x n~x 931 375 -
S . . d f . 20 P • 2 J ~: J ~ : as wa: r I : 
<Ubersprochen) 
A. des kanJda d~x 1ax n~x fedsE:ila 
Sp.2 wn: fri:e s~: - una dEn hEme 'tla:us,9fE:gt376 
. a 377 mI~~·n Ira:ls,bES m - u:n dan Ih~dI m~de wa:isa 
sand khada - un da hEmen nas gamaxt - un dan hEme 
. 378 dI Jdub Je: baJdr~:ld - un wen dan ~:ne 
e:va 'hEWI<;: dEn frIJa sand gJdr~:id - un jedsd dude 
379 
e· mI<;: dES Jun WEra fadrambala - una Iha· 1 ,wi· 
Jdun ,n~:lxE:J Ih~dI Jdub gana:u=s~· 't'a:us,gse:a-wi:Jn 
tanra dn:kh nE ja nE· nu IblnI<;: In dEn 'talde380 kuma 
- na IhEWI<;: mI<;: fe1ha:i ,rn:t h - ma:in man wa 1a:us 
di: Jdad - - un IhEwI<;:a - dswn: kIne khada - di·s 
't~:na ma:1 wa: dSE:i---..i~:e un dES dswada ma:1 
d · b J381 d· . , - wu· I ga o:ra I - wa:rva SE:I--.J~:12 ,a:usa nane 
- dI kIne - na dan musd ma:i man IfEJ,dse:na In kri:kh 
- da lIse Jun IfIJ,dse:na gfala - - ~f382 dswada 'wa:i-
naxds,dn:k h - - do wa des kint o· jo:e alth - 'musdI<;: mI<;: 
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(Ubersprochen) 
Sp.2 ax I 5 °regd I 5 regd °hi: ~ 
(Ubersprochen) 
A. na: I was die;: o'a i ,feld I das dertfd jed S fro'dseile I fun 
den 'fri:r °wu se I 'di:e 'kinr nox den °sand in di 
'fduwe gfdraid 'hene I 5 o'wa:fde dox nox I gel I 
Sp·2 jo: I jo: I des ° wa: 
(Ubersprochen) 
f 5 i A. des 'kan de dox °ax nox fr'd e Ie 
Sp.2 wa: 'fri:r °50 : I june den 'hemr O'aUs,gfe:gt 
mid so:n o'rais,besem I u:n dan 'hodi 'modr 'waise 
°sand 'kade I un de 'hemrn °nas ge'maxt I un dan 'hemr 
di fdub fe: beo'fdroid I un wen dan 'o:nr 
°ra
i 
'kume is I dan 'hodi o'modr gsa:d I 'kinr 
'e:we 'hewie;: den 'frife sand °gfdroid I un jedSd 'dudr 
e: mie;: des fun 'were feo'drambele ~ 'une 'ha:1 ,wi: 
fdun ,no:o'xe:r I 'hodi fdubgeO'na U 5;:': 'aUs,gse:e I wi: en 
'anre °da:k ~ ne je ne: °nu I 'binie;: in den ° 'aldr 'kume I 
0, i i u 
ne 'hewie;: mie;: fr ha ,ra:t ~ ma n man wa a 5 
di: ° fdad I un o'hewie;:e I dSwa: o'kinr 'kade I di:s 
'o:ne ma:1 wa: °dse i 'jo:r I un des o'dswade ma:1 I 
° f lsi. u 0, wu: di ge 'bo:re i 'wa:re se d e Jo:r ,a se nanr 
i 5 di o'kinr ~ ne dan musd ma man 'fer,d e:ne in °kri:k 
da 'isr fun 'fir,dse:ne O'gfale I of 'dswade o'wa i _ 
naxds,da:k I do wa des kint 0: O'jo:r alt I 'musdie;: mie;: 
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'kimeII~ Idu:J~,Jln:xa - mId ma:i m~de 'wn:rI~ dan 
dsama - he~kho' gu:ras le:w8 khada - Ime feJda n~:m 
f I d I . d I b b' . b 383 e - un g8'1 a:J,wa:ld - an InI~ a:1 ma:1 ru:ra 
f I d h b d I . d f 384 - tIns e - un e ~ ga! a: J ,wa: I - e gansas 
- 'ha:ubd,snxa "'a:J,wa:id me-n~' h~d me sa:i bISI iesa 
khada - lun bISI drI~ga - un dan wa:r~e j~' Jun , 
,dsu:'fri:ra - ned - na dan IS ma:i man gfala - wu: 
de 'fuf,dse: j~:J gfal8 wa: - dan 'hewI~ mI~ 'n~xa-
386 387 ,m~ f8
'
ha:i ,rn:t - ,awe k~: khine damet h - - m~a 
uns gans gu:d feJdana m~a ga'a:J,wa:id - u~~ is 
des le:wa 'hi:,gaQa - dan i~e·J gra~g w~:ra - un is 
n:x gJd~:Jwa - nu IbinI~ Jun 'dra:i ,dse: j~:J wera 
,all~: - - ja s~: IS das388 
A. hede a: Jba:Jj! 'l'~:ga, le:t - s~ das da dafu' 
(Ubersprochen) 
Sp'2 me.jla Jba:Jj! khada - me.jla Jba:Jj! "'~:g8,le:gt - he-
wa gJd~xa - - heme lalas - Jba:Jjl heme khad8 , 
- bIS jeds dsu'ledJt - 'hewI~ ma:i - d~xde gew8 
389 J 
- dI kund~ - SI~S dan 'fe·JdI~ de~a - ?i~ a'l~: kund 
ja des ned maxa 
A. jn: 
Sp'2 mus~i: des maxa - un jeds heme nu dsu1ledJt gJd~xa 
na J 
- heme gn:J k~'n ba:Jjl , me: J - s~: - - man 
'h~dsI~ 'kimeII~ Idu:J~,gJln:xa - In le:wa - un bIn 
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i Ikimrl i~ oldu:r~,Jla:xe I mid ma lmodr Iwa:ri~ dan 
°ldsame I hEb ko: Igu:res °lle:we Ikade I I imr IfeJde no:m 
°fEld un geOla:r,waid I dan Ibini~ ba i ma i °lbru:re 
Igaf)e ins °fEld I un hEb do geOla:r,waid I fr ··Iganses 
Iweni~es gEld + di: IhEwe o:n Idanox °laUsge,dSoxe I 
I U ° I i ha bd,saxe a:r,wa d mr no: hod mr sa i I b is I ° I Ese 
Ikade I un Ibisl °ldrif)ge un dan I wa : re mr jo: Jun 
,dsu:olfri :re + nEd t ne dan is ma i man °lgfale I wu: 
dr Ifuf ,dse: jo:r °lgfale \Ia: I dan IhEWi~ mi~ Inoxe-
,mo feolha i ,ra:t I lawr ko: °lkinr delmet I me we 
uns gans gu:d frolJdane I me we geOla:r,waid I un so is 
des Ile:we °lhi:,gaf)e + dan is E:r °graf)g I wo : re I un is 
J I J i 5 °a:x Ig do:rwe nu Ibini~ un Idra ,d e: jo:r I wEre 
,aollo: + je so: is °das I 
A. Ihedr a: IJba:rjl °lo:ge,le:t I so das de deolfu: I 
(Ubersprochen) 
Sp.2 mE we °IJba:rjl Ikade I mE we IJba:rjl °lo:ge,IE:gt IlhE-
we °lgJdoxe I IhEmr °lales I °IJba:rjl IhEmr Ikade 
biSjEdSdSuolledJt IlhEwi~mai °ldoxdr IgEwe 
di Ikundn si~s dan °lfe:rdi~ IJdE~e I i~ allo: kund 
je dES nEd °lmaxe I 
A. ja: I 
Sp.2 musd °si: dES Imaxe + un jEdS IhEmr nu dSuolledJt IgJdoxe I 
ne I hEmr ° ga: r ko: n I Jba: r j I me: r I so: I man 
Ihodsi~ Ikimrl i~ oldu:r~,gJla:xe I in °lle:we I un bin 
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dox so 'laid wo:ra - ja - so: -nu IWllle;: awa ',Iuf,he:ra 
Ao ja Ima:rlja - dan dse:l~o: fun o:ns bis Ifuf,dse:na 
- u .. _}ff::lda,hE:veI -
Sp0 2 o:ns - dswu: - dra:i - fi:J - fYnva
390 
- sEgsa - siwana 
axda -na:ina - dSE:na - Elva - dswelva - Idra:i ,dsE:na 
- IfEJ,dsE:na - Ifuf,dsE:na -
Ao 391 ulnu mo: dI Iwoxan,du:ya -
I 392 Sp02 Isun,da:g - Imo:n,da:g - Idln ,da:g - Imld,wox - Idu-
neI,da:g - Ifra:i ,da:g - Isams,du:kh -
I/5843 
Ao ja - jEds kanIda ,,10°, fof)a le:wald 
S t 393 1° °th I I ° 46 f d I p03 e;:E I:wa la:1 - wa so Ie;: ale;: dan 'la e SEo a 
- wi: dloa fEldse hi: J mo IhE:J,kuma sint h394 - di 
JId d o b 395 d h O Id J 396 46 ° eo a wa:ra I u:ura - ~ Ina u: e;: J "yIn 
397 398 dan di Ihand,wEoJge kuma-mu:uraJs un IIdoo,sedses 
na ja: - un di IIdoo ,sedses - di waora dan bal 399 In 
dio Ime:e,dsu:1 - dasas me:ne In In IfElda,hoof gEwa 
hod wi: 400 In di Idat h - di wu:ra dan balsoo bakant 
uf di d~:Jfe401 
- dasa liwaral hi: sin - 1un hEwa do: 
46 
- la 
wa so: 
di hE:if gamaxt h un di gO:d~s402 gamaxt h la0 46 
403 404 gollon mo:Jj~s Ilo:s,gfa:ra is: - Imaind-
,wEoja no Ilugium hi: - :>ra no IfIEe;:,do:Jf - des wa gans 
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°dox so aid I wo : re ' je I so: I nu Iwi I i~ 'awe °luf ,h~:re + 
A. ja °lma:rije I dan 'dse:le roo: fun o:ns bis °lfuf,dse:ne I 
u °lfElde,hE:wrJ J 
Sp·2 o:ns I dSwa: I drai I fi:r I 'finfe I 'SEgse I Isiwene J 
J i J 5 , I 5 lis I 'axde Ina ne 'd E:ne 'Elwe 'd welwe 'dra ,d e:ne 
'fEr ,dsE:ne I 'fuf ,dsE:ne + 
A. u'nu mo: di °lwoxen,da:xe 
I/5843 
A. ja' I jEdS IkanJde 0 10 :, fOr)e 'e:wald 
Sp.3 t~E I 'Ii:we .olait I walsoli~ ai~ dan 
wi: 'di:e IfEldsr hi:r mo °lhE:r,kume sint I di 
le:rJde I wa : re di °lbaUre 1 do ,hineldu:r~ ••• sin 
dan di °lhand,wE:rgr 'kume I Imaurers un o'Jdo:,sedsrs 
ne °ja: I un di °IJdo:,sedSrs I di I wa : re dan bal in 
di: °lme:r,dsa:1 I deses Ime:nr in in °lfElde,ho:f 'gEwe 
hod wi: in di ° Jdat + di 'wa:re dan bal so: beolkant I 
uf di ° 'dE:rfr I 'dase I iweral °hi: sin I un 'hEwe °do: I 
••• di °hEif gelmaxt I un di °lgo:dns ge'maxt I ... 
we so: gollon lmo:rjns °llo:s,gfa:re is I Imaind-
,wE:je no °lluglum hi: I 'ore no °lfIEcr,do:rf I deswagans 
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I J . 405 b I . I· J e: ,nl: zaxa - 10:5 - - danIm wlnt2 - danlsas le~d2 
wo: ra - dan hewa di gans aida - di hewa dan 
Jde: 406 gakl~bth - ~. J hewua uf di d .. 407 hewa 1 :Ja 
. t h408 
- b J di ,brnuwa1rala 409 - des IbroxdI~ j~ sa gaals 
net h - I~ wa: In wind2 Ihnus,Jlaxda - heb jo bairn 
410 fed2 Ihe·Jman galeJnt h - das wn:n Idy~dI~2 m~:nJd2 
411 ·a 
- - den-~'a dswa: Jwa:i -hew~ di maUda gJlaxt h 
fn:x hewua pa' hi~gl khada - la:x di klo:na , 
412 la:it h --je:defad2 Ih~d~,b:J gso·Jgth-das go:la '/un 
I 413 _ w~JJt414 gad~fal rnkelewa:ra-un:'lufdi:-kam2 '" 
- - we~a da1net des gansa j~:J garegt h~th - es wa: 
u 415 
ma:iJd?S S~: - - wen Ifasl,~md wa: - wen Ifasl ,~md 
wa: - dan kugd416 d2 fad2 une di dekh - dan Ihe~ga417 
nu: J di benls 418 un d I w~J Jt di n~: 
- I~ , 
...Jun wekh - - un wen gJlaxd w~:ra ,Is - - dES wn: 
time gr~:sas feSt - d~ Ih~dsI~ k~:n2 I b 419 urn a I~sa 
- un je:ra w~ldes gre·Jda Swai hawa - do: musda di 
I b J 420? d' b· d 421, S 422 d nax, a' 5 - ~:ra I: rl: 25 - fun wo:yP.S ,mI -
'helva423 wen es an h~:gvuma IS - 'les gibd a:xan 
Se:na fbrux - - wen d~wa:i an h~:ga he~th - da werd~ 
kl~:na '1Ia:I,gSe~th - un 'lisas dan e·JJd lausga,numa 
424 J 425 
- dan weJda dsweda un ganuma - 'lo:ms 
426 IS dan d i gans fa, waneS aft - gakuma - un I h~d i 
w~JJd br~lwi:Jth - dan h~das f2dse:i1a lo:,ga~a 
Iman~,~'1 - 1 i ,sax ka·Jda gJbi: It wo':ra - Ibizrn di naxt h 
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IJe:,ni: "Isaxe.j. blo:s Idanim "Iwintr I dalnises "'fle<;dr 
I wo : re I dan Ihewe digans "Ialde I di Ihewe dan 
"fde: gelklobt I o:r Ihewe se uf di "Idi:je I Ihewe 
"I i I u "I i I se ge a st for di ,bra e ra e des Ibroxdi<; jo 
"net I i<; wa: in Iwindr "Ihaus,flaxde I heb jo baim 
Ifedr Ihe:rman ge"llernt I des wa:n Idi<;di<;r "'mo:nfdr I', 
des lo:e dSwa: "fwa i I IhEwe je di Imaifde "gflaxt .j. 
a:x IhEwe se pa: "Ihil)gl Ikade I a:x di "Iklo:ne 
lait.j. Ije:dr Ifadr Ihodo fo:r "gso:rgt I des IgO: Ie un , . 
ga"ldofl I in Ikelr "I wa : re I un uf di: Ikamr "worft.j. 
WEn se dalnet dES Iganse jo:r ge"lrEgt hot I es wa: 
,maifdns "sou I wen "Ifasl,omd wa: I wen "Ifasl,omd 
wa: I dan kugd dr I fadr I unr d i "dek I dan I hel)ge 
nu: r d i "I ben Is no: I .un d i worf t d i is 
fun "wek .j. un wen "gflaxd I wo : re is I des wa: 
limr Igro:ses "fdt I do Ihodsi<; Iko:nr "Ilumbe Ilose.j. 
un Ije:ra Iwoldes 'gre:fde "fwa i Ihawe.j. do: Imusde di 
"Inax,ba:rs I lore di: "Ibri:drs I un "IJwo:xrs I ,mid-
Ihelwe wen es an "Iho:ge Ikuma is .j. es gibd la:xen 
'fe:ne "fbrux I wen de fwa i an "Iho:ge hel)t I de Iwerdn 
Iklo:ne "Ia i ,gfel)t I un lises dan e:rfd "laUsge,nume 
dan Iwerde "ldSwede fun gelnume .j. o:ms 
is dan di gans fe"lwandfaft gelkume I un 'hodi 
worfd bro"lwi!rt I dan Ihodes frldseile "Io:,gal)e 
Iman<;,mo:lli,sax"lka:rdegfbi:lt Iwo:rellbisin di "naxt.j. 
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- haith 'lis des laira so: - das di jU~kh20 di ju~a laid 
427, 46 I 
ned me: J Ifelda,he:vl2 fa: brec;a w::>la - '1un 
, 428 I d . 429 d . did' Ib funsra ,gena ra: s=J::>:n 0: ge: I w::>· I: r::>:x 
fal::>:ra - - na un s::>:u bisl IVO: I Idand hewa di Ifelda,he:v~ , 
~ e:JId gabr::>xd - wi~a mida Iba·Jj~ 7 10: ,gfa~a hewa 
hi: J - da h::>d je:de dan,--,a ba· 430 m::>:Jja khada - 'lun dan 
h Id d 7 46 r 46 b I Ib Jd Ew~a SIC; o· ,mI a· a (a: a· gro a 9 a: 
k d 431 , b . ~ 46 432 h - un on a ~::>x ne·wa, al ,a bauwa - un ewa 
433 SIC; e: haisl2 gu:t h In I::>Jdnu~ khalda - - IflaisIC; SIn 
di Ifelda,he:vl2 'lal-nu:12 'l,unl2'ne:mu~s,ga:iId den - den 
hew~a net h - di IgIefds, la: id di hi:J In Ifelda.;. 
,h::>:f sinth - Ide,sint h 'lal Idsu:ga,wanl2da - - - neja :: - In 
faiara kundva 'fa: gu:t 5::> fdda - manc;as IIids9-
,feId hew~sa hi: J gamaxd - d::>· Isas dan uf9 gr::>Ia 
gu:~ad druf '1'0:,kuma--ma:iId9s wa· des 'la: 46 '(a: 46 
- 'IYdS9lfdd so: di °fe:JId WOXIn Iju:lli:--danhewva 
IIba: Jj\,geld khada-'fun dan h::>ds I luIdIC; an lu:ud Ihe: J-
434 f . .ar. 'I 46. . I kh d ,ga~a --In rl:J a Jo:ra a -wl·~an::>xga:1 a a 
. 435 e ufo h hewa;"-do: wa:ra Ifo:na,Ja:ya z ',ha:dagl2 l we:k 
- dES h::>t 'Ia:x gIba·s436 gewe - den - manc;a o:nl2 - 7is 
'runl2,gfala - ,lwl2 l hnubd an dswada da:k - wen di: 
di· {aida garera slnth - dl: di· wa:ra dan 'Ie: 46 la46 
46 I ' ned me:ra Izad!,fe t - IC; mo:n - di· hewa dan 
Iun 'I ~edwas 43,7 (I, I nt hus 438 khada - - '/awvs wa· jo I ned, so· 
Ilim-'les wa·jozanth-wu: sa 'hi:,gfala sint h -- ha:it 
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i , i ° ha t is des la re so: 
nEd me:r 'fE Ide,hE:wr •.. °1 JbrEr;e Iwol e -I- un 
lunsre ,genelra:d s °jo:n I do: gEid wo:1 di: Jbro:x 
feollo:re-l- naunsou Ibisl Iwo:IJdand IhEwedi IfElde,hE:wr 
se:rJdgeOlbroxdlwise'midaOIJba:rjllo:,gfal)e IhEwa I 
hi:r -I- de hod 'je:dr dan e ba: Imo:rje o'kade I un dan 
'hEwe se sir; Ido:,mide •.• ba: IgroJe °gJba:rd 
'k d lb· o'b u I Ih un on e nox nE:we, al •.. a we un Ewe 
sir; E: Ihaisr gu:t in °lordnul) 'kalde -I- 'flaisir; sin 
di IfElde,hE:wr °al I °nu:r,unrlne:muI)S,gaiJd I dEn dEn 
°lhEwe se nEt di °lgJEfds,laid I di hi:r in 'fElde-
,ho:f °sint I 'de,sint al °ldsu:ge,wanrde -I- ne °je I in 
'faiere Ikunde se °a: gu:tl so o'feJdellmanr;es °IJidsn_ 
,fEJd 'hEwe se hl:r ge'maxd I do: lises den lufn IgroJe 
ga: ned druf o'o:,kume I 'maiJdns wa: dES •••••• 
°IJidsn,fddl sO:die:rJd wox in °lju:,Ii: Idan 'hEwe se 
o'Jba:rjl,gEld Ikade I un dan hods IluJdir; en laud °lhE:r_ 
,gal)e -I- in °lfri :jere Ijo:re I ••• wi: se nox °ga i I Ikade 
IhEwe do: 'wa:re Ifo:ne,ja:xe se lufn ,ha:dagrO'we:k 
dES hot °a:x gJba:s IgEwe I dEn Imanr;e o'o:nr I is 
°lrunr,gfale 
di: o'alde gelrEre sint I di: di: I wa : re dan 
nEd me:r ••• °lsadl,feJt I ir; °mo:n I di: 'hEwe dan 
Jun IEdwas °lintus 'kade -I- 'awr es wa: jo InEd,so: 
°Jlim I ES wa: jo °sant I wu: se 'hi:,gfale °sint I hait 
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wu 0 a20 a las babaut IS - '/un woo '/u:x ko' blads me: J 
do: IS - do' gibdava.46 - un-..JL9ib<tJl· ga: ko: 
ga:il me:,e - - d:>: 'lisas jeds ,f:>Jlba:i - weJd 
I 439 blo:V:>x I idsan, fddgamaxth - - me segdas wa' di: 
gu:t alt dsa:lt'" - di la:it hewa fri:e.- 'la46 - u: Iun 
51<; 'Ie: lufd ga~xth - fri:e hewa dj' Ifelda,he:ve - nu:e 
46 440 
1me une Sl~ gfra:it'" - do du:Jfda: - ko:n frema 
Iral,kume - des wa: jo Ine,dso gu:t h - ,awe di aida di: 
dl' w:>lda - ko: fremas blu:d hawa - di hewa gsa:gt h 
- me: kena 'lunse 'lu,nsa hil)gl selbUre:-, 
441 
ra - no: den gri:k '/un duo J<; den luf ,bau sinda' 
he:igId9s n~x di helfd Iri<;d1<;e Ifelda,he:ve - 1<; del)k 
nu Ihew1~ ai<; ganul)k442 fadse:lt h - no IkenI<; 
n:>xa b 11 443 brawa I a 444 - '/a: wes regd I 9 I UWI<; 
hi:- __ .t<;a - do IWIII<; n:>lm:> I ufs :>la445 Ilaxda 
. I I d Ilk 'be-·, Jn20 _ J 20 
,n:> mo ,su r , uma ~ aSIS Ja Ime ~ la mu: 9 
446 L 
,salalra:1 do: - un fe di lait n - Isas ja a: a ,kve:-
la1ra:1 - ,le:JIa,mol we~a des f~:Jgl kri:ja - dan 
-Ia46 '/a46 zinthJa fro: - we~as '1a· 46 dasas 
'(a46 duoJ<;an z-uml?kri:ja.,. den so:vl kald:>fl '/un , , 
so:vl Iro:t h htw~a a: net h - dan '1a 46 '1a46 , 
L U ' 
zint" sa II:>: s,gal)a un Imidi ki:ba un hewa brenasl 
46 .a46 kholt - lu~o:es - wu:s dan '1a wen dl 
d . I 447 I . d . t d h wen • rum,sa so waf sin - a ewva 
di rumlsa '1a46 blera kholth - do di ?ald deb9448 
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wu: ••. lales be"lbaUt is un wo: a:x ko: "blad s me:r 
do: is I do: "Igibdes ..• un 5 gibd a: ga: ko: 
"gail Ime:r I do: "Iises I lises jeds ,for"lba i .j. werd 
blo:s nox "'fidsn,fefd gelmaxt .j. mr Isegdes wa: di: 
gu:t alt "dsait .j. di lait Ihewe "Ifri:r I ••. "a: fun 
si~ e: lufd gelmaxt I Ifri:r Ihewe di "Ifelde,he:wr I Inu:r 
Ijmr lunr "si~ gfrait I do "du:rfd •.• I ko:n Ifreme 
"Irai,kume.j.deswa:jo "Ine,dso gu:t Ilawr di "Ialde I di: 
di: Iwolde ko: Ifremes "blu:d Ihawe .j. di Ihewe "gsa:gt I 
me: Ikene lunse 'unse Ihil)gl "selbf IdrE:-
re .j. no: ~en "gri:k I un du:r~ den ·Iuf,bau Isinde 
IheigJdns nox di "helfd Iri~di~e Ifelde,he:wr .j. i~ dEl)k 
i • I lsi I nu IhEWi9 a ~ ge nUl)k fe d E It no Ikeni~ 
lnoxe bi I "Ibrawele I la:wrs regd Iglawi~ 
"hi: I t~a I do Iwili9 nolmol" ufs lole 'flaxde 
, no I mo I ,ds u • I r i ,kume I e lsi 5 j eli mr .•. e ••• 
i "I i I • i I I 
,sa e ra do: un fr di la t ises je a: e ,kwe:-
le·lrai.j. le:rJe,mol I wen se des Ife:rgl "Ikri:je I dan 
sint se "fro: I "wen ses ••• I deses 
I Idu:r~en ·I sumr Ikri:je I dEn Iso:wl ka·ldofl I un 
Iso:wl "fro:t I IhEwe se ·a: net I dan 
sint se "1IoUs,gal)e I un Imidi ·Iki:be I un Ihewe ·Ibrenesl 
kolt un ·I no : rs I ·wu:s dan I ••• wen "di 
wen di Irumlse so"lwaid sint I de Ihewe se 
di Irumlse ..• "Iblere kolt I do di aid ·ldEbn 
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46, 46 I do: - di hod mol ba· dEn fa: ta: ba: dEn? o,do· mai-
naga do: mo:l"la ki:~vol IWE,kholt -un dE:J h::>dsa 
gJnabt h449 - dE:J Ihora gla:i 450 di ki:b kabud=ga-
dramb!t do· di·· 451 - h~O (tiefes Einatmenl na ja: 
o h d d d h O h 452 tun 51 Ewa an mI a I: un E:J - nI~ wa: 
453 SIn sa dox ime so: an dra:i dSEndne Idro:,kuma 
u lno bISI driwe - WEn sa no bISI Jro:ud khada , , 
hEwa - '/urtJian IS dEJ gro:sa da:jhuma - mo:Jj~s 
- ma:iJd~s wa:s in winte kalt - fri:e wa:n di winte 
nox kElde wi: jedst h - dan mo:Jj9s - wEna46 WEme 
454 455 In Ilo:s,ga~a IS - Imiden Igloga,koJb In 
a:Jm - '/a: 46 dI--.'/ala fEnJde wa:ra nox Idsu· ,gfro:ra 
urtJiu~gl - ?awe do· wu gJlaxd wo:ra IS - do· wa: , 
J ,> h I I I d 0 0 456 un ,a: , a a 0:, rl:,Ja: -
A. ja:-
S da ~Ida J °d 457 ~ J h d Jun 0 P.3 ~ raua ml ~E: a mo:JJ9s Ime 
k 0 th458 ga ra:ln WEne WEne WEne WEne 
fale 10:ga,maxUod - do hora Jun II i:de,Jlug IWE -
,khada459 _ 451 dan hora gsa:d ha: - mai Je:na Jwa:i 
- das gansa jo:J hora si~ driwe gfrn:it - jeds 
mes~a JdE:Jwa - na ja:' I~ sa:g - alsa das nudst 
460 i 0 0 d 0 nIg5 - ran me5~a - ra: ,I·~ ge: ne nal 
- in dan Jdal - max duo mal dEn dEn dEn IJdri ,k3: 
o 0 Jd h d 1461 I 0 d na Ja: - ma:1 95 Ew~a nox 0: ga E:Ja - an In 
du~gla-lmidI Iblid5,lamba462 ra:T-un 16:,gfUm!t463_un 
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do: I di hod mol ba: den 
nege I do: mo: I e 'ki :be fol o'we,kolt I un de:r 'hodse 
°gfnabt I de:r 'hore gla i di ki:b keo'bud ge-
'd ramb I t I ° do: d i: .•• I na ° j a : 
un si 'hewe dan mid de hi: un °he:r nic; ° wa: 
sin se dox 'imr °so: i s an dra 'd endnr o'dro:,kume 
ulno 'bisl o'driwr I wen se no 'bisl ° froud 'kade 
'hewe I un dan is der 'gro:se da: o'kume I 'mo:rjns i 
'maiJdns wa:s in 'wintr °kalt I 'fri:r wa:n di 'wintr 
nox o'keldr wi: jedSt I dan o'mo:rjns I wen ••• 'wemr 
o'lo:s,gal)e is I 'miden 'gloge,korb in in 
°a:rm I ... di 'ale 'fenJdr 'wa:re nox o'dsu: ,gfro:re 
un o'dul)gl I 'awr do: wu °gJlaxd 'wo:re is I do: wa: 
Jun e ,haleo'lo:,dri:,ja: I 
A. ja: 
Sp.3 de 'aide 'raue ° Jmid I de:r had Jun 'mo:rjns 'imr 
geO'kraint I 'wenr 'wenr 'wenr 'wenr 
o'fair 'o:ge,maxt hod I do 'hore Jun 'I i:dr,Jlug o'we_ 
,kade i dan 'hore °gsa:d he I ma i 'Je:ne °fwa i I 
des 'ganse jo:r 'hore siC; 'driwr °gfrait I jed S 
'mese se ·'fde:rwe i na °ja: I iC; ·sa:g I 'alse des nudSt 
·nigs I ran o'mesese i ra i I . i:C; ge: ned na i I 
in den °Jdal I max °du: mal den den den 'Jdri,ko: i 
ne ·ja: I 'maifdns 'hewe se nox ·do i ge'le:je I dan in 
l si ·Idul)gle 'midi 'blid ,Iambe ·ra un • '0: ,gfuml t I un 
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464 dan ra:us -un 1 Jd:>rI<;: wa:rva 'man<;:a,m:>I (a:x-dan 'h;)-
d 'J 465 1- 466 , €S gral a 0: ,ga~a - mo:Jns 1m ho:f - dan SIn 
di gansa Inax,ba:ra467 wax wo:ra da' - wu: wu's do: gra:d 
wa: - - nao ja - -/awe dan - med gu:dan glYk h - d€:J -gfu-
det 468 h:>t - d€:J h:>d maiJd~s den big!469 ned khalda 
- d€:J wao ba~470 daf:>:J - h:>t Jun gadsidet Jun 
471 gabevet - hi,-?n~pe:J - b1S me sa e:JJt 'ri<;:d1<;: foo J 
khada h:>d - un h:>ds 10:ni472 gad€Jt 473 - das 'umga,I€:ja 
1r 474 h:>d - dan h€wVa luf~holt - n Y - blu:d rune 
rail'l.Jn di Ibren,w€na475 - 'Io:n dan des na ha:sa wase 
476 Idrufga,bladet h - In kes! Isa hand f:>1 sals 
'ral,kuma - °/a:we ,man<;:a'mo:1 W€Vo 'dsuXI<;: wa: uf di 
477 
ola he:f - dan h:>das n~abrenth - dan wa:ra 
di ho:ra n:>x drufe478 - '/un 'Ia46 kradsa w:>ld9.Ya 
'L,ime 'n€dso dol 479 - Jwidsa w:>lt '/a ko:ne 
,da'bai - wal de no:aJs - wal de no:aJs 7a 46 gfro:ra 
h:>t na dan - na jao - h€W9 ,€:JJa'mol hi: "un 
dan - luf9 diJ dan waora Jun Jwax - dan wa:ra 
dswao man Jun dsa 'wenI<;: - dan 1sa J 1€:JJa,mol raJ 
b'L,lnax,ba J Ihi :ga, I:>fa - bao me: J bag 480 mo med '(0: 
Iha:inrI<;: - das mes Idruf,krl:ja - n~a dan gabudst 
€oJ J J If:>:J,ho h:>ds awe k:>:n ItLgeowa - 'le: J d wens an 
ho:ga wao - dan h:>ds o:n g€wa - n1<;: wa: - dan 
481 J duJfdva o:n oon - n¢:la - - {Iuf,g n€ora 
d J a 482, . d I' d f' a . 
€: IlL.. ru:us - tun wi: es - a: I e In rl: ra Jo:ra 
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dan 'raus I un I Jdori<; I wa : re se Iman<;,mol 'a:x f dan 'ho-
,dE:s IgraiJe 'Io:,gal)e I mo:rns im 'ho:f I dan sin 
di Iganse 'nax,ba:re 'wax I wo : re da: I wu: wu:s do: gra:d 
'wa: '" 'na: je I'awr 'dan I med Igu:den 'gl ik I dE:r'lgfu-
drt hot I dE::r hod ImaiJdns dE:n Ibigl 'nE:d 'kalde 
dE::r wa: 'bal) delfo:r I hot Jun ge'ldsidrt I Jun 
ge' I bE:wrt hi: un 'hE::r Ibis mr se 'e:rJt 'ri<;di<; fo:r 
I kade hod un hods 'o:ni ge'ldE:Jt des'lumge,IE::je 
hod'" dan 'hE:we se 'Iuf kolt I ni<; t 'blu:d I runr I 
i 
ra n in di IbrE:n,wE:ne I o:n dan dE:s ne 'ha:se 'I wasr 
'drufge,bladrt I in 'kesl 'ise hand fol 'sals 
'ra
i 
,kume I'awr ,man<;:e'lmo:1 I WE:n so Idsuxi<; 'wa: uf di 
'ole 'he:f I dan 'hodes ne ge'lbrent dan I wa : re 
di 'ho:re nox 'Idrufr I un ••• 'kradse Iwoldn se 
a 'imr 'nE:dso 'dol I IJwidse wolt 'a 'ko:nr 
,dalba i I wal dr 'Ino:ers I.wal dr Ino:ers 'Igfro:re 
hot I na 'dan I na 'ja: I 'hE:wn ,E::rJelmol 'hi: I un 
'dan 'ufn 'diJ I dan I wa : re Jun 'Jwax I dan I wa : re 
dSwa: man Jun dSe 'Iweni<;: I dan I iser 1E::rJe,mol raJ 
ba 'Inax,bar 'hi:ge,lofe I ba: me:r bag mo med '0: I 
Ihainri<;: I des mrs 'Idruf,kri:je I 'na je I dan ge'lbudSt 
'fo:r,he:r hods 'awr ko:n 'Jlu I ge : we e:rJd WE:ns an 
'Iho:ge wa: I dan hodso:n 'lgE:we I ni<; 'wa: t dan 
'Idurfde se o:n o:n line: Ie I luf ,gJne:re 
'de:rm elraus I un wi: des Ilaidr in 'fri:ere Ijo:re 
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wa: - do· h~ds E·JJda a du1bEJgI gEwa - wu· dES ImIdi , 
I "I k" 483 d ~ 46 d 484 d ml I~, I: no nE so: so· ,a u:rI~ wa: - a 
hEw~e di: di:~46 Ima:Ye,mi II~ Iraiga,bladet - fun 
di wa nEd labge,k~xth - un dan ?luf,gJnera da1bai 
wi ma:il - ne kuma t~a Iti:J,ads485~0Ia - da 
SIn di diga du1bEJgI Iraus,khuma do: - nI~ - dES wa: 
naldi:JII~ fe di la:it h ~ gans Jwe:ra Jla:k h - dan 
h " J' 46. 46 J I f d t kh d Ew~as gansa J~: la Ja: wa: 9 u e a a 
- un dan musd~as - Imaind1wE·ja in a ,ubadega-
Irai486 - ~J musd In gak~xda Idsu· ,Jdan fe1a,wa:id wE:ra 
g487 J Igo,dsal~a~ IS dES In da led da jo:ra 
J t h488 II d d J d" 46, 46 ned me: so gawes - wa: es u· ~ I :J. fa: 
ja ki: IS dES ialas lab,kuma - di: hE·we ja di tu1bEJgI 
mIda Irai,gJIEbt h - un jeds ?is as ?a: 46 Ime~-
dI~489 sa.xa - di ledJda jo:ra faJd gao ned me:e 
balsi:Jt - dasa gra~gaS Jwa:i wa: - - ha na" - wens 
dan awe gsunt wa: - nl~ wa: - dan wa: di fr~:id 
u " f . 490 kid " gro: s - un es wa: Ja e Je:n o:na man - wa: es JO: 
-Ia: 46 [a: 46 'Ia: 46 IWinte1hlifa - dese Iwen winde Idu:J~-
491 
,kuma kunt h - WEne nox epa: du:sa khada 
h~t - dasaJ~a In sume ?a n~x was dsum luf,Jme:ra 
khada h~t - dEn - (a46 fri:e hEwa ja di la:it me:ne 
kine khada wi ha:it h - ha:it h hEw~a un - ha:it 
khame Sl~ In je:d~ la:da kame was kha:fa - dES 
I~:46 wa: jo: fri:e Ined,so: - do: musd je:de dES 
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wa: I do: hods 'e:rJde a du"bergl 'gewe I wu: des 'midi 
"mi I i~,ki: no ned so: I so: .. , "du:ri~ wa: I de 
'hewe se di: di: '" 'ma:xr,mi I i~ "raige,bladrt I un 
di wa ned "abge,koxt I un dan "uf,gInere I da'ba i 
I 
wi 'mail I ne "kume I t~a I "ti:r,ad s 'hole I da 
sin di 'dige du'bergl "raus,kume do: I ni~ t des Wa: 
na'di:rli~ fr di 'Iait n 'gans 'Iwe:re Ila:k I dan 
'hewe ses 'ganse 'jo:r Iwa i "gfudrt 'kade 
un dan "musde ses I 'maind,wE:je in e ,abedege-
"ra
i I or musd in ge'koxde 'dsu: ,Idan fr'a,waid "wE:re .j. 
'go,dSai'dar)g I is deS in de 'ledIde 'jo:re 
'ned me:r so ge'west I wail des du:r~ 'di: 
ki: I isdes 'ales "ab,kume I di: 'hE:we je di tu'bergl je 
'mide "ra i ,gIIEbt I un jedS 'is es I ... 'me~-
di~ "sa:xe I di '1ed I de "jo:re faId 'ga: ned 'me:r 
, I ' 'I i ba si:rt dese gra~ges wa wa:.j. ha na: I wens 
dan 'awr 'gsunt wa: I ni~ 'wa: t dan wa: di froid 
'groUs I un es wa: ja fr je:n 'klo:ne 'man I wa: des jo: 
"wintr,hilfe I desr 'iwrn 'windr "du:r~-
,kume kunt .j. 'wEnr nox epa: 'du:se "kade 
hot I 'dasr se in 'sumr 'a nox was dSum 'uf,Ime:re 
'kade hot I dEn ... 'fri:r 'hEwe je di lait "me:nr 
'kinr 'kade I wi 'hait I 'hait 'hEwe se un I hait 
'kamr si~ in 'je:dn "Ia:de I 'kamr was "ka:fe I des 
is ... wa: jo: 'fri:r "nEd,so: I do: musd 'je:dr dES 
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,46 J' d d das IV fa: so: J9 ase - ase dE:n - ...Jlux n 
wE:rvra i c;a khan - - no: un dan Isas den da: k '{a 
nad druf lo",khuma - da wa:Jn di la:id di wa:ra 
dan hE:wa gsa:gd - ha:ld wE:Jdas fl q :I492 In gro:sa 
\ 
khes! gakoxt h - hait WE:Jd llab,gInE:re - nic; -
dan kunt je:de 'dsu" ,fasa so: SO" dol wi: a J wol t 
a da:kh WIJ 1 a i ga , da :1 t h wens ax n ane wo"ra IS 
" 46 da hE:we se de hE:wUa ,f:jJ IgsO: Jgt h 20 (tiefes - Ie -
.L 
Einatmen) 
- - unt h da hE:wUa '{n:x me: J "luf des fete WE::Jt=galE::gt 
493 
- do" IS Imalds gamaxt wo:ra - ~i'ab,gfelt wo:ra 
494 
- "tun dl flo:mo san 'ausga,broxa wo:ra - - na ja" - un 
Iml ,da"gs dan - - ran an di Ide:ga495 do: on dI laba496 
"". drufe do: - una b is I I E:we gabro: ra - un dan kunt , 
je:ra nox IhE::JdS9s,luId kunde - kunde "I'ab,Ina:ira 
un gamy:sa hE:wUa hi: im 'fE:lda,hof ~me khada 
I " 497 498 v - ba:JJ I wa do: - "to:nd lebl un be:ra h wUa , , 
khada - dE:s wa: 'Ia ra:inas499 "la46 IfeId,E:sa dal'lYf 
'/a: 
so:n IIlaxd,da-kh - InomI,da:gs fun SIn di kine dan 
khuma - - di: - we~a bisl gre:se wa:ra - dan hE:w~ 
1 
...)ia ,da:dlsE:c;IIc; fun: unsa le:ra J 'E:JnId,bE:JC; 'fra:i-
,grIgt h - dsum Ilaxda - mus~o awa - fun fun i: J E:I-
den - mus~a bo l Iainjul)500 ,mld'bril)a - deze '/n:x 
- bII - ba Ilaxdo bISI hE:lfa mISO - dE:sa dE:sa , 
'nE::nc; sint h - "(un glo:na bE:l)ls wa:re jO" tun me"-, 
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•.. 'Iso:rje Idasr Idasr 'den I das aUx len 
Iw€re e'lrai~e kan no: un dan lises den da:k a 
ned druf 'lo:lkume de wa:rn di 'laid I di I wa : re 
'dan I Ih€we 'gsa:gd I haid Iw€rdes fla:I in Igro:se 
'Ikesl gelkoxt I hait w€rd "ab,glncre I ni~ t 
dan kunt Ije:dr 'Idsu:,fase I so: so: dol wi: er 'wolt 
I 'I i I wens ax an anr da:k wir a ge,da:lt wo:re is 
•.• de Ih€we se de Ih€we se Ifor'lgso:rgt I ... 
unt I de Ih€we sea:x 'me:r I uf des 'Ifete w€:rt gell€:gt 
do: is 'Imald s gelmaxt I wo : re I 5 'Iab,gfelt I wo : re I 
un di 'Iflo:me sen laUsgelbroxe I wo : re na 'ja: I un 
'Imilda:gsdan I ranandi 'Ide:gedo: ondi Ilabe 
'Idrufr do: I lune Ibisl '11€wr gelbro:re I un dan kunt 
Ije:re nox "h€:rdsns,luld Ikundr I Ikundr "ab,Inaire + 
un gelmi:se Ih€we se hi: im If€lde,hof 'a limr Ikade 
"Iba:rjl wa do: I o:nd lebl un Ibe:re hewese a: 
Ikade I des wa: e Iraines ••• "feld,€se I dan uf 
so:n "Ilaxde,da:k I 'Inomi,da:gs fun I sin di 'Ikinr dan 
Ikume I di: I wen se Ibisl 'Igre:sr I wa : re I dan Ih€we 
'I i fra -
,grigt I dSum "Ilaxde I musd se lawe fun fun i:r 'I€I_ 
drn I musd se bel Ia'njul) Imid'ibril)e Idese 'a:x I 
bil ba 'Ilaxde Ibisl 'lh€lfe Imise Id€se Id€se 
'In€:ri~ sint + un ~glo:ne 'lb€l)ls 'I wa : re jo I un Ime:-
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g~s wa:ra jo ImQ fun 'n~:rI~ - musda do'~' I 'hi'ga-
,I:>fa we:ra - un do must was kh:>lt we:ra - 'tu:n dES wa: 
a'x dE:J ?:>:ndsja da:kh - wu: dE:J (a: 46 - - wu' me: ja 
fun di fU:1 fra:i=grigt hEwa - 1als als khinQ fri:Q 
20 u 
un zun (un a x ba di jaxd - hEmQ (n:x als fra:i= 
=grigt - als dra:iwQ fri:Q-des wa:ra di dswa dn:xa - di' 
t ' . 50 1 f d • 1 d ' f . mQ mI ga ne:mJuf) - un 1 'IE Qn - dan uns ra: 1 ,nEma 
kunda _na j~an 'nomI,da:gs dan wEn dan di khinQ 
- aSIn di 'tanara di no: In di fu: 1 musda 
- di: 'In:x '1a46 fa'wandfaft wa:ra - di'JIn dan khuma 
- dan 'h:>,des 'nomI,da:gs 'dswi:,WE. 502 gEwa - un 
kh 'kh 503 d 'd k th 'd 'f 504 , a au ,a su: ga:>x - ESIS a:m ax so' ga-
maxt wo:ra - dan hEwa di:: lai ,9fdi'bt505 un gflaWQt 506 
do: bIsa ga'bladsIn balt h - 7~Im20 - tun dan 
wa: das a'nra d:>: - un aina507 'wEJdfaft d:>: - '1Uf)g!508 
wan kUmL9as fwai uf~ dif - wan hofdas ra:i 
- def 509 da mI~ dEn fwands gEwa duft - - na ja: - fwa:i 
f nf ra:i - wands 'ab,khef)t - das h:>da n:>x ko: fI mI-
'nuda gadauQt - dan h:>d~ da o:na fun hina dro.:= 
510 u 
=khada an da f:>Jds - -.Jll:>' Jj~s hEwa n:>x an 
fdaga 511 gfdana - ban 'a:us,fna:ira - dan - dan w:>l~ 
512 Ja dan 'kr~:,da'm hEwa - un da dU~I~ haid ko:nQ 
me' damId 't'ab,gEwa - 'tu:f)g! wan Iva 'kr~:,dam 
, 
. t did' 51 3 , d . d . 46 so wa 1 - as '10 a 1 f)as . so wa so: I : 1 : a 
di 'fba: isa,r~:ra do IS - di IS dan '('abga,ds:>xa w:>:ra 
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gns Iwa:rejo limrJun 'In£:ri« Ilmusde 'do: mo:1 Ihi:ge-
,Iofe 'we:re I un 'do must was kolt I we : re I u:n dES wa: 
a:x d£:r 10:ndSje 'da:k I wu: 'd£:r I wu: me: je 
J ,i I I ' I fun di u:1 fra grigt h£we als als Ikinr fri:r 
un ... un aUx ba di 'jaxd I Ih£mr a:x als 'fra i 
grigt I als 'Idraiwr Ifri:r I des Iwa:redi dSwa "da:xe I di: 
mr mit ge'lne:mju~ I fun di '1£ldrn I dan uns 'Ifra i ,n£me 
Ikunde ina ja en 'Inomi,da:gs dan I wen dan di 'Ikinr I 
elsin di 'Ianere I di no: in di 'ju:1 Imusde 
di: a:x '" fe'lwandjaft I wa : re I di: sin dan 'Ikume 
dan 'ho.des Inomi.da:gs·'ldswi:.w£: Ig£we I un 
.ka'ikau daldsu: gelkoxt I Id£sis la:mfax so: ge-
'Imaxt I wo : re I dan Ih£we di: 'Ia i .gjdi :bt I un "gJlawrt 
do: I 'bise ge'lbladsin bait u '" I un dan 
'I a : nre do: I 
i 
'Iw£rd+jaft do: I lu~gl wa: des un la ne 
kum des' jwa i lufn dij I wan hejdes 'ra i t wan 
de] de . , ] dS Ig£we du] t I ' . I Jwa i ml« den wan ne Ja: 
'rai I Jwand s "ab.ke~t I des Ihode nox ko: finf mi-
Inude ge'ldaUrt I dan Ihodn de lo:ne jun Ihine 'dro: 
'kade I an de 'Jord s I u Imo:rjns 'h£we nox an 
'Ijdage IgJdane I ban 'laus.Jnaire I dan I dan woln 
I i se den 'Ikre: .da:m Ih£we un de dud si« ha d Iko:nr 
me: delmid 'Iab.g£we I lu:~gl wan is de 'Ikre: .dam 
solwait t des lole 'Idi~es I so walso: di: di: ..• 
di 'IJbaise.re:re do is I di is dan 'Iabge.dsoxe I wo : re 
I 
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- iun dan i'ufga,blo:za - iun na WEJ funa bISI 
qrEos~ wa: - dEJ wa nox ,rafI'ni:Jde - hot wase 'ra:i-
ga,du: - iun dan mId no di fU:1 ganuma - un dan 
t ' fb 0 t d f' 0 514 ds - a ra:us,g rids do: - es WD: Ime , wada ra:1 
- wa o das Ime fri:e - na ja: un dan wen des io:w9s 
dan 'fEJdI~ wa: - 1un wa: 1alas 'wEga,ro:imt - un wa: uf 
di khame gabroxth-dan hods dsum ga'my:dII~a da:1 'Ywe-
,gaQa jE:de dE:J 1a46 wa20 - la: fe'wandfaft khada 
hot - di o fwo:x~s un di bri:ra J un di o 'nax,ba:Js 
d k d f ' . d515 SIn an uma - iu:n an IS , nawa I I:J wo:ra 
- dE:J o:na had nox meone galoxa wi dE:J anara - ni~ 
dES wa: ime a 'ra:inI lufd - wa: des - dI hElft kund 
me Ime bios gla:wa - ,hine'du:J~ ni~ - 'taw~a 
Im~ was naias - as wan Ime soon 'flaxda,da:kh do: 
wa: - do ja je:de wusda ausT do:Jf was - ni~ wa: 
- dE:Jd dra:df516~OJd517 gamaxt - hod ke:s518 gamaxt 
wo:ra - lun jE:de wa fro: u - dase di kame fol 
khada hot ni~ - - da se~de (o:na mol se~de dsu mI~ 
- kuma IjE: J mIt uf d i kame - se~de _ (3: ne ho ra 
gans 'fe:,nio 'med,woJIt khada - se~de hi: J is tawe Ie: 
'fu:rI~519 drune - - ,de'sis a:x 'fu:rI~ wEme Em 
520 
rEm a kame fol woJft hot - un 'kansI~ dadrune 
f 521 dela - un kame 'ruoI~ sa:xa - hi oJ hi oJ 
isas was - ni~ - 'med,woJft IS ja des beIda - ion 'med-
,woJft IS jo be'suxs,woJft h - di: wEJd gEsa wEn de 
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un dan O'ufge,blo:se I un ne w£r 'fune 'bisl 
O'gr£:sr wa: I d£rwa nox ,rafio'ni:rdr I hot o'wasr 'ra i _ 
ge,du: I un dan mid no di ° fu: I ge'nume un °dan I 
dSt I eO'raUs,gfbridSt do: I des wa: 'imr ,Jwadeo'ra i 
wa: des 'imr o'fri:r I na °ja: 1 un dan wen des 'o:wns 
dan o'f£rdic; wa: 1 un wa: 'ales O'w£ge,roimt 1 un wa: uf 
di o'kamr ge'broxt 1 dan hods dSum ge'mi :dl ic;e da: I ° 'iwr-
,gal)e i- 'j£:dr d£:r •••••• e fro'wandfaft 'kade 
hot 1 di: o'Jwo:xrs 1 undi o'bri:rer 1 undi: o'nax,ba:rs 
sin dan o'kume 1 u:n dan is ,Jnaweo'l i:rd 'wo:re 1 
d£:r 'o:ne hed nox 'me:nr geO'loxe I wi d£:r o'anere 1 nic; t 
dES wa: 'imr e 'raini °luJd 1 wa: odes 1 di h£lft kund 
mr 'imr bios O'gla:we 1 ,hinr'du:rc; 1 nic; t 'awr 5 wa 
'imr was o'naies 1 es wan 'imr so:n o'Jlaxde,da:k 1 do: 
°wa: 1 do je 'je:dr 'wusde 'ausm °do:rf was 1 nic; °wa: t 
d£:rd °dra:dJ word ge'maxt I. hod °ke:s ge'maxt 
'wo:re 1 un 'j£:dr wa °frou 1 'dasr di 'kamr °fol 
'kade hot i- nic; t da 'sec;dr o'o:ne mol 1 'sec;dr °dsu mic; 
'kumel °h£:r 1 mit uf di o'kamr 'sec;dr 'o:ne 'hore 
'sec;dr hi:r is 'awr Je: 
o'Ju:ric; 'drunr 1 ,deo'sis a:x 'Ju:ric; 'w£mr £m 
£m e 'kamr fol °wor!t hot 1 un 'kansic; deo'drunr 
'fdele 1 un 'kamr 'ru:ic; o'sa:xe 1 hi:r hi:r 
o'ises was 1 nic;t 'med,wor!t is je des o'befde I on 'med-
,worSt is jo beo'suxs,wor!t 1 di: w£rd O'g£se 1 Wen dr 
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besux W€g IS - 451 ni<;: _ so: '/e: 46 'le. 46 rp20 'la: 46 
J 
522 x 1 w€Jdan so' I af) fl=? deg It - d i brau 9 se dan 
iml=? n~x wen we~a knap w~:ra h€wa 
se a pa: fl=?Jdegal d - U~l=? JUf)ga dl=?S e:JJ 
ned ?lo:,gJnera wO'ra bIS da Igugu523~eru:fa 
h~d - e: J h~ds do nigs g€wa - da h~ds mola bisl , 
J 
a. 524 beg us dl: ze:la kun~a lab,Jna:ira 
525 
- 1awl=? an den JUf)ge IS ned Idro:,gaf)a w~:re 
- na·-.J5n so h€wa 51<;: di' la:it dan so fun ?o: j~:J 
iiml=? In anere hi: - un sinte: Id~:,du·J<;: d€se Iml=? 
gJlaxd h€we - di m€·nJe h€waJe '(n:x 
- sI~~n:x Igr€fdI<;: w~:re - - ~n h€wa dan Were 
In In Ifri: ,j~:J 51<;: Were 'la pa' f€Jgl 10 :-
,gJaft h - W€Js kunt h~d en en gre'sere Jdal 
khade - IhadsI<;: In h€:JbJd Jun genume - desa 10:Jn-
II<;:e526 gro:se 1~:sans527 grIgt h~th - 1un dan h€we 
di m€nJa d~: 51<;: so: - fun gel€:bt h - di bnura di 
h€wa jo: me: J gJlaxt h - wa:i I di: dan fri:l=? h€w~ 
Je jo' me'nl=? ?e: 46 kn€<;:de un Idi :nJd,me:gens528 khade 
h€wa - di: musde j~: me:nl=? ufe46 ?uf9 diJ 
brif)a - ?awl=? di: kle:nre529 la:it - di SIn so' mit 
io:ns l~ra dswa: Jwa:i Isin,di: gu:d ?'aus,kuma - - ne 
ja' - ?unt h - - so wa: das dan ?a:x - un h~th Iml=?sowa:i-
re=gaf)a - o:n di m€nJa di'e 1a· 46 wa:ra fro' un 
I 530 h 
un ,dsu'fri :ra - - un wa:ra 'haub,s€<;: <;: 1uf badaxt 
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be'sux °WEg is ni~ t so: 
'wErdan so: lar) fro'Jdeglt d i 'bra uxn se dan 
O'imr nox I wen wen se °knap 'wo:re I 'hEwe 
se epa: fro'Jdegeld I un dr 'Jur)ge drs e:rJ 
ned °'0: ,gJnere 'wo:re I bis de O'gugu ge'ru:fe 
hod + e:r hods do nigs O'gEwe I de hods 'mole 'b i 51 
°JbEg u d i: 'se: Ie I kund o'ab,Jnaire I a 5 se 
'awr an den 'Jur)ge is ned o'dro:,gar)e 'wo:re + 
, .. oil ° na: un so hEwe sl~ dl: la t dan so fun 0: jo:r 
'imr in 'anere °hi: I un 'sinte o'do: ,du:r~ I 'dEse 'imr 
°gJlaxd 'hEwe I di 'mE:nJe 'hEwe se °a:x I 
sin se a:x O'grEfdi~ 'wo:re + on 'hEwe dan o'wEre 
in in 'fri:,jo:r si~ o'wEre epa: 'fErgl °'0:-
,gJaft I wErs °kunt I hod en en O'gre:sere Jdal 
'kade I 'hadsi~ in °hE:rbJd Jun ge'nume I 'dese 'o:rn-
li~e 'gro:se o'le:sens grigt hot I un dan 'hEwe 
di 'mEnJe °do: I si~ ° 50 : I fun geO'IE:bt + di 'baure di 
'hEwe jo: °me:r gJlaxt I wa i I di: dan o'fri:r I 'hEwe 
se jo: 'me:nr ..• o'knE<;de I un o'di:nJd,me:gens 'kade 
'hEwe I di: 'musde jo: 'me:nr uf '" 'ufn odd 
'brir)e I 'awr di: 'kle:nre °lait I di sin so: mit 
o:ns 'ore dSwa: °Jwa i I 'sin,di: gu:d o'aus,kume + ne 
°ja: I unt I so °wa: des dan a:x I un hot 'imr so o'wa i 
re 'gar)e I o:n di o'menJe 'di:e I '" 'wa:re °fro: I un 
5 0' f . un ,d uri :re 
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- d£sa d£sa was dsu I£:wa khada h£wa - so: dES 
'woldI~ mol Iwen flaxda nox sa:xa - ni~ wu: 
uns r£gd a:x 'gla:wI~ hi: jedst _ na~ 
Ao 'ewald nu dse:1 mol 'f£lda,he:vaf - fun 'lo:ns bIS 'fuf-
,dse:na -
S d d o fO f 531 p03 ~o:ns - swa - ral - I :ra - - Ymva 
«Jbersprochen) 
Ao 532 mol 'ru o I~ 10:5 - gro:s laut - gro:s so: 
<Ubersprochen) 
a Sp03 x 50 0 - - 'lo:ns - dswa o - drai - fi:ra - f:anva - segsa 
- sivana - 'laxda - naina - dse:na - 'l3lva - dsw::elva 
- 'dra o ,ds£n - 'f£J,ds£ona - 'fuf,ds£ona -
Ao u~u: mol di 'woxan,da:xa - ?a:x so: 'f£lda,he:vef 
<Ubersprochen) 
<Ubersprochen) 
Sp02 'mo:n,da:gs - Idinf,daogs - Imid,woxs - 'dunef,da:gs 
- 'fra:i ,da:gs - 'sams,da:gs - 'sun,da:gs - - -
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'dese I 'dese was dSu "'Ie:we 'kade 'hewe + so: I des 
'woldi<;: mol' iwrn 'Ilaxde nox "'sa:xe I ni<;: "wa: I 
uns regd a:x 'gla:wi<;: "hi: jedSt I ne<;: + 
A. 'ewald nu dse:1 mol "felde,he:weI I fun o:ns bis "fuf-
,dse:ne I 
l si I Sp· 3 0:ns d wa dra I 'fi :re 'fimfe + 
<Ubersprochen) 
A. mol 'ru:i<;: "Io:s I gro:s 'laUt I gro:s ·so: I 
<Ubersprochen) 
Sp'3 ax so: lo:ns I dSwa: I dra i I 'fi :re I 'femwe I 'segse 
'siwene I 'axde I 'naine 
'dra: ,dsen I 'fer ,dse:ne 
'dse:ne I 'elwe 
s 
'fuf,d e:ne -I-
A. un nu: mol di "woxen,da:xe I 'a:x so: I 'felde,he:wrf I 
Sp'3 'mo:n,da:gs 
i 
'fra ,da:gs 
'dinI,da:gs 
<Ubersprochen) 
<Ubersprochen) 
'mid,woxs I 'dunrI,da:gs 
'sun,da:gs -I-
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HOCHSPRACHLICH-INTERLINEARE ~~CHRIFT 
I/5837 
Sp.1 Als0 1,2 ich 3 bin 4 
in 10 alten 11 Hof 12 
achtzehnhundertvierundneunzig5,6,7,8,9 
b 13 It?14 D 15 h b 16,17 " ge oren , ge" a a en WI r 
d " 18 W" t 19 E 20 "G" d h 21 I e In ers mma. . . In eme In e aus gegen-
""b 22 das23 war24 "25 G b t h 26 27" t t 28 u er , meln e ur s aus , wo Je z 
29 "30 31 32" 33 Jammerratts drln wohnen , gelt? Und dann bin 
34 35 "36 37 38 ich , da haben wlr'n Garten gehabt , das muB 
" 39 40 41 " 42 Ich sagen , und da neben uns war die Schule. (In) 
43 Pampels Haus, da war die Schule drin, und der Schul-
44 " 45 46 
meister hat da gewohnt. Und hat meln Babbe ... 
damit in Garten47 immer mal 48 was49 gezeigt. Und dann 
" 50 51 52 
waren in Ga rten die Erbsen angef res sen ' . Und dann 
hat mein Opapa53 gesagt54 : "Das geht aber nicht und die 
da ... da ist55 ... die Erbsen sind 56 angefressen. Was 
kann das se i n57 ?" Und da hat der Schu I me i ster gesagt: 
"Das sind die Aale58 ." Jetzt59 sind die Aale bei 60 Nacht61 , 
62 T 63 " d d" , 64 W t" 65 wenn nu au war, sin Ie aus m asser ges legen 
und sind in die Erbsen 66 und haben 67 die Erbsen gegangen 
gekna I It 68 Und 69 dann hat er gesagt: "Jakob, jetzt70,71 
machen wir was. Jetzt machen wir . .. streuen wir Asche 
rein, wenn sie drin sind, in den Erbsen." Und das hat 
er gemacht. Gewartet72 bis die Aale73 drin sind. Und 
wenn's dann so gegen74 morgen75 gegangen hat76 , und die 
Z "t d" 77 d Bt 78" b B h "d 79 e I, Ie wo . . . er wu e J a nu esser esc e I , 
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der Schulmeister80 als wie81 mein Opapa. Und dann hat 
, 82 A h 83, 0 t t 84 , 85 0 dOG er ne sc e ne I nges reu , I n Ie nassen an-
86 DO k t 87 0 88 ge . Ie onn en sle 
stellt90 ,91 gehabt92 . Und 
nu ... haben89 sie festge-
dann konnten die ... sind die 
Aa I e zu rUckgegangen. Und in die Asche haben 5 i e anfangen 93 
t 94 k tOt 95 b h zu rudeln , onn en nicht wei er . Und dann rauc-
t 96 97 MOO b I B98 f h b 99 0 0 en unsere anner 0 zu assen, a en 5 I e 5 I e ge-
habt. Das war schon, gelt? 
A. Ja. 
Sp.l ~~a ja, und dann bin ich nachhers 100 ... war das vorbei. 
A. 
101 102 Dann muB ich noch kurz noch sagen, und die glei-
che 103 Zeit, da hat mein 8abbe, da war mal ein Gewitter 
o 104 46 105 106 107 hi er . So ... ganz ... und dann war nu lange , 
lange, trockene 108 Zeit. Und da hat's gegossen 109, gegos-
sen. Und wie 110 das Gewitter vorbei war, da haben auf 111 
die 20 112 den ganzen Chausseen, auf den StraBen, 
auf alles Das, wenn ich das spater mal erzahlt l13 
habe l14 , dal1n haben sie gesagt: "Du spinnst! Das kann ja 
o 115 h 0" kl 0 116 FO h 0 gar nlcht wa r seln. Da haben so elne ISC e In 
die Lange, 50 117 zwei, drei Zentimeter l18 kleine Fische 
gelebt. Die waren in ... oben aufgetaut, gelt? Also das 
kl ingt wie ... 46 du spinnst, gelt? 
119 
Sp.l Und habe ich ... auch 120 mein Mann hat das ... 46 nicht 
k t 121 U dd 0 d 122 hOler ( ) 0 fOO f123 aner ann . nann 5 In vor, vor v I er un 
112 
J h 124 Z . t 125 126 127 a ren , hat in die el ung mal genau dasselbe 
128 129 130 
nur eben in andere Form , hat dadringestanden 
131 Ich sage: "Hier, nuguckt ! Jetzt konnt ihr's lesen, daB 
das tatsachl ich irgendwo ... 20 passiert ist. Und ist ge-
schi Idert 132 in die Zeitung. Nu wiBt ihr, daB es wahr 
" 20 J d war. ... a, un 46 20 Und, na ja, 
und dann das, wie wir nu weggezogen sind, habe ich das 
eben schon 133 erzahlt? Nein 134 • 
(Ubersprochen) 
A. Nein. 
Sp'l Dann sind wir war unser Haus fertig. Das war da 
. d ,135 vlerun neunzlg . 136 137 In Sommer dann, dann nein, sie-
b d ,138 enun neunzlg Halt! Vierundneunzig bin ich geboren. 
Siebenundneunzig 139 war dann das in Sommer. Dann habe ich 
140 
mein ... haben sie oben 'untergekramt . Und dann haben 
141 
sie meinen Puppenwagen auch vom '" oben von Boden 
142 143 
'runtergeholt . Und nu war ich ganz stolz , daB ich 
mal einen Puppenwagen gehabt habe. Und der hat aber bloB 
drei Rader 144 gehabt. Und mit dem Puppenwagen bin ich 
ganz stolz in alten Hof da auf und ab gefahren, bis die 
145 
anderen groBen Leute das al les aufgeladen haben. Und 
, d146 d 46 f d 't D 'd' na Ja, un ann ... au un wei er. ann sin wlr 
147 
umgezogen, sind wir in ... da nach oben 'naufergefahren 
Und da oben waren wir nu so in Feld. Hinterwarts 148 war 
A. 
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noch kein Haus weiter. Unseres war dann das letzte. Na, 
wir haben 20 auch noch einen Feldweg gehabt. Dann- sind 
· . 149 K' d 20 0 h b . 150 wlr morgens, wlr In er ... . .. as a en meln 
Vater 151 und Mutter 152 n i cht erwartet, daB wi r morgens vor 
153 154 die Schule schon zum Spargelstechen gehen . Das 
brauchten 155 wir nicht. Aber nachmittags so, da muBten 156 
· d h h I 157 I . ttl . B' . t U d WI r as auc sc on ernen . mmer m I, e I I 9 mi. n 
d . d' .. h d k t· . t 158 d ann sin Wlr, wle IC ann nu on Irmler war, ann 
muBten 159 wir ja dann morgens pUnktl ich 160 mit. Dann sind 
· . 161 h h h 162 . d wlr so um, na, um vier manc mal noc e er , sin 
wir losmarschiert und mein Babbe. Und jeder eine Kiepe 163 
autlm Buckel. Und mein Babbe, der ist dann immer so an 
. I' k S . t 164 0 d . W t •.. an melne In e el e gegangen. as war Ie es-
165 166 
seite. Und der hat dann gern , der auch gesagt: 
M 167 I Z· 168 "adel , Madel, Madel. Keine Igarre 
gut, wie morgens in dem trischen Lutt 169 , 
170 
so unterwegend ist." 
schmeckt so 
wenn man dann 
(Ubersprochen) 
Sp.1 Da habe ich gesagt: "Babbe, wo kommt denn 171 der Wind 
her?" Dann bin ich aut die Seite gegangen, wo der Wind 
hergekommen ist 20 
d B . h 20 a IC ... 
das so hUbsch 172 mitriechen 173 konnte. Das war 
h d · d . h' hI 174 W I zu sc on. Und ann sin wlr Ingegangen, nac n a -
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175 ler Feld und haben's gestochen. Na ja, also das war 
ganz wunderschon 176 . Und wir haben auch gute Spargel ge-
h bt B177 0 h U d d ' a , mu IC sagen. nann wenn 5 dann so gegen 
Mittag war, na, um ... um ... um neun schon, dann ist 178 
unsere Mamme 179 mit'n Wagen gekommen, 'n Gaul, 'n Wagen 
gekommen. Und da hat die noch mitgeholfen 180 und hat mit 
fertig 181 gestochen. Und dann sind wir ... den konnten 
wir ja nicht all heimtragen. Und dann sindwirheimgefah-
46 0 182 183 
renund haben ... . •. unsere Klepes brauchten wir 
dann nicht schleppen. Und dann ist sortiert worden 20 
das haben wir dann in die Scheuer gemacht, haben Spargel 
sortiert. Und dann Nahe mittags ... und mein Opapa, der 
ist der ist ... nu war er sechsundzwanziggeboren. Oer 
o I t MO° t 0 + f 00 f d ht 0 184 t warelna er ann. erlsml, ununac zig gesor-
ben. Aberderwar ... 46 mit ... 20 dreiundachtzig, vierund-
achtzig ... war der immer noch auf'n Feld. Und Ihr 185 
glaubt nicht, was der 186 essen konnte, der Opapa. Oer hat 
... frliher hat man 187 doch die ... die Zahndoktors 188 ... 
kein GebiB gemacht und so was. Und das hat's noch nicht 
gegeben. Oer hat keine Zahne 189 mehr gehabt. Oann hat er 
gesagt: "Made I, i ch 190 habe ke i ne Zahne mehr aber be i Ben 
kaue 191 ich doch. Mein Kiefer, der ist hart. Und ich knaut-
192 193 194 
sche das kaputt ." Oer hat e in ha I bes Pf u nd Sch i n-
ken 195 aufgegessen 196 (Oas) hat er sich ganz fein in 
St 0 197 h Ott 198 U d d h t f r I emens gesc n I en n as a er au gegessen. 
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U 20 . . d 199 200 nd ... . .. und dann haben wlr wle er so abends 
abends hat uns dann der Babbe, wenn's dann ofter war, 
hat'n der Babbe geholt, mit'n Wagen geholt, ja. Und dann 
muB ich sagen, haben wir auch in Steinhof, haben wir auch 
• 1201 L d ht t h bt . .. k U d elnma an gepac e ge a , so eln paar Ac er. n 
da ist der Babbe morgens muBte der Opapa hin. Und 
dann hat er sich hat er'n ganzen Tag •.. das mittag 
... zu mittag hat er dann Franzbrot202 gekriegt203 . Kaf-
204 fee und Franzbrot, ge I t? Und dann, 46 \ dann ... haben' 5' ne 
hingefahren, bis da hinten vor Wallen. Uber die Oker, da 
ist so eine kleine, leichte BrUcke, das war eine Pri-
vatbrUcke. Die hat den WatenbUtteler Bauer gehort 205 , den 
Schrader. Das ist heute noch ein schraderscher Hof. Und 
da hat er'ne hingefahren. Und dann brauchte er bloB Uber 
die BrUcke zu gehen und dann war er hinter WatenbUttel 
schon. Und dann war er bald hin auf'n Steinhof, gelt? 
U b d . d d . d d· 206 Z . t b· t nd a en 5 dann wle er, um Ie un Ie el, "wo IS 
du da, Vater?" Und dann hat er'ne da wieder weggeholt, 
gelt? von die BrUcke. Das war dann kein Umstand. Und, na 
ja, und dann haben wir ... nachher sind wir ... da hat's 
207 dann meh r Sparge I gegeben. I ch muB sagen, wi e die Pfa 1-
208 
zer hierher gekommen sind, da haben sie da so I 1-
ten209 sie Wein bauen. Herzog Karl I., der hat sich 
ihrer angenommen. Ja. Und da sol Iten sie Wein bauen. Und 
das war aber nichts 210 . Nu war das aber so, daB der Her-
116 
109 von ganzen Amtsgerichtsbezirk Riddagshausen 21 1, da 
hat er gefordert. Das war da ..• da dokumentar i sch fest-
212 gelegt. Da muBten (einen) Zehnten ,muBten die geben, 
an die Pfalzer Bauern213 , wei I die nicht existenzfahig 
waren. Die konnten nicht leben. Und dann hatte214 46 
. 215, II' hiD b d' d ne In, WI e so I c nu ma sagen. ann ha en I e as 
so gemacht. Dann hat's mit'n Wein nicht mehr gegangen, 
uberhaupt n i cht gegangen. (Dann) waren 5 i e gezwungen, was 
anderes anzufangen. Dann haben sie ... 46 ... was haben 
sie erst mal genommen dBnn? ... 46 Spargel waren ... 20 
Spargel ist dann ganz zuletzt gekommen. Dann haben sie 
Zichorien216 gepflanzt. Und die Zichorien ... in Ruhmen 
war eine Zichorienfabrik217 . Nach Ruhmen konnten sie die 
218 46 Zichorien gut loswerden . Und dann war aber nu 
... strebsam und ... und so war mein Opapa. Der hat ... 46 
20 219 
vorausgesehen und so gut aufgepaBt, so ... so 
daB er nu auch ... 46 vorwartskommen wol Ite. Denn die ha-
ben ja keinen Hof gehabt. Die haben bloB •.. das waren 
Brinksitzers220 . Da sind ... 46 siebzehnhundertneunundvier-
zig, sind die ersten gekommen. Das waren elf Hofe und 
noch ein halber. Das istder Schrumm221 , wo Schrumm jetzt 
drinnen ist, das war'n halber Hof. Und die ... dann sind 
in anderen 222 Jahr oder zwei Jahre, das weiB ich 
20 
n icht genau, j edenfa I Is um ... so ordent I i che Ze i t 
spater, da sind noch sechzehn gekommen. Die haben sie 
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hier, haben (sie) Brinksitzers geheiBen 223 . Und die haben 
dann einen kleinen Betrieb gehabt. BloB, ich weiB nicht, 
entweder zehnundeinhalber Morgen oder neunundeinhalber 
t--1orgen. Also so ein kleines Bissel 224 • Und dann haben die 
••• 46 .•• 46 fUr sich geackert225 und haben auch dann spa-
t 'h H" h d h" t 226 0 'd h' er I.re auser noc a ange ang • as sin auc elne 
ganze Masse. Und der ••• und dann hat's nachhers losge-
gangen 227 • Mit den, da war's vorbei ••• 20, mit .•• da hat 
me in Opapa 228 gesagt: "Made I, das wi I I i ch Euch 229 sagen. 
Wenn Ihr mal groB seid, dann tja230 mal keine Aktien kau-
fen. Diesindbankrott gegangen, und mein schones, gespar-
tes Geld, von die Aktien, das istweg. Macht so was nicht." 
231 Dann habe ich gesagt: "Opapa, das tun wir auch nicht." 
46 I ch wuBte aber noch ga r 232 n i cht, was e i ne Akt i e 20 
Uberhaupt233 ist. Was das heiBen tut234 • Ja 235 , und dann 
war in RUhmen nichts. Dann haben sie nachhers236 mit'n Spar-
gel angefangen. Das war, wo mein Babbe ••• mein Babbe ist 
sechsundsechz i 9 geboren. Und in me in Babbe se i ne Ki ndhe i /37 
da hat's schon mit Spargel so ganz klein238 losgegangen. 
Und dann haben wir nachhers ••• dann konnte er schon 
vie I sagen. Und nu war der Sparge I, der hat hi er doch n i e-
mals gewachsen vorher. Und da von da ab239 , wei I das 
240 hat man immer bei jede Frucht , wenn noch 46 46 
vorher n i e n i chts241 gewachsen hat, dann wachst242 die aus, 
na, man sagt243 sich, aus Leichtsinn, kann die wachsen, 
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gelt? Und dann ist der Spargel ... hat ganz viel einge-
bracht, ja. Und dann hat der eine den anderen •.. das war 
ja nu eine groBe Freude244 • Dann hat sich einander ange-
steckt. Dann hat's gar nicht lange gedauert, dann war's 
hier vol I , alles nach Magi ichkeit vol I. Konservenindustrie 
hat sich aufgemacht245 . Eine Fabrik nach die andere ge-
baut. Wir haben nach die Konservenfabrik Meinecke gel ie-
fert246 • Hm! nachhers wir nicht. Also ich muB sagen, 
n i cht me in Babbe. Me in Babbe hat nach Ruhmen ge Ii efert. Da 
haben wir'n Ziegenbockswagen 247 gehabt. Und dann haben 
,46 R' h d248 d' h wlr ... uns ... unser Icar un IC, den Sparge I 
in Ziegenbockswagen gesperrt und den Ziegenbock249 
Und dann .,. ich muste, wenn's dann mal schwerer war ... 
mitgeschoben, gelt? Und dann haben wir'ne in Ruhmen abge-
I iefert, bei Hinse250, nach die Hinsefabrik. Die ist ja 
d ' 46, b' t t 251 h t 'ht h I K •.• Ie •• , Ja ar el e eu enlc me ra 5 .onser-
ve
252
• Die das nebenbei, das war bei Hinse. Ja, und 
hh d ' , h' 253 hh d f' t 254 nac er 5, wle wlr ler nac ers ann ge rei ge-
habt haben, dann ... 46 •.• i ch komme noch e i nma I auf die 
andere Zeit zuruck, dann haben wir nach Meinecke gel ie-
fert. Oas ist an die Cel ler StraBe. Und Meinecke haben 
, h d " d t 255 D' d d ' d' 'h 5 I C a gegrun e . Ie. .. as war •.. un WI e I e I r 
funfzigstes 256 , was haben Meinecke257 fur ein ... funfzig-
stes Jahr ... da ist ... das hat das angefangen zu 
k I 258 0' 46 S"h d' ' b' I 46 wac en. Ie ... 0 ne, Ie waren eln Isse ... 
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frei und ein bissel leicht259 undhabeneinbissel viel Geld 
verbraucht. Und in das Geschaft260 hat('s) nicht mehr so 
261 gefunkt Und da haben 5 i e bankrott gemacht. Dann haben 
wir von ersten Jahr ab, wo sie262 gebaut haben, da hat 
d M · k H fl· S h . t 263 h t d d er e I nec e- 0 , a so me Inc WI egerva er , a a en 
264 Spargel schon nach Meinecke gel iefert. Und wir sind 
treu 265 gebl ieben, bis zum fUnfzigsten. Da haben266 sie 
t .1 267 H f I 268 t b gesag , so, wei unser 0 nu so ang unun er ro-
chen269 gel iefert hat, da haben sie gesagt, unser Spargel, 
den wol Iten270 sie auf ihren Festtisch gestel It haben. 
Und da haben wir nu natUrl ich den schon da doch rausge-
271 
sucht. Da haben wir'ne nu ganz extra sortiert. 
Und der war dann da auf'n Tisch. Und dann haben sie noch 
46 . J h 'h 272 d ' 
... vier a re nachher war 5 wo I ,a war 5 aus. 
Nachher das ist in andere Hande gekommen. Der eine ist 
... 46 ... hat 5 i ch woh I ... 46 ... ne in, '5 Leben genom-
men. Ich weiB ni~ht, ich glaub's wohl. AIs0273 jedenfalls 
der war weggestorben. Und dann haben 5 i e ... i st der ... 
. I I ft d 46 d· d· H·· d 1st a es verkau a un In an ere an e gegangen. 
Und dann, die .. , die wirtin 274 , die ... 46 muB ich mal 
sagen, die Hausfrau dort bei Meinecke, die war 
aus Kochingen 275 . Kochingen, das I iegt276 zwei Ki lometer 
von Celie, von 20 46 ich ... von hier. 
A. Vechelde. 
Sp'l Von Vechel de weg. Und nu, wie das sei n 5011. Die war auch 
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eine geborene Meinecke. Die hat ... 20 ... die hat'n 
Meinecke gefreit, den Konservenfabrikant Meinecke. Und 
wi e das nu so I I, wi e dann der Hof bankrott war, dann i st 
haben wir ... hier hat's mit die Landwirtschaft nicht 
20 
mehr so ... gefunkt 20 Man hat das schon dammern 
sehen, daB ... Dann haben wir zwei GroBkinder277 gehabt. 
Unser SChwiegersohn278 war gefal len. Und der alteste, 
der hat den Hof in WatenbUttel. Das ist unser Nachbar-
dorf 279 • (Dort) hat der von seinem Vater den Hof dann ge-
erbt. Und der zweite sol Ite unseren hier erben, wei I 
wir doch ... die Hi Ide war Witwe280 und hat gesagt: "Einen 
Mann kriege ich bald. Aber einen Vater fUr meine Kinder 
kriege ich nicht. Ich bleibe allein." Und dann haben wir 
d KI " 281 t D h t h" F d" h bt en elnen gesag. er a auc elne reun In ge a . 
Und die Freundin, die war Drogistin aber stammt von 
OstpreuBen282 . Und die haben dort groBen Grundbes i tz gehabt. 
Und dann hat die gesagt, da hat ... 20 ... steckt ja dann so 
bissel im Slut, gelt? Dann hat die gesagt: "Ach Martin, 
i ch werde283 ... i ch werde auf' n Lehrhof ... ". Und da hat der 
Martin gesagt •.. 20: "Gut, also •.. 46 meine Freundin, 
diewi II auch Sauerin284 werden. Diewi II auf'n Lehrhof ge-
hen." Und dann haben wir zwei gesagt, mein Otto und ich: 
"Ja, wollenwirunsdasmal Uberlegen. DerJungehat jetzt 
Drogist gelernt. Jetzt kriegt das Madel, ist Drogistin." 
Die, wuBten wir, die ist tUchtig in ihrem Seruf. "Wie 
A. 
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war's285 nu jetzt, wenn der Junge286 umsteigt287 Und das 
Madel bleibt in ihrem Beruf? Und der Junge wird Drogist? 
Das mUBten wir'me mal sagen." Da hat der Junge von unse-
re Unterhaltung, hat der ja nichts gewuBt. 
Sp.1 Und dann haben die ... nu wie wir uns darUber288 klar 
waren, da haben wir gesagt: "Ja, ist gut. Das sagen wir 
'ne." Und da haben wir'n das gesagt. Und da hat er ge-
strahlt. Da hat er gesagt: "Oh ja!" Wei I der schon die 
Begabung, hat er gehabt. Wie da von ... 46 •.. die drei 
Darfer: Wendenburg, Wenden (und Zweidorfl. Celie war auch 
Landwirtschaftsschule. Und da ist er hingegangen. Und da 
war auch se i nerze i t e i ne PrUfung von die j ungen Lehrer hi er. 
Und da ist der eine Lehrer hier mal hergekommen und muB-
te ... das hat in ihre PrUfung mit dringelegen, muBte die EI-
t b h 46 46 d · J 289 U d d h b . ern esuc en .•. von. . . Ie ungens . n a a en WI r 
so in Laufe des Gesprachs290, da hat er dann gesagt ... 46 
. h t 291 J S· 1292 W· ht293 . h IC sag e :" a nu, sagen Ie ma . Ie mac SIC 
der Martin dort?" Habe ich'ne gefragt. Da sagt er: "Frau 
Meinecke, der Martin, der kriegt294 die Aufgaben im Kopf 
oft schneller 'raus, wie wir Lehrer." Dann habe ich ge-
sagt: "Otto, so hat der Schulmeister gesagt. Da hat der 
junge Lehrer gesagt." AlsowirwuBten, daBderMartin ... 46 
46 
begabt ist. Auch das mal gehart295 dazu als Drogist, daB 
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er auch rechnen 296 kann. Haben wi r gesagt: "A I so wi r sagen' 5 
'n." Da haben wir'n das gesagt. Und da hat er gestrahlt. 
Jawohl, jawohl! Und da wollte er rechnen, wollte er auch 
Drogist werden. (Erl hat dann in V6hrum eine Lehrstel Ie 
gekriegt und hat ... 46 dort in 46 . .. ge I ernt. Und 
dann in die Zeit, da haben wir hier Land verkauft, an die 
Stadt und so. Ja, und dann haben wir gesagt: "So, jetzt 
oder nie." Da sind wir nach'n ... haben wir auch durch 297 
20 B k t d h b . . 46. H k 
... e ann e, a a en wlr eln .,. elnen err ennen-
298 gelernt, den ... wir haben'ne vorher schon gekannt 
Wir sind ins Gesprach gekommen und haben gesagt: "Wir 
wollen das Geld in Land anlegen." Und da haben wir in 
K6chingen, jetzt komme ich dadrauf 299 noch einmal zurUck, 
in K6chingen einen Hof, und zwar der Hof, den die Frau 
Meinecke in K6chingen geerbt gehabt hat. Und der 5011-
20 te mit in die Erbmasse 'nein. Und da hat der alte ... 
die ... 20 da der ... der zwe i te Sohn hat das gesagt: "Das geht 
n i ch300 an. Der Hof b lei bt Bes i tz. Den kr i egen S i e n i cht." 
46. 46 Und nu hat der ... na Ja, der ... Testamentsvollstrek-
k d h h · , 46 , . 46 er, er war auc ler, war n... ne ... eln... ... 
na, wie 5011 ich nu mal sagen, der hat jedenfalls eine 
hohe301 Stel Ie gehabt. Mich fal It das eben nicht so ein. 
Und da hat der gesagt: "Den Hof ... Du muBt ... du muBt 
doch einen302 haben, der den Hof .. , der wert ist, den 
Hof zu erben. Besinne dich! Uberlege!" Und da hat der 
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5 i ch besonnen. Da hat er gesagt: "J a, in Ko In, da habe 
i ch e i ne •.• 20 .•. e i ne we i tverwandte N i chte wohnen. Das i st 
ein tUchtiges, fleiBiges, I iebes Madel. Dann 5011 die den 
Hof nu erben." Ja, und hat's auch gekriegt. Wir haben 
denHofgekauft303 , fUr304 denMartin. Da haben wirnochge-
305 h"lnhaut306 dacht . Na, wenn's mit die Drogerie nicht 
und er wi I I Bauer werden, dann hat er e i nen Hof. Und das 
ist wunderbares Land. Das sind 46 "d" b" M zwelun sle zig or-
gen Land in eine Flache und zehn Morgen Wiesen, auch in 
" F I"" h D " 307 D h t d k" t elne ac e. as war prima . as a er ann ge rleg . 
Aber er ist nicht draufzurUckgekommen. Er ist bei die 
Drogerie gebl ieben. Und da habe ich immer gesagt: "So 
Martin, der Bauernhof in •.• da hast du ..• in Kochingen. 
Das istdeingoldenes RUckgrat308 . Dann kann dich in spa-
teren Jahren in Geschattsbereich mal passiere~ was wi II, 
du kannst immer zurUckgreifen. Du kannst •.. du hast'n 
Grund, wo du dich eine Hypothek draufnehmen kannst. Oder 
kannst d i ch i mmer ••. 20 au she I fen. A I so de i ne ••• 46 Zukunft 
ist gesichert." Na ja, und so war's. Und nu ist er jetzt 
h 46" R th "309 E" D "b ht t noc •.. In au elm . Ine rogerle a er gepac e. 
Die wollten wir kaufen, aber die alten Herrschaften, nein, 
die wol len nicht verkaufen. Kann man verstehen. Die leben 
von die Pacht da. Das ist ihr Altenteil ••• 20, ja. 
Das, das war nur eigentl ich fUr'n Martin. Der GroBe310 in 
WatenbUttel, das klappt311 • Der ist gut in Gang312 • (Er) 
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hat eine tUchtige Frau, die ... eben macht sie ihren Land-
wirtschaftsmeister313 . Da ist sie dabei. Und da haben 
sie die Hi Ide heute mittag weggeholt. Die muB da hinten 
haushalten. Die muB al Ie magi ichen Kurse machen. Die muB 
heute sogar in ein Elektrizitatswerk, da muB sie backen. 
In Niedersachsen sind zehn junge Frauens314 , weiBt du? 
Die hat ihr ... 46 wie's ... die stammt von da Uben315 
von die Zone. Die ist 46 in den fUnf Ki lometer 20 
Striepen316 , da an die Zone entlang ... Der Vater ist 
Sanitatsratund ... 46 ... darf 317 der indieZone, darf kei-
ner 'nein. Unsere Kinder dUrfen da gar nicht 'nein. Und 
das Madel hat ihr Einjahriges. (Sie) hat dann ihr Abitur 
gemacht und wol Ite oder sol Ite eigentl ich ... 20 Medi-
zin 318 studiern. Und wei I in die Verwandtschaft entwe-
der sind sie Bauern oder haben die Medizin ... 46 irgend-
wie dann ihre Richtung eingeschlagen. Und da hat sie ge-
sagt: "Nein, sie wollte nicht, sie wollte doch I ieber 
auf'n Bauernhof." Da hat der Bauer ... der Babbe gesagt, 
46 das kannte319 sie nicht von da Uben. Dann mUBte sie 
320 flUchten. Dann mUBte sie in ein Flugzeug und mUBte 
nach'n Westen 'rUber. Und tatsachl ich dann hat der Babbe 
gesagt, sie sollte321 erst mal ein Jahr in ein ... in ein 
Krankenhaus. Das war naml ich so. Da muBten sie ... frUher 
da war das wie bei Hitler, da Uben auch. Hitler hat hier 
ein Pfl ichtjahr322 verlangt. Und da Uben muBten sie auch 
A. 
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ihr Pfl ichtjahr machen. Und da hat der Babbe gesagt, zu 
ihr Vater zu sie gesagt, sie sol I dann aber in ein 
K k h d J 0 46 . t d' H I 46, ran en aus as ahr. ann. . . IS lee ga ... aus n 
Krankenhaus gekommen. Und dann ist sie ... 46 doch auf'n 
Hot. Und da hat ihr ihr Babbe gesagt: "Das geht nicht. 
Wenn du Landw i rtschaft stud i eren wi I I st323 , das muBt du 
in Westen machen." Und dann ist sie hier gekommen. Und 
dann hat sie ... 46 hat sie zwei Lehrhofe, zwei Gehi 1-
fenhofe324 (besucht und) ihre landwirtschaftl iche Lehre 
abgesch I ossen. Und dann wo I I te es '" haben 5 i e 5 i ch ken-
nengelernt. Und dann hat der GroBe gesagt: "Oann bist325 
d d · . 326 M . t d' h f . t t" u eln elgener els er, wenn u mlc relen us. 
Oann haben sie gefreit unq haben den Hof angenommen. Und 
jetzt, heute ist sie dabei und macht ihren Meister. 
20 Jawohl. So, und ... erzahle einmal 46 die Wochen-
tage. 
SP' l Montag, 
Freitag, 
O· t 327 lens ag , 
328 Samstag , 
Mittwoch, Oonnerstag, 
Sonntag. Nein, Sonntag 
gehort ja zu die Woche Anfang, ja. 
A. Und nu zahle mal voneinsbis funfzehn. 
Sp'l Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs, 
. b ht h If oolf 329 sle en, ac , neun, ze n, e , zw  , 
d . h . h foo f h 330 relze n, vlerze n, un ze n . 
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A. Marie331 fang an! 
5p' 2 50, also wo ich in die Jugendzeit ... war ich achtzehn 
Jahre. Da haben wir Maschtanzen 332 gehabt. Und da sind 
wir ... ist('s) Karussell gekommen. Und dann sind die 
M ok 333 k U d d h t' f' K USI en ge ommen. n ann a 5 gegangen, au m a-
334 
russell, mit die jungen Bengels haben uns in Arm 
335 genommen. In die Kutsche haben wir uns gehockt . Und 
dann haben wir gesungen ... 20 
Wenn336 die 5chwalben heimwarts ziehen. Und dann haben 
sie uns in Arm genommen und gekUBt und gedrUckt. Das 
wareineLustfUruns.Wirklichhabenwirals337 gesagt, mUB-
t ht T d k ° ° T 20 e ac age auern, elne zwel age ... 
Na ja, dann ist das weitergegangen, dann haben wir uns 
verfreit338 . Dann sind die Kinder gekommen. Dann ist der 
Weltkrieg gekommen. Da war die Lust (und) allesvorbei. Wie 
war doch die Zeit frUher so herrl ich und so schon. Wenn 
man da zurUckdenkt, darf 339 man gar nicht. Man darf 
sich nicht zu tief 'neinstellen340 . Es341 geht alles vor-
Uber, alles, 5chweres und Gutes, Freud und Leid. Alles 
i st vorbe i . Und der Mensch, der tut 5 i ch ina I I es fUgen ... 20 
Na ja, und dann, wo ich noch jUnger war, dann haben wir 
Hinkel 342 gehabt. Dann hat meine Mutter gesagt: "Habt343 
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. h . h ' . t 344 . St I 17 " N' d' I rSlescon nelngean , In a . -"aJa, Ie 
Hinkel sind drin, aber der Gockel 345 , das weiBt346 , der 
... es ist doch so'n ekliger347 Hund, der will gar 
nicht 'nein, in den Stall." Und dann haben wir immer Wirt-
348 
schaft gehabt, mit den Gockel. Und da hat meine Mut-
ter Eierkuchen349 gebacken. Und dann hat sie als350 ge-
sagt: "Kommt her, Kinder351 ! Der erste ist kaputtge-
gangen. Den konnt ihr erst mal aufessen." Dann haben wir 
uns al Ie auf'n Haustock352 gehockt und haben als ge-
sagt: "Wenn bloB wieder einer kaputtgeht, daB wir wie-
353 20 der was kriegen, vorweg " 
Na ja, und dann hat sie'n andern354 Abend, hat sie ge-
sagt: "Kinder, holt rasch355 einmal Kartoffeln356 aus'n 
. 20 20 Keller. Ich will... ... Salat machen." - "Ach Mut-
ter, es ist ja so dunkel." - "Ach, ihr seid albern 357 . 
Ho ltd i e Lutzer358 her und steckt die Lutzer an!" Dann 
20 20 20 U d d . h h' 
. . . . . . . . . . . . nann wo Ie noc In (die) Schule 
gegangen bin ... 46, dann sind wir nach'n Konfirmandenun-
terricht359 gegangen, nach die Stadt, auf die Schleinitz-
straBe. Und dann, wenn der Unterricht vorbei war, dann 
haben wir ... 20 ... haben wir jeder 'n Groschen gehabt 
von unsere Mutter. Und dann haben wi r gesagt: "Jetzt gehen 
wir nach MUnstetts auf die Wender StraBe und holen uns 
einen Kuhplatz360 fUr fUnf 361 Pfennig362 " Dann haben wir 
zwei gekriegt ... 20. So war das 
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dann. Und frUher, wo wir in die Schule gegangen sind, ha-
ben wir Holzschuhe363 angehabt364 . Ach, mit Holzschuhen 
365 
sindwirnach die Schule gemacht . Na, wennwirdann ein 
b i sse I a Iter geworden 5 i nd, dann haben wi r SchnUrst i efe 1366 
gekriegt. Die haben wir dann angezogen, selbstgeknitte-
367 St·· f A h d' Bt· I b t k . t ne rump e. c, Ie mu en wlr uns se 5 nl-
ten. Die Mutter hat keine Zeit gehabt. Die ist nach'n 
Handeln gegangen. Meine Mutter muBte uns fUnf Kinder so 
durchschlagen. Und es hat al les ganz gut gegangen. Mein 
Vater ist gestorben, war ich neun Jahre alt. Ach, wo die 
Beerdigung368 war, da war '" frUher waren ... man weit 
zurUck. Nichtsovorgeschritten369 wie heute. Dann wie die 
Beerdigung war, dann habe ich zu die Kinder gesagt: "Heu-
370 te wird mein Vater begraben ." - "So, dein Vater ist 
wohl tot." - "Ja, das weiBt du wohl gar nicht, daB mein 
Vater tot ist. Das ist aber heute eine Lust, wenn mein Va-
ter begraben wird." Naja, und dann bin ich alter geworden. 
Dann sind wir ... bin ich immer ins Feld, habe ich gear-
beitet, bin nie nach elne Fabrik gekommen, immer ins Feld. 
Dann sind wir nach'n Kartoffelroden371 gemacht, wir Frau-
ensleute372 . Und dann sind wir morgens urn sieben weg und 
abends urn sechs sind wir heimgekommen. Ach Gott373 ! da 
haben wir einen ganzen Tag einen Zentner Kartoffeln ge-
kriegt. Da muBten wir uns dafUr qualen. MuB ich noch was? 
A. Ja, wenn du noch was hast, was dich gerade einfal It. 
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([Jbersprochen) 
Sp.2 Ach, '5 reicht374 , '5 reicht hin. 
([Jbersprochen) 
A. Nein, was dich ei.nf!1 It, das darfst jetzt erz!hlen. Von 
den ... frUher, wo sie ... die Kinder noch den Sand in die 
Stuben gestreut haben. '5 weiBt du doch noch, gelt375 ? 
Sp.2 Ja, ja, das war 20 
([Jbersp rochen) 
A. Das kannst du doch auch noch erz!hlen. 
376 Sp.2 ('5) war frUher so. Und, na, dann haben wir ausgefegt , 
mit so'n Reisbesen377 . Und dann hat die Mutter weiBen 
Sand gehabt. Und da haben wi r' n naB gemacht. Und dann ha-
ben wir die Stu be schon bestreut378 . Und wenn dann einer 
reingekommen ist, dann hat die Mutter gesagt: "Kinder, 
eben habe ich den frischen Sand gestreut, und jetzt tut ihr 
i hr m i ch das schon wieder vertrampe I n379 ." Und e i ne ha I be 
Stunde nachher hat di~ Stu be genauso ausgesehen wie den 
380 
andern Tag. Na ja, na, nu bin ich in den Alter gekom-
men. Dann habe ich mich verheiratet. Mein Mann war aus 
die Stadt. Und habe ich auch zwei Kinder gehabt. Die ist 
('5) eine Madel war zehn Jahre und das zweite Madel, 
wo die geboren ist381 , waren sie zehn Jahre auseinander, 
die Kinder. Na, dann muBte mein Mann vierzehn in Krieg. 
382 Da ist er schon vierzehn gefal len, auf zweiten Weih-
nachtstag. Da war das Kind ein Jahr alt. MuBte ich mich 
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kUmmerl ich durchschlagen Mit meine Mutter war ich dann 
zusammen, habe kein gutes Leben gehabt. Immer fest nach'm 
Feld und gearbeitet. Dann bin ich bei meinen Bruder383 
gegangen ins Feld und habe da 
weniges Geld. Die haben einen 
b Ot t fOO 384 gear el e ur ganzes 
385 dann noch ausgezogen ; 
Hauptsache arbeitet man. Dann hat man sein bissel Essen 
gehabt und bissel Trinken. Und dann waren wir ja schon 
zufrieden, nicht? Na, dann ist mein Mann gefallen.' Wo 
derfUnfzehnJahre gefallen war,dannhabe ichmichnochein-
I h Ot t b k 0 KO d d °t386 WO h b 387 ma ver elra e , a er elne In er ami . Ir a en 
uns ganz gut verstanden, wir haben gearbeitet. Und so ist 
das Leben hi ngegangen. Dann i st er krank geworden und i st 
auch gestorben. Nu bin ich schon dreizehn Jahre wieder 
allein. Ja, so ist das388 . 
A. Habt ihr auch Spargel angelegt, so daB du davon ... 
([Jbersprochen) 
Sp.2 Wir haben Spargel gehabt. Wlr haben Spargel angelegt, ha-
ben gestochen, haben wir alles. Spargel haben wir gehabt. 
Bis jetzt zuletzt habe ich (sie) meine Tochter gegeben. 
Die konnten 5 i ch' 5 dann fert i g389 stechen. I ch a I lei n konn-
te ja das nicht machen. 
A. Ja. 
Sp.2 MuBte sie das machen. Und jetzt haben wir nu zuletzt ge-
stochen. Dann haben wir gar keinen Spargel mehr. So, man 
hat sich kUmmerl ich durchgeschlagen in Leben. Und bin 
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doch so alt geworden. Ja, so, nu wi II ich aber aufhoren. 
A. Ja, Marie, dann zahle einmal von eins bis fUnfzehn 
auf veltenhoferisch! 
S Eo ° d ° ° f 00 f390 hOb P.2 Ins, zwel, rei, Vier, un ,sec 5, sle en, 
A. 
acht, neun, zehn, elf, zwolf, dreizehn, 
vierzehn, fUnfzehn. 
391 Und nu mal die Wochentage 
S S t M t Do t 392 UOt D P.2 onn ag, on ag, lens ag ,"'Ii twoch, on-
nerstag, Freitag, Samstag. 
I/5843 
A. Ja, jetzt kannst du anfangen, Ewald. 
Sp.3 Tja393 , I iebe Leute! Was 5011 ich euch denn ... 46 erzah-
len? Wie die Pfalzer hier mal hergekommen sind 394 . Die 
ersten waren die Bauern395 . Da hinterdurch396 ... 46 sine 
dann die Handwerker gekommen: Maurers397 und Ste i nsetzers35 
Na ja, und die Steinsetzers, die waren dann bald399 in 
die Mehrzahl, daB es mehr in in Veltenhof gegeben 
hat wie400 in die Stadt. Die waren dann bald so bekannt 
auf die Dorfer401 , daB sie Uberall hin sind und haben de 
46 dO H-f ht d dO G t 402 ht 46 Ie 0 e gemac un Ie 0 ens gemac ... 
403 404 Wie so Kolonne morgens losgefahren ist, meinet-
wegen nach Lucklum hin oder nach Flechtorf, das war gan; 
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schone Sac he 405. BloB dann i m Winter, dann i st es sch I ech-
ter geworden. Dann haben die ganz Alten, die haben dann 
Steine406 geklopft oder haben sie auf die Teiche407 haben 
sie geeist408 , fUr die Brauereien409 . Das brauchte ich ja 
nicht, ichwar inWinterhausschlachten. (Ich) habeja beim 
Vetter410 Hermann gelernt. Das war'n tUchtiger Meister. 
Denn e in, zwe i Schwe i ne 411 haben ja die me i sten gesch I ach-
tet. Auch haben sie paar Hinkel gehabt, auch die kleinen 
Leute. Jeder Vater hat dafUr gesorgt, daB Kohlen412 und 
Kartoffeln413 ° K II d f dO K W t 414 In e er waren un au Ie ammer urs J 
wenn sie dann nicht das ganze Jahr gereicht hat. Es war 
415 
meistens so: Wenn Fasselabend war, wenn Fasselabend 
416 
war, dann guckt der Vater unter die Decke. Dann hen-
ken417 nur die Bandels418 dann, und die Wurst, die ist 
schon weg! Und wenn geschlachtet worden ist, das war 
419 immer groBes Fest. Da hat sich keiner lumpen lassen. 
Und jeder wol Ite das groBte Schwein haben. Da muBten die 
Nachbars420 oder die BrUders421 und Schwagers422 mithel-
f 423 en , wenn es an Haken gekommen i st. Es 9 i bt auch e i nen 
schonen Spruch: Wenn das Schwein an Haken hangt, da wird 
'n kleiner eingeschenkt. Und ist es 
d Od d zwe olte424 schon men, ann wlr er 
dann erst ausgenom-
425 genommen. Abends 
ist dann die ganze Verwandtschaft 426 gekommen und hat 
die Wurst probiert. Dann hat das Erzahlen angegangen. 
Manchmal ist auch Karten gespielt worden, bis in die Nacht. 
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Heute istdas leider so, daBdie ..• 20 ... die jungen Leu-
te n i cht mehr ve I tenh6fer 427 ... 46 sprechen wo II en. Und 
unsere
428 Generation 429 da geht wohl die Sprache 
verloren. Na, und so bissel Wohlstand haben die Veltenh6fer 
'5 erst gebracht, wi e 5 i em i t den Sparge I angefangen haben 
hier. Da hat jeder dann ein paar430 Morgen gehabt. Und dann 
46 46 habensiesich damit ein paar Groschen gespart 
431 . 46 432 
und konnten noch nebenbel ... bauen . Und haben 
433 
sich ihre Hauser gut in Ordnung gehalten FleiBig sind 
die Veltenh6fer al Ie. Nur Unternehmungsgeist, den ... den 
haben sie nicht. Die Geschaftsleute, die hier in Velten-
hof sind, das sind alles Zugewanderte. Na ja, in 
fe i ern konnten 5 i e auch gut, so Feste. Manches SchUtzenfest 
haben sie hier gemacht. Da ist es dann auf'n Groschen 
gar nicht drauf angekommen. Meistens war das 46 46 
SchUtzenfest so die erste Woche in Jul i. Dann haben sie 
Spargelgeld gehabt und dann hat's lustig und laut herge-
gangen 434 . In frUheren Jahren ... 46 wie sie noch Gaule ge-
habt haben, da waren Fahnenjagen435 , so auf'n Heidackerweg. 
Das hat auch GespaB436 gegeben. Denn mancher einer ist 
'runtergefal len. Oberhaupt an zweiten Tag, wenn die ... 
46 46 die Alten geritten sind. Die, die waren dann ... . .. 
nicht mehr ... 46 sattelfest. Ich meine, die haben dann 
437. 438 
schon etwas Intus gehabt. Aber es war ja nicht so 
schl imm. Es war ja Sand, wo sie hingefallen sind. Heute 
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wo ... 20 al les bebaut ist und wo auch kein Platz mehr 
da ist, da gibt es ... 46 ... und '5 gibt auch gar keine 
Gaule mehr, da ist es ... ist es jetzt vorbei. ('5) wird 
bloB noch SchUtzenfest gemacht. Man sagt439 : "Es war die 
gute alte Zeit." Die Leute haben frUher ... 46 auch schon 
sich ihre Lust gemacht. FrUher haben die Veltenhofer nur 
immer unter sich gefreit. Da durfte ... 46 kein Fremder440 
'reinkommen. Das war ja nicht so gut. Aber die Alten, die 
... die wol Iten kein fremdes Blut haben. Die haben ge-
sagt: "Wir konnen unsere ... unsere Hinkel selbst tre-
ten441 ." Nach den Krieg und durch den Aufbau sind da 
hochstens noch die Halfte richtige Veltenhofer. Ich den-
ke, nu habe ich euch genug 442 erzahlt. Dann konnte ich 
noch ein bissel 443 brappeln444 . Aber's reicht glaube ich 
hin. Tja, da wi II ich noch mal aufs alte445 Schlachten 
noch mal zurUckkommen. Es ist ja immer ... 20 eine ... 20 
Sauerei 446 da. Und fUr die Leute ist es ja auch eine Qua-
lerei. Erst einmal, wenn sie das Ferkel kriegen. Dann 
46 46 sind sie froh, wenn sie es ... 46 ... daBsiees 
46 durch'n Sommer kriegen. Denn so viel Kartoffeln und 
° 46 46 
so viel Schrot haben sie auch nlcht. Dann ... . .. 
sind sie losgegangen und mit die Kiepe und haben Bren-
nesseln geholt. Und nachhers, wo's dann ... 46 ... Wenn die 
46 dO R I 447 °t ° d d h b ° 
. . . . .. wenn Ie umme se sowe I 5 In, a a en 5 I e 
d o R I 46 BI-tt h It D dOle alte Deppoln 448 Ie umme se ... a er ge 0 • a 
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da, die hat mal bei den 46 46 b· d Ott M· ... ... el en 0 el-
necke, da mal eine Kiepe vol I weggeholt. Und der hat sie 
geschnappt449 • Der hat ihr gieich450 die Kiepe kaputtge-
trampelt. Da die 451 20 Na ja, 
und sie haben dann mit den Hin und Her, nicht wahr452 ? 
453 
sind sie doch immer so an drei Zentner drangekommen 
und noch bissel drUber, wenn sie noch bissel Schrot ge-
habt haben. Und dann ist der groBe Tag gekommen. Morgens, 
meistens war's in Winter kalt. FrUher waren die Winter 
46 
noch kalter wie jetzt. Dann morgens, wenn ... . .. wenn 
man losgegangen454 ist, mit den Glockenkorb 455 in ... in 
Arm 46 ... Die ... al Ie Fenster waren noch zugefroren 
und dunkel. Aber da, wo geschlachtet worden ist, da war 
schon ein Hal lotria456 . 
A. Ja. 
Sp'3 Der alte Rauhe Schmitt457 , der hat schon morgens immer 
k . t 458 ge rein ,wenn er ... wenn er ... wenn er ... wenn er 
Feuer angemacht hat. Da hat er schon Literschluck wegge-
habt459 . 451 Dannhatergesagt: "Ha, meine schonen Schwei-
ne." Das ganze Jahr hat er sich drUber gefreut. Jetzt 
mUssen sie sterben. Na ja, ich sage: "Also das nutzt 
nichts, 'ran460 mUssen sie. 'rein!"-"Ichgehenicht'nein, 
in den Sta II. Mach du mal den den den Strick an. " .. . ... 
Na ja, meistens haben sie h d .461 noc 01 gel egen. Dann in 
Dunkelnmitdie BI itzlampe462 'rein und 463 angefummelt . Und 
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dann 'raus. Und storrig464 waren siemanchmal auch. Dann hat 
d K . h 465 466. H f 0 . d as relsc en angegangen, morgens 1m o. ann sin 
die ganzen Nachbarn 467 wach geworden, da, wo ... wo' 5 da ge-
rade war. Na ja, aber dann mit guten GlUck, der gefut-
tert468 hat, der hat meistens den Pickel 469 nicht gehal-
ten. Der war bang 470 davor. Hat schon gezittert, schon 
471 gebebert Hin und her, bis man sie erst richtig vor 
h bt h t d h t ' . 472 d" ht473 d B I ge a a un a 5 elne ge asc ,a umge egen 
hat. Dann haben sie Luft geholt, nich? Blut 'runter474 ! 
'rein in die Brennwenne475 . Und dann das dann heiBe Was-
ser draufgeblattert476 . In Kessel ist eine Hand voll Salz 
'reingekommen. Aber manchmal, wenn so zugig war auf die 
477 
alten Hofe, dann hat das nicht gebrannt Dann waren 
die Haare noch draufer478 . Und ... 46 kratzen wol Iten sie 
auch immer nicht so tol 1479. Schwitzen wol Ite auch keiner 
dabei, wei I der nachhers wei I der nachhers ... 46 ge-
froren hat. Na, dann, na ja, haben'n erst einmal hin, 
dann auf'n Tisch. Dann war er schon schwach. Dann waren 
zwei Mann schon zu wenig. Dann ist er erst einmal rasch 
bei Nachbar hingelaufen. "Bei mir pack480 mal mit an, 
Heinrich! daB wir's drauf kriegen." Na ja, dann geputzt. 
Vorher hat's aber keinen Schluck gegeben. Erst wenn's an 
Haken war, dann hat's einen gegeben, nicht wahr? Dann 
durften sie einen ... einen nolen 481 . Aufgeschnitten, 
Darme heraus 482 . Und wie das leider in frUheren Jahren 
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war, da hat's erst auch Tuberkel gegeben, wo das mit die 
483 46 484 Mi IchkUhe noch nicht so ... so ... durch war, da 
h b Od 0 d 0 46 M h' 0 a en 5 I e Ie. . . Ie. . . agerm i I c re I ngeb I attert. Und 
die war nicht abgekocht. Und dann aufgeschnitten, dabei 
o M II d I TO T· t 485 wle e e ann ger;ommen. Ja, lerarz holen. Da 
sind die dicken Tuberkel 'rausgekommen, da, nich? Das war 
natUrl ich fUr die Leute 'n ganz schwerer Schla~. Dann 
46 46 0 haben sie's ganze Jahr ... ... Schweln gefuttert ge-
habt und dann muBten sie's meinetwegen in eine Abdecke-
0486 d Bt 0 k ht Z t d b °t t rei 0 er mu e In ge oc en us an verar el e wer-
den. Gott sei Dank487 ! ist das in die letzten Jahre 
o ht h 488 0 I d h d 0 46 46 nlc me r so gewesen , wei das urc Ie ... . .. 
KUhe i st das a I I es abgekommen. 0 i e haben ja die Tuberke I ja 
mit da 'reingeschleppt. Und jetzt ist es ... 46 ... moch-
te489 ich sagen, die letzten Jahre fast gar nicht mehr 
passiert, daB ein krankes Schwein war. Ha na, wenn's 
dann aber gesund war, nich wahr? dann war die Freude 
groB. Und es war ja fUr jeden490 klei nen Mann, war das ja 
46 46 46 W 0 thO I f d B 00 b ' W 0 t d h 
. . . . . . . . . I n er Ie, a er u ern I n er u rc -
491 kommen konnte. Wenn er noch ein paar Dosen gehabt 
hat, daB er so in Sommer auch noch was zum Aufschmieren 
h bt h t 0 46 f 00 h h bOd 0 L t h ge a a. enn ... ru er a en Ja Ie eu e me r 
Kinder gehabt wie heute. Heute haben sie ... und heute 
kann man sich in jeden Laden ... kann man was kaufen. Das 
ist ... 46 war ja frUher nicht so. Da muBte jeder das ... 
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46 
... sorgen, daB er ... daB er denn das auch schon 
wieder erreichen kann. Na, und dann ist es den Tag auch 
nicht drauf angekommen. Da waren die Leute, die waren 
dann ... haben gesagt: "Heute wird das Fleisch492 ingro-
Ben Kessel gekocht. Heute wird abgeschnitten", nich? 
dann konnte jeder zufassen, so ... so toll wie er wollte. 
Wenn's auch an and ern Tag wieder eingetei It worden ist. 
46 Da haben' d h bOt 20 sle ... a a en sle vorgesorg ... 
und da haben sie auch mehr auf das Fette wertgelegt. 
Da ist Schmalz gemacht worden, '5 abgeful It493 worden 
und d Ole Flomen494 sOlnd b h d N°d ausge roc en wor en. a Ja, un 
mittags dann, 'ran an die Steke495 da, und die Lappen 496 
d raufer da, und e in b i sse I Leber gebraten. Und dann konnte 
jeder nach Herzenslust konnte er ... konnte er abschneiden. 
Und Gemuse haben 5 i e hi er in Ve I tenhof auch i mmer gehabt. 
00 497 498 Spargel war da und Apfel und Birnen haben sie auch 
h bt D o 0 499 46 F t d f ge a . as war eln relnes ... es essen ann au 
so' n Sch I achtentag. Nachm i ttags von ... 5 i nd die Ki nder dann 
gekommen. Die, wenn sie bissel groBer waren, dann haben 
sie tatsachl ich von unsern Lehrer Ernstberg freige-
kr i egt zum Sch I achten. MuBten 5 i e aber von ... von i h ren E I-
t Bt 0 B h 0 0 500 0 tb 0 d B 0 h ern, mu en sle esc elnlgung ml ringen, a sle auc 
bissel bei Schlachten bissel helfen mussen, daB sie ... daB 
sie notig sind. Und kleine Bengels waren ja und Me-
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kens waren ja immer schon notig. MuBte da mal hingelau-
fen werden und da muBte was geholt werden. Und das war 
auch der einzige Tag, wo der ... 46 wo wi r ja 
von die Schu I e freigekri egt haben a I 5 ••• a I 5 Ki nder frUher. 
Und ... 20 ... und auch bei die Jagd haben wir auch als frei-
gekriegtals Treiber frUher. Das waren die zwei Tage, die 
. . t G h· 501 d· E ltd f· h wlrml ene mlgung von Ie ern ann uns relne men 
konnten. Na ja, und nachmittags dann, wenn dann die Kin-
der ... es sind die anderen, diedann in dieSchulemuBten, 
die auch ... 46 Verwandtschaft waren, die sind dann ge-
kommen. Dann hat das nachmittags Zwieback502 gegeben und 
503 d t D . t . f h504 ht Kakao azu gekoch. as IS eln ac so gemac 
worden. Dann haben die e ingest i ept505 und gesch I appert506 
da, bis sie geplatzt sind bald. Und ... 20 ... und dann 
war das andere da und eine507 Wirtschaft da, "OnkeI 508 , 
wann kommt das Schwein auf'n Tisch? Wann hast das 'rein? 
DaB509 du mich den Schwanz geben tust." Na ja. Schwein 
're in, Schwanz abgehenkt. Das hat da noch ke i ne fUnf Mi nu-
ten gedauert, dann hat'n der eine schon hinten drange-
510 habt, an den Schurz . Und morgens haben noch ... an 
511 Staken gestanden bei 'n Ausschneiden. Dann ... dann wol-
I en 5 i eden Krohda rm512 haben. Und da tut 5 i ch heute ke i-
ner mehr damit abgeben. "Onkel, wann ist der Krohdarm 
soweit?" Das alte Dinges 513 so die die 46 so, was ... 
... die Speiserohre da ist, die ist dann abgezogen wor-
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den und dann aufgeblasen. Und dann, wer schon ein bissel 
groBer war, der war noch raffinierter, hat Wasser 'rein-
getan und dann mit nach die Schule genommen und dann 
514 
tst! herausgespritzt da. Das war immer Schwatterei 
war das immer frUher. Na ja, und dann wenn das abends 
dann fertig war, und war alles weggeraumt und war auf 
die Kammer gebracht, dann hat's zum gemUtl ichen Tei I Uber-
46 gegangen. Jeder, der ... 20 e i ne Verwandtschaft ge-
habt hat, die Schwagers und die BrUder und die Nachbars 
sind dann gekommen. Und dann ist schnabul iert515 worden. 
Der eine hat noch mehr gelogen wie der andere, nich? 
Das, war immer eine reine Lust, war das. Die Halfte konn-
te man immer bloB glauben, hinterdurch, nich? Aber's war 
immer was Neues. Es ... wann immer so'n Schlachtentag da 
war, da ja. Jeder wuBte aus'm Dorf was, nich wahr? Der 
hat 516 517 518 Tratsch wurde gemacht, hat Kase gemacht 
worden. Und jeder war froh, daB er die Kammer vol I 
gehabt hat, nich? Da sagt dereine-mal, sagt der zu mich: 
"Komm mal hermit-auf die Kammer!", sagter. Unddannhat er 
ganz schone Meitwurst gehabt. Sagt er: "H i er i st aber schon 
schurich 519 drunter." Das ist auch schurich, wennmaneben 
... ebeneine Kammer vol I Wurst hat und kannsichdadrun-
ter520 t II d k ruh"lg 521 H" h" seen un ann man sagen: " I er, I er 
ist es was", nich? Mettwurst ist ja das beste. Und Mett-
wurst i st ja Besuchswurst, die wi rd gegessen, wenn der 
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Besuch weg ist. 451 Nich? So 46 46 20 46 
wird dann so lang versteckt522 . Die brauchen sie dann 
immer noch, wenn ... wenn sie knapp geworden haben 
sie ein paar versteckt. Und der Schinken, der ist erst 
523 
nicht angeschnitten worden, bis der Kuckuck gerufen 
hat. Eher hat's da nichts gegeben. Da hat's mal ein bis-
sel Speck aus die Sehle524 ... konnten sie abschneiden. 
525 Aber an den Schinken ist nicht drangegangen worden. 
Na, und so haben sich die Leute dann so von einen Jahr 
immer in anderen hin und sind da dadurch, daB sie immer 
geschlachtet haben ... die Menschen haben sie auch ... 
sind sie auch kraftig geworden und haben dann wieder 
in ... in FrUhjahr sich wieder ein paar Ferkel ange-
schafft. Wer's konnte, hat einen ... einen groBeren Stall 
gehabt, hat sich in Herbst schon genommen, daB er ordent-
I · h 526 B L- 527 k· t h t U d d h b IC e ,gro e osens ge rleg a. n ann a en 
die Menschen da sich so von gelebt. Die Bauern, die ha-
ben ja mehr geschlachtet, wei I die dann frUher ... ha-
ben sie ja mehr ... 46 Knechte und Dienstmekens528 ge-
habt haben. Die muBten ja mehr auf ... 46 ... auf'n Tisch 
bringen. Aber die kleineren529 Leute, die sind so mit 
eins oder zwei Schweine, sind die gut ausgekommen. Na 
ja, und so war das dann auch und hat immer so weiter-
gegangen. Und die Menschen die ... 46 waren froh und ... 
d f · d d h t - hi· h530 f B d ht un zu rle en un waren aup sac IC au e ac , 
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daB sie ... daB sie was zu leben gehabt haben. 50, das 
wollte ich mal uber'n 5chlachten noch sagen, nich wahr? 
Und's reicht auch glaube ich hin jetzt, nich? 
A. Ewald, nu zahle mal veltenhoferisch von eins bis funf-
zehn. 
5 E" "d"" f"" f531 P' 3 Ins, zwel, rei, vier, un . 
(Ubersprochen) 
A. Mal ruhig los. GroB532 laut. GroB so. 
(Ubersprochen) 
5p'3 Ach so. Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs, 
sieben, acht, neun, zehn, elf, zwolf, 
dreizehn, vierzehn, funfzehn. 
A. Und nu mal die Wochentage, auch so veltenhoferisch. 
(Ubersprochen) 
, 0" t 533 A' 2 Montag, lens ag 
(Ubersprochen) 
5p'3 Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, 
freitags, samstags, sonntags. 
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ANMERKUNGEN ZU DEN UMSCHRIFTEN 
Auch in dieser Monographie gel ten die bereits in Phonai 
13 (KARCH 1973, S. 73 f.) getroffenen Angaben. Zusatzl ich 
sind die Abkurzungen der ON. im Gebiet der HMaa. zu er-
klaren: B = Bermersheim, E = Eppelheim, H = Handschuhs-
heim, I = Ilvesheim, J = Johannistalerhof, K = Kirchheim, 
L = Leimen, La = Lambsheim, Lau = Laudenbach, M = Marr-
stadt, Mu = Mutterstadt, N = Neckarau, Ne = Neckarhausen, 
P = Pfeddersheim, PI = Plankstadt, S = Schwetzingen, Sa 
= Sandhofen, Se = Seckenheim, W = WTebl ingen, Z = ZeiSkam. 
Die unterstrichenen ON. sind dTe Heimatorte der Siedler 
von 1749/50. Die restl ichen sind die zusatzl ichen Heimat-
orte bis 1772. Auf den Karten sind, wei I zu weit auBer-
halb des Kerngebietes verstreut I iegend, und in den Anm. 
zu den Sprechern n i cht behande It, b is 1760 , der Vo I 1-
standigkeit halber noch die Heimatorte Gastenfelden Kr. 
Rothenburg o. d. Tauber, Langsdorf Kr. GieBen, Segrin-
gen Kr. Dinkelsbuhl und Ratzl ingen Kr. Gardelegen zu er-
wahnen (vgl. KARCH 1976, S. 153). 
Unter den Anm. wird eine Entwicklung nur dann ausfuhr-
I icher behandelt, wenn sie in den anderen Untersuchungen 
zur VMa. (KARCH 1976/1977) noch nicht beschrieben wurde. 
Die zahlreichen Anm. und Querverweise dienen ahnl ich wie 
in Phonai 20 (KARCH 1977, Anm. 1) einer magi ichst vol 1-
standigen Erfassung aller von bestimmten Entwicklungen 
betroffenen Formen und Lexe in den Untersuchungen zum 
Sprachinsel idiom Braunschweig-Veltenhof. 
Zum Grad der Ubereinstimmung zwischen dem Sprachinsel-
idiom und dem im Raum Mannheim-I Ivesheim-Heidelberg-
Schwetzingen gesprochenen Ostpfalzisch vgl. KARCH 1976, 
Anm. 22/1977, S. 12 Anm. 2. In den Anm. bezieht sich der 
Begriff: Gebiet der HMaa. auf das Gebiet der auf den 
Karten nachgewlesenen Heimatorte. 
Wenn nicht anders vermerkt, gel ten die Belege durch BAUER 
(1957). fur I-Ne-W-H, durch BR~UTIGAM fur Sa-Se-N, durch 
LENZ (1887, 1892~ 1898) fur H, durch TREIBER fur PI, durch 
\~AIBEL fur S-R (sekundar fur-Kirchheim und Bierhelderhof) 
und durch KARCH (1973) fur Mu (sekundar fur Lambsheim). 
Die Anordnung der Umschriften: Phonetische Umschrift -
phonemische Umschrift - hochsprachl ich-interl ineare Um-
schrift wurde von der in der Reihe Phonai erprobten und 
bewahrten Darstel lung ubernommen. 
2 Anreihendes, bei laufig verwendetes 'also' am Taktgruppen-
anfang (KARCH 1973, Anm. 1). 
3 Zur konsequenten Wiedergabe von [l~] gegenuber nd. elk] 
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vg I. KARCH 1977, Anm. 8. Zur Verte i I ung von 'i ch' im Ge-
biet der HMaa. s. KARCH 1976, K. 4. 
4 Der WP 'bin' (WS 40) zufolge gi It mit Ausnahme von Z 
(= 'ben') und B-M (= 'sein') fur die restl ichen HMaa. 
'bin'; vgl. DSA 101 'bin' (WS 9). 
5 Inkongruenz gegenuber hspr. Druck (KARCH 1977, Anm. 202). 
6 Zur Abschwachung und Apokope von mhd. -en zu -[aJ unter 
Schwachdruck auch in Subst., Adj. und Verben (Inf. und 
Pa rt . Prat .) s. KARCH 1977, Anm. 14. 
7 Assimi lation -nd->-LnJ- (KARCH 1977, Anm. 18/34). 
8 Abschwachung von 'und' in Zah I wortkompos i ta zu [a (n) J/ 
[r,J]/0 (KARCH 1977, Anm. 212). 
9 Zu [rJ in der VMa. s. KARCH 1977, Anm. 16. 
10 Synkretismus: Oat. I Akk.>Akk. (KARCH 1977, Anm. 24). 
11 Abschwachung von mhd. -en zu -LaJ (Anm. 6). 
12 Zum Wechsel von [o:J/[~:J mit [~:uJ vgl.Anm. 145. 
13 Verwendung des Perf. als Erzahlform (KARCH 1977, Anm. 
15). Das Imperf. (Ind.) ist fur folgende Verben nachge-
wiesen: 'haben, sein', 'durfen, konnen, mogen, mussen, 
sollen, wollen' und 'sagen, wissen, brauchen'. Neben 
diesen Verben sind im Konj. (Imperf.) zusatzlich 'tun' 
und 'brauchte' belegt. 
14 Zur Verwendung von 'gelt?' (das Lex weist durchaus die 
Entwicklung -U>-[ I J auf) und seiner Vertei lung im Gebiet 
der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 79. 
15 'da'='damals' KARCH 1977, Anm. 19. 
16 Zur Verteilung von '(wir, sie) haben' im Gebiet der 
HMaa. s. KARCH 1976, K. 6. Zur Kontraktion und Assi-
milation [hewa meJ/[hen meJ>[hemeJ sowie zu unter 
Schwachdrucknachgewiesenem[meJ s. KARCH 1977, Anm. 86/ 
87. 
17 Assimi lation im Sandhi, wobei der vorhergehende finale 
Kons. an den folgenden initialen Kons. assimi I iert wird: 
[hen meJ>[he!meJ. Zur Entwicklung: finaler Kons. + in-
itialer Vokal s.Anm. 33. 
18 Zu den Formen des bestimmten Artikels und seiner Verwen-
dung in der VMa. mit Personen- und Verwandtschaftsnamen 
s. KARCH 1977, Anm. 11/50. 
19 Zu FN. + -[sJ vgl. KARCH 1977, Anm. 52/81. 
20 Wenn nicht anders vermerkt, werden nur tei Iweise artiku-
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I ierte Formen oder solche, die keine Bedeutung tragen, 
phonemisch nicht umgeschrieben. Lachen wird phonetisch 
durch die Anmerkungszahl gekennzeichnet. 
21 Hspr./umg./nd. beeinfluBt; 19a1mo:na]- u.a. VMa. 
22 Zur Entwicklung von mhd. -g->-0-/-Lj]-/-[~]- vgl .Anm. 74. 
Zur Bewahrung mhd. KUrze vor -el3 -em3 -en3 -er der Fol-
ges i I be vg I. KARCH 1977, Anm. 51. 
Zur Entwicklung von mhd. -b- (wenn intervokal isch oder 
nach l/r) zu -LwJ- s. KARCH 1977, Anm. 20/192. 
Mhd. -er wird zumeist zu -[eJ- und nur selten zu -La]-
abgeschwacht (KARCH 1977, Anm. 22). 
23 Zur Vertei lung von 'das' im Gebiet der HMaa. fUr in der 
VMa. vorherrschendes [dEs]/[desJ s. KARCH 1977, Anm. 94. 
24 Zu r-Schwund sow i e zum Wechse I von f i na I em -[ J ]/-0 nach 
'a'- und 'e'-haltigen Lauten oder wenn pradental s. KARCH 
1977, Anm. 28. 
25 Abschwachung von '-n (e) (n)' i st auch fUr andere Posses-
sivpron. jedoch nur im Sing. nachgewiesen (KARCH 1976, 
Anm. 68); n-Schwund (KARCH 1977, Anm. 31). 
26 Dehnung vor r+Kons. in der VMa. (KARCH 1977, Anm. 42); 
Dehnung in 'Geburt' (KARCH 1977, Anm. 602). 
27 Maximale Hebung von mhd. a (KARCH 1977, Anm. 71). 
28 Zu dem in der VMa. vorherrschenden Wechsel [e(:)J/[E(:)], 
der auch tei Iweise im Gebiet der HMaa. nachgewiesen ist, 
s. KARCH 1977, Anm. 73. Zum Wechsel -[dsdJ/-[ds] in 
'jetzt' vgl.Anm. 70. 
29 Zur Verwendung von Spitznamen um Fami I ien mit denselben 
FN. zu unterscheiden vgl. 'Linksrums' (KARCH 1977, Anm. 
752) . 
30 Synkope von a in mhd. dar-, wenn nlcht hinweisend ver-
wendet (KARCH 1977, Anm. 53). 
31 Entwicklung von mhd. -en>-laJ in der 1./3.Pers.PI. (KARCH 
1977, Anm. 62); zur Vertei lung dieser Entwicklung im Ge-
biet der HMaa. s. KARCH 1976, K. 6 '(beiB)en'. 
32 Vorherrschende Assimi lation (und Apokope) von mhd. -nd(e) 
zu -LnJ in lund' (KARCH 1977, Anm. 18); zur Abschwachung 
in Zahlwortkomposita s.Anm. 8. 
33 Wenn der vorhergehende finale Kons. im Sandhi an den fol-
genden initialen Vokal gefUgt wird, entsteht eine Ver-
schiebung der offenen Bindung: [bIn I<;J>[lbllnI~] (KARCH 
1977, Anm. 15). Zur Entwicklung finaler Kons.+initialer 
Kons. s.Anm. 17. 
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34 Ana ko I uth i st i nter- u nd intra i nd i v i due I I versch i eden u nd 
wird mitunter durch die lebhafteRedeweiseund durch das 
Thema beeintluBt. 
35 Zur konjunktionalen Verwendung von Ida' vgl. KARCH 1977, 
Anm. 19. 
36 Weitere Abschwachung des sonst zumeist mit La] oder mit 
Lan] zwischen Pausen nachgewiesenen 'einen', wenn enkl i-
tisch. 
37 Zum Wechsel von Belegen mit und ohne r-Schwund vgl .Anm. 
47; Dehnung vor r+Kons. (Anm. 26l. 
38 Der Wechsel [k(h)'Oda]/[k(h)'Od] u.a. ist ohne RUcksicht aut 
Umgebung nachgewiesen (KARCH 1977, Anm. 193). Zur Kon-
traktion geh-Igek- (weitaus seltener und inkonsequent» 
Lk(h)]- s. KARCH 1977, Anm. 70. 
39 Wechsel -Lx]-I-l~]-I-Lg]- « mhd. g) nach Vokal mit dem 
Merkmal [- akut] und Int.-[a] (KARCH 1977, Anm. 59). 
40 Konjunktionale Verwendung von 'und'+'da' (KARCH 1977, 
Anm. 19). 
41 r-Schwund (Anm. 24) und Abschwachung von mhd. a im Sandhi. 
42 Zur EI I ipse von Syntagmen vgl. KARCH 1977, Anm. 44. 
43 'Pampel '='dicker Mensch'. 1m weiteren werden die durch 
schrittl iche Mittei lung von Dr. W. Flechsig (Braunschweig) 
erlangten Erklarungen und zusatzl ichen Erklarungen mit 
seinem Namen gekennzeichnet. 
Zur Verwendung von Spitznamen um zwischen Fami I ien mit 
denselben FN. zu unterscheiden vgl .Anm. 29. 
44 -[mo:nJdl'd< alem. -meinster (KARCH 1977, Anm. 614). 
45 Zu 'Babbe' als Synonym zu 'Vater's. KARCH 1977, Anm. 
610. 
46 Verlegenheits-[a] unterscheidet sich von Lange+[a] (Anm. 
88) durch seine Verwendung (KARCH 1977, Anm. 181). 
47 t~ach r-Schwund vor Dental bleibt Dehnung bewahrt; vgl. 
Anm. 37. 
48 Zum l-Schwund in 'einmal' und seiner Vertei lung im Ge-
biet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 6. 
49 In den HMaa. vorherrschendes l£bas] 'etwas' wird in der 
VMa. konsequent mit Lwas] wiedergegeben (KARCH 1976, Anm. 
104. 
50 Dehnung vor r+Kons. (Anm. 26). 
51 Entwicklung von mhd. an(e)->[o:]-/[~:]- (Dehnung und 
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n-Schwund) (KARCH 1977, Anm. 742). 
52 Zur Synkope von e zwischen Lg] und LtJ, [5], [J] in der 
VMa. und ihrer Vertei lung im Gebiet der HMaa. s. KARCH 
1977, Anm. 55. 
53 Zum Wechsel 'Opa(pa)'/'GroBvater' vgl. 'Omama' (KARCH 
1977, Anm. 674). Bei 'Opapa' ist eben so analoge Bil-
dung oder Kontamination aus 'Opa'+'Babbe' mogl ich. 
54 Synkope (Anm. 52). 
55 Zur konsequenten Apokope von t in 'ist' und der Vertei-
lung der Form im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 48/ 
1976, K. 5. 
56 Zur konsequent nachgewiesenen Assimi lation von -nd>-[n] 
und der Vertei lung der Form im Gebiet der HMaa. s. KARCH 
1977, Anm. 152/K. 2. 
57 Assimi lation im Sandhi wird durch al Ie Sprecher haufig 
nachgewiesen und in der Foige nicht indiv. gekennzeich-
net; hier: [deva:i]>[delsa:i]. 
58 Hspr./umg. beeinfluBte Form, wie folgendes ma. [o:la] 
(Anm. 73) bezeugt. 
59 'jetzt' wird mitunter zur Aktual isierung der Rede ver-
wendet (KARCH 1977, Anm. 203). 
Indiv. Dehnung von 'sind'. 
60 Zur ~10nophthong i erung (= Abschwachung) s. KARCH 1977, 
Anm. 31. 
61 BAUER (1957, K. 50) weist ein Gebiet mit Lange in 'Nacht' 
nordostl. der HMaa. nacho 
62 'nul nd. KARCH 1977, Anm. 184. 
63 Ahnl ich wie bei dem konsequent nachgewiesenen [gona:u] 
(Anm. 126) scheint sich auch bei 'Tau' [a:u] als ma. 
durchgesetzt zu haben. 
64 Ma./umg. 'aus'm' KARCH 1977, Anm. 41. 
65 Synkope (Anm. 52). 
66 Zum Part.Prat. ohne 'ge'-Prafix vgl. KARCH 1977, Anm. 
13. Auf den hier umgeschriebenen TA werden 'gegangen, 
gegeben, gegessen, gekriegt, gekommen, geworden' konse-
quent ohne Prafix nachgewiesen. 
67 Zum Wechsel [h£na]/[h£wa]/[h£n] mit [hena]/[hewo]/[hen] 
(-Lna] ist Sprachinsel idiom) und ihrer Vertei lung im Ge-
biet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 227/1976, K. 6. 
68 '(Erbsen) knallen'='(Erbsenschoten) offnen'; zu [kn]- s. 
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Anm. 116. 
69 Sandhientwicklung [hod de]>[ho·ra] (indiv. Dehnung, d-
Rhotazismus und Dissimi lation; KARCH 1977, Anm. 362). 
Zum d-Rhotazismus im Gebiet der HMaa.· s. KARCH 1977, Anm. 
127 und K. 4 in dieser Monographie. 
70 Zum Wechsel -[ds]/-[dsd] vgl.Anm. 28. 
71 Umg. Aussage des Schulmeisters [max9 .:. ~e:Jbs9]. 
72 Kontraktion homorganer Laute unter Wortschwachdruck (KARCH 
1977, Anm. 131), 
73 Ma. Form; vgl.Anm. 58. 
74 s.Anm. 22. 
75 Dehnung vor r+Kons. (Anm. 26); Entwicklung mhd. -rg-> 
-[Jj]- (KARCH 1977, Anm. 494). 
76 Zur haufigen Verwendung von 'haben' (nd. beeinfluBt) an-
stelle von 'sein' als Hilfsverb s. KARCH 1977, Anm. 467. 
77 Artikel +'wo' als Relativpron. (KARCH 1977, Anm. 471l. 
78 Ind.lmperf. (Anm. 13). 
79 Zu [baJ]-/[bas]- in der VMa. gegenUber [bJ]-/[bs]- im 
Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 158. 
80 Nachstel lung dient zusatzl ichen Erklarungen oder der 
Hervorhebung eines Syntagmas (KARCH 1977, Anm. 39). 
81 Pleonastische Verwendung von 'wie' (KARCH 1977, Anm.721). 
82 Seltenes, enklitisches -[na] (KARCH 1977, Anm. 119). 
831m Gebiet der HMaa. wird Umlaut vor sch durch BAUER (195~ 
§139), BR~UTIGAM (§34), LENZ (1887, S. 10), TREIBER (S. 
41) und WAIBEL (§25) nachgewiesen. Da im Gebiet derHMaa. 
mhd. -e hier wie auch in anderen Belegen apokopiertwird, 
ist hspr./umg./nd. Beeinflussung anzusetzen. 
84 Zur Abschwachung von mhd. hin->[n]-/her->Lr]- und der 
Entwicklung im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 489. 
85 Hspr./umg./nd. beeinfluBt; -[gJdra:(i)d] VMa. 
86 Auch sonst (KARCH 1977, Anm. 930 etc.) ist umg./nd. be-
einfluBtes PI.-[a] nachgewiesen; [ge~] VMa. 
87 Zu in pfalz. Maa. nur als Konj. Imperf. nachgewiesenem 
'konnen' (-[e]-/-[e]-/-[rJ-) vgl. KARCH 1977, Anm. 114. 
88 Lange+[a] (KARCH 1977, Anm. 183); vgl.Anm. 46. 
89 Zu [hewa]/[hena] vgl .Anm. 67. 
90 Zu nd./umg. adv. -[a] vgl. KARCH 1977, Anm. 496. 
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91 Seltene Trennung eines Kompositums. 
92 Bi Idung des Plusquamperf. durch das Perf. des Hi Ifsverbs 
und das Part.Prat. des Aktionsverbs (KARCH 1977, Anm. 
199) . 
93 Zur Verwendung von 'anfangen' anstel Ie des Part.Prat. im 
Gebiet der HMaa. vgl. KARCH 1973, Anm. 397. 
94 Zur Entwicklung -deln>-L la] vgl. madel>[mn:l] sowie 
[gE::il] 'Patin', [IIdE:g,no:l] 'Stecknadel' (KARCH 1977, 
DWA-Fragebogen ~ 119 und 166). 
95 d-Rhotazismus (Anm. 69). 
96 Nd. beeinfluBt. In den HMaa. ist das [mperf. (Ind.) von 
'brauchen' nicht nachgewiesen; vgl.Anm. 155. 
97 Apokope von mhd. -e in 'unsere' (KARCH 1977, Anm. 12). 
98 'bloB'='nur' KARCH 1977, Anm. 204. 
99 Zu [hE:n]/[hE:wa]/[hE:na] vgl.Anm. 67/89. 
100 Mitunter als produktiv nachgewiesenes adv. -[5] (KARCH 
1977, Anm. 635). 
101 Wechsel [u] mit [o]/[o]vorr+Kons.; vgl.Anm. 297. 
102 Pleonasmus ist inter- und intraindividuel I verschieden 
haufig nachgewiesen (KARCH 1977, Anm. 69). 
103 Zum Wechsel [glai~]/[glai] und der Vertei lung der Formen 
im Gebiet der HMaa. s.Anm. 450/KARCH 1977, Anm. 908/1977, 
K. 4. 
104 Ma. jUngeres 'hier' neben 'da' (KARCH 1977, Anm. 244). 
105 Zur Abschwachung von -[ds] nach nil (Anm. 143) vgl. KARCH 
1977, Anm. 209. 
106 'nach'='dann'. Zur Verwendung von mhd. nach s. KARCH 1977, 
Anm. 23. Zum Schwund von -ch s. KARCH 1977, Anm. 27; As-
s i mil at i on und Abschwachung i m Sandh i: [urtJl0:] > [una]. 
107 Zum Adj.-Suffix -[r]/-[i(:)] « mhd. -iu) vgl. KARCH 1977, 
Anm. 152. 
108 Auch BAUER (1957, §40) weist [drugE:] im SUden des Gebie-
tes gegenUber n6rdl. [drogE:] nacho Zu dem auf anderen TA 
nachgewiesenen [drugad] vgl. KARCH 1977, Anm. 938. 
109 'gieBen'='heftig regnen' SUdhess.Wb. 2, 1356. 
110 Die konjunktionale Verwendung von 'wie' anstel Ie von 'als' 
wird auch im Gebiet der HMaa. nachgewiesen (KARCH 1973, 
Anm. 2/KARCH 2, Anm. 64). 
111 Die KUrzung von mhd. a ist auch im Gebiet der HMaa. in 
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'auf' ausnahmslos nachgewiesen (KARCH 1977, Anm. 49). 
112 Seltene Verwendung des Oat. im Gegensatz zum vorherrschen-
den Synkretismus (Anm. 10). Oer Oat. wird hier durch die 
Beschreibung umg. beeinfluBtj im weiteren unterbleibt die 
indiv. Bezeichnung. 
113 Mhd. er-/zer- werden beinahe ausschl ieBI ich der Entwick-
lung von mhd. ver->[fe]-/[fa]- angegl ichen (KARCH 1977, 
Anm. 4). 
114 Zur Verteilung von '(ich) habe' im Gebiet der HMaa. s. 
KARCH 1976, K. 2. 
115 Zur Entwicklung von mhd. niht>[ned] und seiner Verteilung 
im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 72/1976, K. 3. 
116 Mitunter sind nd. beeinfluBte [p t k]+Kons. in initi-
alen Verbindungen nachgewiesen, die nicht als mao gel ten 
(KARCH 1977, Anm. 513) j [g 1]- VMa. 
117 'so'='ungefahr' KARCH 1977, Anm. 734. 
118 Inkongruenz gegenUber hspr. Druck (Anm. 5). 
119 Zu dem mitunter bestatigend wirkenden [ahT] des Aufnahme-
leiters s. KARCH 1977, Anm. 82. 
120 Zum Wechsel [n:x]/[n:] vgl.Anm. 166 (KARCH 1977, Anm. 117 
/1977, K. 4). 
121 Verben mit "RUckumlaut" sind durchaus hspr./umg. beein-
fluBt. Zu Verben ohne "RUckumlaut" s.Anm. 298. 
122 Auch in pfalz. Maa. ist die Entwicklung -[eJ]-/-[~J]-> 
-La](-) selten pradental oder final nachgewiesen (KARCH 
1, Anm. 235/2, Anm. 416, 487 etc.). 
123 Zudem in 'fUnf'/'zwolf' (Anm. 329) nachgewiesenen hspr./ 
umg./nd. beeinfluBten Umlaut vgl. KARCH 1977, Anm. 565. 
124 Apokope von mhd. -en in 'Jahren' (KARCH 1977, Anm. 211). 
125 Zu durch umg./nd. Beeinflussung mitunter nachgewiesenen 
-[I)k]/-ll)g] u.a. s. KARCH 1977, Anm. 351. 
126 Zur konsequenten Wiedergabe von [gana:u] gegenUber Formen 
auf -[a:] im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 263. 
127 Hspr./umg. beeinfluBtj -[selwa] VMa. Zur Bewahrung von 
-La] s. KARCH 1977, Anm. 145/933. 
128 'nur' hspr./umg. = 'bloB' VMa. (Anm. 98), 
129 Seltener SproBvokal in der VMa. (KARCH 1977, Anm. 80). 
130 Verdoppelung von Ida' (KARCH 1977, Anm. 163). 
131 'gucken'='sehen' KARCH 1977, Anm. 220. 
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132 Hspr./umg. Form; '(ist) ge?childert'='(es) steht' VMa. 
133 Zur Entwicklung mhd. 8chon(e) > [Jun] s. KARCH 1977, Anm. 
186. 
134 Zu den Varianten von 'nein' s. KARCH 1977, Anm. 437. 
135 I nkongruenz gegenuber hspr. Druck (Anm. 5). E I I ipse des 
Jahrhunderts wechselt bel Jahreszahlen mit seiner Angabe 
(KARCH 1977, Anm. 10). 
136 Bewahrung von mhd. u gegenuber der Hspr. (KARCH 1977, Anm. 
25) . 
137 Zu dem pleonastischen [na], das mitunter nicht mehr als 
'dann' empfunden wird, vgl. KARCH 1977, Anm. 67. 
138 Konsequente Bewahrung mhd. Kurze. in 'sieb-' (KARCH 1977, 
Anm. 231); L!nge gi It als hspr./umg. beeinfluBt. 
139 Indiv. Kontraktion -[wana]->-[wa]-. Seltener zweifacher 
Starkdruck (KARCH 1977, Anm. 414). 
140 Se I tene E I I ipse von 'her-'; 'kramen' = , r!umen' . 
141 'Boden'='Dachboden' Sudhess.Wb. 1, 986. Bewahrung desmhd. 
-m (KARCH 1977, Anm. 1105). 
142 Kontraktion geh->[k h ]- (Anm. 38); Bewahrung mhd. Kurze 
(KARCH 1977, Anm. 418). 
143 Zur Abschw!chung von -lz> -[ Is] vg I. -nz> -[ ns] (Anm. 
105) . 
144 d-Rhotazismus und Dissimi lation (Anm. 69). 
145 Auch Sp'l weist, wle mltunter die anderen Sprecher, Di-
phthongierung von mhd. 010 nach (KARCH 1977, Anm. 740), 
146 Dehnung und Senkung von mhd. u, die auch durch andere 
Sprecher nur sehr selten nachgewiesen werden (KARCH 1977, 
Anm. 883). 
147 Zur Bi Idung von [nufe], das wohl als ana loge Form zu 
[nune] und anderen Adv. auf -[e] gelten darf und hier 
den h6her gelegenen Tei I der Gemeinde Veltenhof bezeich-
net, vgl. KARCH 1977, Anm. 384. 
148 Seltener SproBkonsonant -Cd] (KARCH 1977, Anm. 342); 
'-w!rts' gi It in der VMa. als die jungere Form neben !I-
terem -[SU'SI<;] (KARCH 1977, Anm. 195). 
149 Seltene Nbf. zu sonstigem [me] (KARCH 1977, Anm. 760). 
150 Nur ein Possessivpron. wird trotz des Genusunterschiedes 
durch dasma. Homonym fur 'mein'I'meine' begunstigt. 
151 Zu dem veralteten -[~] anstelle von -[e] (wenn postkons.) 
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s. KARCH 1977, Anm. 132. 
152 Zur Vertei lung von 'Mutter' im Gebiet der HMaa. s. KARCH 
1977, Anm. 135. 
153 Dehnung vor ~+Kons. (Anm. 26) und Entwicklung -argel 
(frUnhd.) > -[a:Jjl] (KARCH 1977, Anm. 215). , 
154 Veraltete Form fUr sonstiges [gE:] u.a. (KARCH 1977, Anm. 
836) . 
155 r-Schwund in initialer Verbindung; -L~]- gi It als nd. be-
einfluBt (KARCH 1977, Anm. 207); vgl. lbr~xda] Anm. 183. 
156 Ind.lmperf. (Anm. 13). 
157 Dehnung vor r+Kons. (Anm. 26). 
158 Hebung vor Nasal und Teilassimilation -[onf]->-[umf]-
sowie Abschwachung von '-ir-' zu -[e]- (KARCH 1977, Anm. 
16) . 
159 Apokope von sonst bewahrtem -[a] im Sandhi (KARCH 1977, 
Anm.353). 
160 Seltener Wechsel von mhd. p t k (initial und pravoka-
I isch), die sonst mit [p t k] wiedergegeben werden (KARCH 
1977, Anm. 491). 
161 Suffigieren von -[a] an die Kardinalzahlen von leins' bis 
'neunzehn' besonders bei Zeitangabe, Datenangabe und Auf-
zah lung (KARCH 1977, Anm. 10). 
162 Kontraktion: [e:aJ]>[e: J ]. 
163 'Kiepe'='RUckentragekorb~ FLECHSIG: nd.; pfalz. 'Ketze'. 
164 Hspr./umg./nd. beeinfluBtes -[a] (Anm. 83). 
165 Dehnung vor r+Kons. (Anm. 26). 
166 Wechsel ['O:x]/['O:] (Anm. 120); Sp.l weist ['0:] nur selten 
nacho 
167 Zur Entwicklung -del>-[I] vgl. KARCH 1977, Anm. 91 und 
'trudeln' (Anm. 94). 
168 r-Schwund (Anm. 24). 
169 Indiv. Genuswechsel f > m. 
170 Die nd. Form [undaJ'wE:jans] (FLECHSIG) wird der rna. Ar-
t i ku I at i on angegl i chen; i nd i v. SproBkonsonant; vg I. 'un-
terwegens' KARCH 1977, Anm. 892. 
171 Postkons. enkl itisch geschwachtes 'denn' gi It auch in 
der VMa. als seltene Sandhientwicklung; vgl. KARCH 1975a, 
Anm. 163. 
172 Umg./nd. beeinfluBte Form, die mao artikul iert wird; 
[Je:] 'schon' u.a. VMa.; FLECHSIG. 
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173 Inkongruenz gegenUber hspr. Druck (Anm. 5) ist bei Ver-
ben selten. 
174 Zu neutralen Subst. mit Prap.+Akk., wobei der Artikel 
ein maskul ines Suffix aufweist, und zur haufigen Verwen-
dung von 'nach' fUr andere Prap. vgl. KARCH 1977, Anm.27. 
175 Zur seltenen Entwicklung -[5] > -LJJ 'sie' im Sandhi vgl. 
KARCH 1977, Anm. 1081. 
176 Inkongruenz gegenUber hspr. Druck (Anm. 5) wird im wei-
teren nicht bezeichnet. 
177 Indiv.; sonst [lmuSl<;:]. 
178 Seltene Nbf. zu [IS] (KARCH 1977, Anm. 48/289). Zur Ver-
tei lung von' ist' im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1976, K.5. 
179 Zur Verwendung von 'Mamme' als Synonym zu 'Mutter's. 
KARCH 1977, Anm. 686. 
180 Kontraktion geh-> [kh]- (Anm. 38). 
181 Indiv. umg. beeinfluBtes '-ig'; -[1<;:] VMa.; FLECHSIG. 
Auch im Gebiet der HMaa. gi It die Entwicklung als umg. 
(KARCH 1975a, Anm. 239). 
182 Analog zu 'Jungens'I'Mekens' auf dem Siedlungsboden pro-
duktiv gewordenes nd. Pl.-Suffix, das nd. mit Feminina 
nicht mogl ich ist (KARCH 1977, Anm. 234). 
183 s.Anm. 155. 
184 Umg./nd. beeinfluBt; [fimfa]- u.a. VMa. 
185 Die 2.Pers.PI. anstel Ie der 2.Pers.Sing. als Anredeform 
ist auBerst selten. Vgl. dazu die 2.Pers.PI. anstel Ie 
der Hofl ichkeitsform (KARCH 1977, Anm. 147 und Anm. 229). 
186 r-Schwund (Anm. 24). 
187 Hspr./umg. Form; [me] VMa. (KARCH 1977, Anm. 176l. 
188 PI.-[s] (Anm. 182); 'Zahndoktors'='Zahnarzte'; auch in 
Komposita wird sonst mao 'Doktor' vorgezogen; vgl. KARCH 
1977, Anm. 637. 
189 Zum Wechsel [£:]/[e:] vgl.Anm. 28. 
190 Indiv. sonst [1<;:]. 
191 Verspr.; [kan] VMa. 
192 'knautschen'='zerdrUcken'; vgl. Els.Wb. 1,510: "knaut-
schen ... Teig kneten"; [kn]- nd./[gn]- VMa. (Anm. 116). 
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193 'kaputt (Knautschen)' =' entzwe i (d rUcken) '; vg I. KARCH 
1973, S. 78. 
194 Zum Wechsel [p]-/l f]- (umg. beeinfluBt), wenn initial 
vg I . Anm. 208. 
195 Auch LENZ (1887, S. 47), HEEGER (S. 9) und BERTRAM (§84: 
Formen mit [v] alter als solche mit [i]) weisen lJv~ka] 
im Gebiet der HMaa. nacho BAUER (1957, §36) weist dage-
gegen nur noch fUr zwei in ihrem Untersuchungsgebiet I ie-
gende Orte, die dem Gebiet der HMaa. angehoren, Nbff. auf 
[v] nach. 
196 Part.Prat. mit 0-Prafix (Anm. 66). 
197 Zum Pl.-Suffix -ens] vgl. KARCH 1977, Anm. 234. 
198 d-Rhotazismus und Senkung vor r (KARCH 1977, Anm. 153). 
199 s.Anm. 198. 
200 Kontraktion und Teilassimilation abendes> [o:m9s]> [o:ms] 
(KARCH 1977, Anm. 430); vgl.Anm. 425. 
201 Wenn 'einmal' enkl itisch auf tritt, wird [a]- oft bewahrt 
(KARCH 1977; Anm. 5). 
202 Zu dem veralteten Lex 'Franzbrot'='WeiBbrot' vgl. KARCH 
1977, Anm. 981. 
203 'kriegen'='bekommen, erhalten' KARCH 1977, Anm. 137; Par~ 
Prato mit 0-Prafix (Anm. 66). 
204 Wechsel [g]-/[k]- (Anm. 160); indiv. -[i:], sonst -[e:]. 
205 Seltener Beleg, der nach Kontraktion zusatzl iches Praflx 
aufweist; vgl. KARCH 1973, Anm. 392. 
206 'um die und die Zeit'='um eine bestimmte Zeit'. 
207 Zur Entwicklung des Komparativs vgl. KARCH 1977, Anm.96. 
208 Zu dem umg. beeinfluBten l f]- anstelle von pfalz. [p]- S. 
KARCH 1977, Anm. 301; vgl. auch Anm. 194. 
209 Zur Verbreitung des Konj .Imperf. von 'sollen' /'wollen' 
mit Assimi lation -[ Id]-> -[d]- im Gebiet der HMaa. S. 
KARCH 1977, Anm. 6/507. 
210 Zur Entwicklung mhd. niht etc. > [nigs] vgl. KARCH 1977, 
Anm. 167. 
211 Nur tei Iweise mao artikul ierter nd. ON.; -[a] VMa. 
212 Zur Verbreitung der Diphthongierung von mhd. e e n im Ge-
biet der HMaa. S. KARCH 1977, Anm. 303 und K. 2 in dieser 
Monographie. 
213 Produktives Pl.-Suffix -[a] (KARCH 1977, Anm. 201). 
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214 Konj.lmperf. (Anm. 13)j d-Rhotazismus (Anm. 69). 
215 Zur seltenen Entwicklung von mhd. ei>[E(:)] und ihrer 
Verbreitung im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 404. 
216 Volksetymologische Umdeutung des hspr. [tsI'~o:rla]. 
217 SproBvokal (Anm. 129). 
218 'Ioswerden' umq; = 'verkaufen' Duden 1. 434. 
l ~ 219 Indiv. - i:]- fUr sonstiges -[e:]- . 
220 Zur Bedeutung von 'Brinksitzer' s. KARCH 1977, S. 11 Anm. 
2. 
221 Zur Verwendung von Spitznamen um Fami I ien mit denselben 
FN. zu unterscheiden s.Anm. 29. 
222 'ander'='nachst' KARCH 1977, Anm. 326. 
223 Kontraktion geh-> [kh]- (Anm. 38l. 
224 Zur Verwendung von 'bissel' und seiner Vertei lung im Ge-
biet der HMa. vgl. KARCH 1977, Anm. 316. 
225 Indiv.j sonst 'gepfIUgt'j vgl. KARCH 1977, Anm. 688. Es 
besteht hier wohl kaum ein Zusammenhang zu pfalz. 'zak-
kern', das im Sprachinsel idiom konsequent mit 'pfIUgen' 
wiedergegeben wird, sondern es I iegt wohl eher eine hspr. 
Entlehnung vor. 
226 Zur se I tenen Entw i ck I ung von mhd. a/a> [u:] vg I. Anm. 27 j 
Kontraktion geh-> Lkh]- (Anm. 38l. 
227 'es hat losgegangen'='es hat angefangen' KARCH 1973, Anm. 
199. 
228 Zur Verwendung von 'Opapa' 'und de;- magi ichen Kontamination 
aus 'Opa'+'Babbe' vgl.Anm. 53. 
229 Zur Verwendung der 2.Pers.PI. als sing. Anrede vgl. KARCH. 
1977~ Anm. 14~. Das Verhaltnis ist hier besonders unge-
wahnl ich. Es ist mir persan~ich nicht bekannt, daB GroB-
eltern ihre Enkel mit dieser Form anreden. Vgl. auch das 
folgende'lhr'. 
230 'dschg, ist Dr. W. Flechsig zufolge nicht in der unmlttel-
baren Umgebunq, sondern nur in der SUdheide nachqewiesen. 
231 Zu dem veralteten [du:na] neben jUngerem [du:(a)] vgl. 
KARCH 1977, Anm. 805. 
232 r-Schwund (Anm. 24). 
233 Apokope von -[t]. 
234 Zur vorherrschenden KUrze in der 2./3.Pers.Sing. und in 
der 2.Pers.PI. von 'tun' vgl. KARCH 1977, Anm. 222. 
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235 Zur seltenen Nbf. [jE(:)J zu [jo(:)J/[j:>(:)J s. KARCH 
1977, Anm. 2/7. 
236 Seltene Nbf. zu sonstigem [I no : ,XE:JdsJ u.a. 
237 Gen.-Umschreibung 'in mein Babbe seine Kindheit'-'in 
der Kindheit meines Vaters'; 'Kindheit' ist hspr./umg. 
beeinfluBte Form fUr ma. 'Jugend'; daher auch hspr./umg 
beeinfluBtes -[a:i J- fUr in. dieser Form ma. nicht magi i-
che& -[ ad J. 
238 'klein'-'Iangsam'; 'et fangat IUtjich an' nd. FLECHSIG. 
239 'von ... ab'='von ... an' KARCH 1975a, Anm. 261. 
240 'Frucht'-'Getreide' KARCH 1972, S. 42; hier allg. fUr 
'Nutzpflanzen'. 
241 Doppelte Verneinung (KARCH 1977, Anm. 74). 
242 Zu dem Umlaut in der 2./3.Pers.Sing. und seiner Verbrei-
tung im Gebiet der HMaa. S. KARCH 1977, Anm. 173. 
243 Bewahrung mhd. KUrze und Umlaut (KARCH 1977, Anm. 171). 
244 Hspr./umg. beeinfluBt; -[a(:)i J VMa. 
245 Entgl.; -[maxdJ VMa. 
246 In pfalz. Maa. ist [gallwedJ u.a. nachgewiesen. Die kon-
sequente Wiedergabe dieser Form in der VMa. laBt auf Ent-
lehnung und Bewahrung hspr. Lange schl ieBen. 
247 Zur Verwendung und dem Aussehen von 'Ziegenbockswagen', 
die sich von 'Hundewagen' nur durch ihre Bespannung un-
terscheiden S. KARCH 1977, Anm. 34. 
248 r-Schwund (Anm. 24). 
249 DWA 5 'Ziege' zufolge I iegt Braunschweig/Umgebung in ei-
nem graBeren nd. 'Zicke'-Gebiet, wogegen im Gebiet der 
HMaa. Varianten von 'GeiB' nachgewiesen sind. Auch die 
Antworten zum DWA-Fragebogen (1939) bezeugen 'Zicke'/ 
[dsIgaJ (KARCH 1977, Anhang). -[~J- gi It hier als indiv. 
fUr sonstiges -[gJ-. 
250 Nd. beeinfluBte Konstruktion, die in der VMa. vorherrscht 
In pfalz. Maa. ist [bais hinsaJ zu erwarten (KARCH 1977, 
Anm. 648). 
251 Zu dem im Gebiet der HMaa. geltenden [fafaJ gegenUber dem 
a I s Sprach i nse lid i om anzusetzenden [Ia: (J ) ,wa: ida J vg I . 
KARCH 1977, Anm. 314. 
252 Zur produktiven Entwicklung von pranasalem 'o'>[uJ in re-
lativ spat Ubernommenen Lexen vgl. KARCH 1977, Anm. 32. 
253 Indiv. Senkung vor r+Kons.; vgl.Anm. 198. 
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254 'freien'='heiraten' KARCH 1977, Anm. 116. 
255 Auf indiv. Entgl. durch Verwendung des nicht als mao gel-
tenden Umlauts Ly]/[re] etc. wird im weiteren nicht ver-
wiesen; hier [i ]/[1] VMa. 
256 Zum mao Wechsel [fuf]-/[fux]- in 'fUnfzehn' und 'fUnfzig' 
vgl. KARCH 1977, Anm. 372/568. 
257 Nd. beeinfluBte Konstruktion. Inpfalz. Maa. ist [ma:ina-
gas] zu erwarten; vgl.Anm. 250. 
258 'es wackelt' umg. = 'es steht geschaftl ich schlecht' 
Duden 2, 781. Seltenes postkons. -[alaJ fUr sonstiges 
-L I a J. 
259 Zur Monophthongierung im Sandhi vgl. KARCH 1977, Anm. 31. 
260 Unterbleiben der Synkope zwischen [gJ und [J 5 fJ gi It 
nicht als mao und wird im weiteren nicht indiv. bezeich-
net. 
261 'funken' umg. = 'klappen' Duden 2, 278. 
262 'wo'='als' KARCH 1977, Anm. 518. 
263 Zur Vertei lung der Formen fUr 'Schwiegervater' im Gebiet 
der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 51. 
264 I nd i v.; sonst [Jba: J j I J u. a. , 
265 Hspr./umg. beeinfluBte Form. 
266 Kontraktion im Sandhi: [da hewaJ> [dewaJ 
267 s.Anm. 259. 
268 -[f)gJ nd./-[f)J VMa. (Anm. 125). 
269 Zur Kontaminationsform [u:nJ- aus pfalz. [u: J- + nd. 
[unJ~ s. KARCH 1977, Anm. 460. 
270 Zu [wo·raJ das d-Rhotazismus und Dehnung aufweist, vgl. 
Anm. 209. 
271 Zur Entwicklung [legs,drn:J> [legJ,drn:J vgl. KARCH 1977, 
Anm. 1086. 
272 Nd. Form; vgl. dazu KUrze in 'jawohl' (KARCH 1977, Anm. 
221) und folgendes [wul J. 
273 Entgegengesetzt zur Abschwachung [ldsJ>[lsJ (Anm. 143) 
entstehen mitunter hyperkorrekte Formen, die die Ent-
wicklung [lsJ>[ldsJ aufweisen; vgl. KARCH 1973, Anm. 279. 
274 Verspr.; verbessert mit 'Hausfrau'. 
275 s.Anm. 211. 
276 Zur Vertei lung von' I iegen' im Gebiet der HMaa. vgl. 
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KARCH 1977, Anm. 558. 
277 'GroBkind'='Enkel' Bad.Wb. 2, 480. 
278 DWA 6 zufolge I iegt Braunschweig/Umgebung in einem 
'Schwieg(g)ersohn(e), -j-'-Gebiet, wogegen die HMaa. 
'Tochtermann, D-'I'Schwieger-, -(g)-, -(s)ch-, -j-, 
-soh(n)' nachweisen. 
279 Hspr./umg. beeinfluBt; [Inoxbe]- u.a. VMa. 
280 Hspr./umg. beeinfluBt; [lw1d,fra:] VMa. 
281 'Kleiner'='Junge, jungerer Bruder (Sohn)' KARCH 1977, 
Anm. 243. 
282 Hspr./umg. beeinfluBt; -[bra:isa] VMa. 
283 Indiv. gekurztes 'werde', das auch Assimi lation von -[Jd] 
>-[ J] au fwe i st. 
284 Hspr./umg. beeinfluBt; [Iba:ues,fra:] VMa. 
285 Konj.lmperf. (Anm. 13). 
286 Hspr./umg. beeinfluBt; [ju~] VMa. 
287 'umsteigen'='umlernen'. 
288 Umg. beeinfluBt;[drlwe] VMa. 
289 Zu dem nd. beeinfluBten -Cans], das als Sprachinsel idiom 
gil t, vg I. Anm. 182. 
290 Hspr. Wendung; 'wahrend'n Gesprach' VMa. 
291 Ind.lmperf. (Anm. 13). 
292 Hspr./umg. beeinfluBte Aussage; [nu· sa:x~a mo:] u.a. 
VMa. 
293 Zum Umlaut in 'machst'I'macht' s. KARCH 1977, Anm. 562. 
294 'herauskriegen'=' 16sen' Sudhess_Wb. 3, 286. Die folgende 
Aussage des Lehrers ist hspr./umg. beeinfluBt; 'Aufgaben 
... Lehrer'. 
295 Kontraktion geh-> Lkh]- (Anm. 38); vgl. auch die hyper-
korrekte Prafigierung unter Anm. 205. 
296 Auch BRAUTIGAM (§70), HEEGER (§48), TREIBER (S. 76) und 
WAIBEL (§53) wei sen die durch Dissimi lation entstandene 
Form fur das Gebiet der HMaa. nacho 
297 Zum Wechsel [o]/Lo] mit vorherrschenden [u]j[u] vor p+ 
Kons. vg I.Anm. 101. 
298 Unterbleiben des "Ruckumlauts" (KARCH 1977, Anm. 606) 
wird durch die Sprecher fur 'denken, kennen, brennen' 
nachgewiesen. 
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299 Verdoppelung von 'da'j vgl.Anm. 130j zur Synkope s.Anm. 
30. 
300 Nd. Form (KARCH 1977, Anm. 1106). 
301 Auch BRAUTIGAM (§88) und TREIBER (S. 97) belegen die Be-
wahrung des finalen Kons. von 'hoch' in flektierten For-
menj vgl. auch [he:i~e] 'hoher' (KARCH 1977, Anhang: Wen-
kerfragebogen, Satz 29). 
302 Sp.l gibt die folgende Aussage umg. beeinfluBt wieder: 
'einen ... Uberlege!' 
303 Kontraktion gr;:k- > [k]- (Anm. 38). 
304 Formenangleichung 'fUr' > 'vor' (KARCH 1977, Anm.323). 
305 Unterbleiben des "RUckumlauts" (Anm. 298). 
306 Der Umlaut wird fUr das Lex durch BAUER (1957, §145) fUr 
Handschuhshe1m ([heiJd] 'haut') nachgewlesen. 
307 'prima' umg. = 'ausgezeichnet' Duden 1, 543. 
308 Assimi lation -[ k,g]- > -[ ,g]-. 
309 Nicht geschwachtes ON.-Suffix, das in pfalz. Maa. mit 
-[am] u.a. wiedergegeben wirdj vgl'. BAUER 1957, §117. 
310 'GroBer'~'altester Sohn (Bruder)'j vgl. 'Kleiner' Anm. 
281. 
311 'klappen'='in Ordnung sein, gelingen wle geplant'j vgl. 
KARCH 1977, Anm. 932. 
312 '(gut) in Gang sein'='tUchtig sein'j vgl. KARCH 1977, 
Anm.' 78. 
313 Nur tei Iweise der VMa. angegl ichene hspr./fachspr. Formj 
-[mo:nJde] u.a. VMa. 
314 Zu dem Lex 'Frauens' als Kurzform fUr 'Frauensleute' vgl. 
Anm. 372/KARCH 1977, Anm. 975. 
315 'Uben'='drUben' KARCH 1972, Anm. 233. 
316 Nd. Formj pfalz. [Jdra:fa]/[Jdre:fa] u.a. 
317 Auch BRAUTIGAM (§34), KARCH (1973, Anm. 117), LENZ (1898, 
s. 18) und TREIBER (S. 41) weisen Umlaut oder analoge Bi 1-
dung zum PI. in 'darf' nacho 
318 I nd i v. D iss i mil at i on [d] > [ I ]. 
319 Konj. Imperf. (Anm. 13). 
320 Zu dem mitunter nachgewiesenen Wechsel [~:i ]/[a:i] s. 
KARCH 1977, Anm. 367. 
321 Konj.lmperf. (Anm. 13)j zur Assimilation vgl.Anm. 209. 
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322 Zu [fl]- fUr hspr. [pfl]- s. KARCH 1977, Anm. 843. 
323 Zur Assimi lation -Zst> -Cd] und zur Verbreitung der For-
men im Gebiet der HMaa. s. KARCH 1977, Anm. 302. 
324 Tei Iweise der VMa. angegl ichene nd. Form;[gahllfa]-/ 
[kh]- VMa. 
325 Zur Vertei lung [biI]/[biId] im Gebiet der HMaa. s. KARCH 
1977, K. 2. 
326 Zur Kontraktion [u:ijane]>[u:ija] vgl. KARCH 1977, Anm. 
866. 
327 Zur offenen Bindung zwischen [I] und [d] in 'Dienstag'/ 
'Donnerstag' s. KARCH 1977, Anm. 571. 
328 Zur dialektgeographischen Vertei lung von 'Samstag' s. 
KARCH 1977, Anm. 573. 
329 Zu dem hspr./umg./nd. EinfluB beim Aufzahlen der Kardi-
nalzahlen s. KARCH 1977, Anm. 565; [dswelfa] VMa. 
330 Zu [futJ- vgl. 'fUnfzigstes' (Anm. 256), 
331 Zu dem unorganischen 'j' in 'Marie' vgl. KARCH 1977, Anm. 
454. 
332 Zur Bedeutung und Entstehung von 'Maschtanzen' s. KARCH 
1977, Anm. 308. 
333 'Musik'='Musikkapelle'; vgl. Els.Wb. 1,727. 
334 Nd. Form; auch fUr diese Form gi It in pfalz. Maa. [bu:wa]; 
FLECHSIG. 
335 'hocken'='sitzen' KARCH 1977, Anm. 295; Kontraktion geh-
>[kh]- (Anm. 38). 
336 Indiv. Dehnung; hspr./umg. beeinfluBte Lyrik: 'Wenn ... 
ziehen'. 
337 'als'='immer' KARCH 1977, Anm. 68. 
338 'sich verfreien'='sich verheiraten'; vgl. KARCH 1977, 
Anm. 218. 
339 Nur Sp'2/Sp'3 wei sen auf diesen TA auch sonst nur selten 
bezeugtes [~(:)] vor r(+Kons.) nach; vgl. KARCH 1977, Anm. 
1008. 
340 '(sich in etwas) hineinstellen'=' (sich in etwas) hinein-
versetzen' . 
341 Die abstrakte Beschreibung gibt die Sprecherin hspr./umg. 
bee i nf I uBt wieder: 'es ... Le i d' . 
342 Zur dialektgeographischen Vertei lung von 'Huhn': Gebiet 
der HMaa. 'Hinkel' I Braunschweig/Umgebung 'Hau(h)n' vgl. 
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KARCH 1977, Anm. 743. 
343 Zur Vertei lung von '(ihr) habt' im Gebiet der HMaa. s. 
KARCH 1976, K. 6. 
344 Zur dialektgeographischen Vertei lung von 'getan' im Ge-
biet der HMaa. s. KARCH 1976, K. 4. 
345 Zur dialektgeographischen Vertei lung von 'Hahn': Gebiet 
der HMaa. 'Gockel' I Braunschweig/Umgebung 'Hahn's. KARCH 
1977, Anm. 139. 
346 Entgl.; [wa:!d] u.~. VMa. 
347 'ekl iger Hund'='widerwartiges Tier' Sudhess.Wb. 2, 178. 
348 'Wlrtschaft'='Plage'; vgl. ROEDDER, S. 576: "Wirtschaft 
... verworrenes Geschaft". 
349 'Eierkuchen'='Eierpfannkuchen' Sudhess.Wb. 2, 41. 
350 'als'='manchmal' KARCH 1977, Anm. 185. 
351 Metathese ist auch auf anderen TA vereinzelt nachgewie-
sen. EvtL wurde die Form durch haufiges PI .-[a] beein-
f I uBt: [kinr ]+[a] > [ki nra]. 
352 'Haustock'='groBerer Holzblock, auf dem Holz gespalten 
wird' Sudhess.Wb. 3, 190. 
353 'forwech' nd. (FLECHSIG) = 'vorher' VMa. 
354 'ander'='einer von mehreren' Pfalz.Wb. 1, 218. 
355 Umg. Form; FLECHSIG; vgl. KARCH 1977, Anm. 554. 
356 Produktives Pl.-Suffix -[a] (Anm. 213). 
357 Hspr./umg./nd. Form; in pfalz. Maa. ist 'kindisch, dumm' 
zu erwarten. 
358 PETERS (1950, S. 61) erwahnt 'Lutzer'=' Laterne' als sel-
ten und hauptsachl ich in der Zeit vor der Einfuhrung der 
elektrischen Beleuchtung gebraucht. REED/SEIFERT (K. 77) 
bezeugen 'Iudser' neben 'Iadarn' fur Tei Ie des Pennsyl-
vaniendeutschen. 
359 Zur Entwicklung k->[g]- s.Anm. 160; -[;)]- gilt als Ent-
9 I., sonst -[ u ]-; vg I.Anm. 158. 
360 Sp.2 beschreibt (1974) 'Kuhplatz' als 'rundes, flaches 
Hefegeback' . 
361 Senkung von [r]/[i] in 'funf' ist auf keiner anderen TA 
nachgewiesen. 
362 Zu dem schon mhd. als pfenni(n)e nachgewiesenen 'Pfennig' 
vgl. KARCH 1973, Anm. 362. 
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363 Analogie zu dem durch das Bad.Wb. (2, 5501 fUr Mannheim, 
Heidelberg und H nachgewiesenen C 'hcnfi~] 'Handschuh(el' 
(auf nicht bearbeiteten TA der VMa. C Ihcnfl~]1 gi It meh-
reren Sprechern zufolge als veraltet. 
364 'anhaben'='am Leibe tragen' Pf!lz.Wb. 1, 246. 
365 'machen'='gehen' KARCH 1977, Anm. 154. 
366 Zur Vertei lung von -Cfdifl] f -Cfdiwl] vgl. KARCH 1976, 
K.5'(Q)fen'. ' I 
367 Nd. Form, die neben dem durch andere Sprecher bezeugten 
'stricken' besteht. Wie der folgende Inf. weist auch das 
Part.Pr!t. ana loge Bi Idung zur mao Konjugation auf. Vgl. 
dazu 'geharkt' (KARCH 1977, Anm. 8521. OWA 19 zufolge wei-
sen die HMa. 'schdrigge' u.!. nach,wogegen Braunschweig/ 
Umgebung 'knUtt(eln, knUdd(eln' bezeugt. 
368 Oas Bad.Wb. (1, 1341 gibt 'Beerdigung' nicht an und ver-
weist auf 'Leiche' neben !Iterem 'Begr!bnisl', so daB 
'Beerdigung' in der VMa. eher als nd. beeinfluBt gelten 
muB. OWA 4 zufolge I iegen die HMaa. in einem 'Leich(tl-
Gebiet, wogegen Braunschweig/Umgebung 'Beerdigung' nach-
wei sen. Zum Wechsel -Cju~]/-C~u~] vgl. den folgenden Be-
I eg des Lexes. • 
369 Formenangleichung: 'fortgeschritten' > 'vorgeschritten'. 
370 Zu 'begraben' anstel Ie von 'beerdigen' vgl.Anm. 368. 
371 Zu dem nd. bee i nf I uBten 'Kartoffel n roden' gegenUber' Kar-
toffeln ausmachen' im Gebiet der HMaa. S. KARCH 1977, 
Anm. 112. 
372 Veraltetes 'Frauensleute', das neben jUngerem 'Frauens' 
(Anm. 3141 nachgewiesen ist, gi It als Sprachinsel idiomj 
vg I. KARCH 1977, Anm. 975. . . 
373 Interjekt~on mit unl iebsamen Erinnerungenj vgl. SUdhess. 
Wb. 2, 1426. 
374 Zu der tei Iweise nd. beeinfluBten Form vgl. KARCH 1977, 
Anm. 390. 
375 Indiv., sonst [gcl]. 
376 OWA 3 zufolge gehoren die HMaa. einem '(auslk!(hlre'-Raum 
an, wogegen Braunschweig/Umgebung '(utlf!gen' nachweist. 
Oem OWA-Fragebogen ~ 31 (KARCH 1977, Anhangl nach hat 
'fegen' !Iteres 'kehren' beinahe verdr!ngt. 
377 'Reis-' ist eine Kurzform fUr 'Reisig-'. Zur Verbreitung 
der Opposition -lm]/-[a] S. KARCH 1976, K. 5. 
378 Hspr./umg. beeinfluBtj -Ca:i]- VMa. 
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379 'vertrampe In' =' zertreten' Bad. Wb. 2, 119 f.; zel'- > [ fa]-
(Anm. 113l. 
380 I nd i v. Genuswechse In> m. 
381 Seltenes [If] (Anm. 178l. 
382 Indiv. Senkung von [uJ wird z.T. durch den auch den beiden 
folgenden Taktgruppen unterl iegenden, weinerl ichen Ton be-
einfluBt. 
383 DSA 12 zufolge wei sen B-M-P-La-Z-Sa-H-L 'brur-' nach und 
die restlichen HMaa. 'brud-'; DisSimilation -LraJJ>-[raJ 
(Anm. 69). 
384 Zur adj. Verwendung von 'ganz wenig' vgl. KARCH 1977, Anm. 
209. 
385 '(jemanden) ausziehen'=' (jemanden) ausbeuten' Sudhess. 
Wb. 1, 510. 
386 Ma. Verwendung von 'damit' gegenuber hspr. 'mit dem'. 
387 Seltene Kontraktion i~ Sandhi: [me hewaJ> [mvaJ. 
388 Oem Sudhess.Wb. (K. 83) zufolge I iegen aile HMaa. in ei-
nem 'des'-Gebiet. B-M-P-Z sind in der Nahe einer westl. 
'das'/6stl. 'des' Isogl05se nachgewiesen. Auch hspr./umg. 
Beeinflussung ist hier nicht auszuschl ieBen. 
389 Dehnung vor l'+Kons. (Anm. 26); zum Wechsel Lange/Kurze 
vgl.Anm. 181. 
390 Hspr./umg./nd. beeinfluBte Kardinalzahlen: [fimfa Elfa 
dswelfaJ u.a. VMa. 
391 Hspr./umg. beeinfluBt; ['woxa.da:gJ u.a. VMa. 
392. Zum Wechsel Kurze/Lange in 'Dienstag' vgl.Anm. 327. 
393 Nd. Form (Anm. 230); [jo:] u.a. VMa. 
394 Sp'3 weist des 6fteren hspr./umg. beeinfluBtes 'sind' 
nach; [sIn] u.a. VMa. 
395 Nur Sp'3 weist den Diphthong La(:)uJ mit qualitativ un-
terschiedl icher erster Komponente nach, was aufgrund der 
anderen 14 TA und meiner Beobachtungen als indiv. gi It. 
396 'hindardorch' nd. (FLECHSIG) = 'hinterher'. 
397 Produktives PI.-[sJ (Anm. 182). 
398 Produkt i ves PI. -[ 5] (Anm. 182). 
399 Apokope und Ass i mil at i on von -Zde > -[ I] (KARCH 1977, Anm. 
690) . 
400 'wie' + Komparativ (KARCH 1977, Anm. 99), 
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401 Zu [~(:)] vor p+Kons. vgl.Anm. 339. 
402 'Goten' nd. (FLECHSIG) = 'Gossen'. Produktives PI.-[s] 
(Anm. 182). 
403 Wechsel [k]-/[g]- (Anm. 160). 
404 'Iosfahren'='fortfahren' KARCH 1977, Anm. 1068. 
405 Sp'3 weist hspr./umg./nd. beeinfluBtes -[a] bei Subst. 
ofter als die anderen Sprecher nacho 
406 'Steine klopfen'='Steine zertrummern, behauen'. 
407 Nd. Form; zu 'Weiher' anstelle von 'Teiche' in pfalz. 
Maa. S. KARCH 1977, Anm. 1124. 
408 'eisen'='Eis brechen' KARCH 1977, Anm. 1119. 
409 Zu dem unorganischen [w] in 'Brauerei' S. KARCH 1977, Anm. 
1136. 
410 'Vetter' gi It nach einer Mittei lung von W. BAHLKE (Velten-
hof) nicht nur fur Verwandte, sondern auch al Ig. als 
freundl iche Anrede. 
411 Homonymer Sing./FI. 
412 Wechsel Lk]-/[g]- (Anm. 160), 
413 Wechsel [k]-/[g]- (Anm. 160), 
414 Senkung von mhd. u vor p+Kons. in 'Wurst' ist auch fur 
das Gebiet der HMaa. nachgewiesen (z.B. BAUER 1957, §45). 
415 Nd. Form (KARCH 1977, Anm. 128). 
416 Zu dem umg./nd. beeinfluBten [k]- vgl. KARCH 1977, Anm. 
220. 
417 'henken'='hangen' Bad.Wb. 2, 617 f. 
418 Produktives Pl.-Suffix -[s] (Anm. 182), 
419 'sich nicht lumpen lassen' umg. = 'freigiebig sein' Duden 
2, 449. 
420 Produktives Pl.-Suffix -[s] (Anm. 182); hspr./umg. beein-
fluBte Form; [n~xbes] u.a. VMa. 
421 Produktives Pl.-Suffix -[s] (Anm. 182). 
422 Produktives Pl.-Suffix -[s] (Anm. 182l. 
423 Nd. bee i nf I uBt; -[, hE I fa] VMa. 
424 Zu seltenen Belegen, die die Entwicklung mhd. ei> [e(:)] 
flEe:)] anstelle von [a(:)]/['O(:)] aufweisen, s.Anm. 
215. 
425 Zur Assimi lation und Kontraktion abendes> lo:ms] s.Anm. 
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200. 
426 Hspr./umg. beeinfluBt; [k(h)uma] u.a. VMa. 
427 Zu dem seltenen 'veltenhofer' neben 'veltenhoferisch' 
vgl. KARCH 1977, Anm. 730. 
428 Hspr./umg. beeinfluBt; [unsa] VMa. 
429 Durch Zogern hervorgerufene Entgl.; [,genaradslj~:n]VMa. 
430 Wechsel [p]-/[b]- (Anm. 160). 
431 Hspr./umg. beeinfluBt; [u]/[u] VMa. 
432 Unorgan i sches [w] (Anm. 409). 
433 Kontraktion geh-> [kh]- (Anm. 38). 
434 'hergehen' umg. = 'zugehen' Duden 2, 349. 
435 W. BAHLKE (Veltenhof) zufolge versuchte ein Reiter beim 
'Fahnenjagen' im Galopp einen aufgehangten Ring von ca. 
10 cm Durchmesser zu durchstechen und abzuheben. Wer nach 
drei Ritten die meisten Treffer erzielt hatte, war der 
'groBe Konig' und der nachstbeste der 'kleine Konig'. 
436 Auch das Bad.Wb. (2, 394) weist fUr einen Tei I der HMaa. 
[gIbas] nacho Zur nd. Lange vgl. KARCH 1977, Anm. 901. 
437 Hspr./umg. beeinfluBt; [was] VMa. 
438 '(etwas) intus haben'=' (ein Getrank) im Magen haben'; 
vgl. SUdhess.Wb. 3, 907. 
439 Wechsel -[g]-/-[~}- (Anm. 243). 
440 Assimi lation -md-> -[mJ- (KARCH 1977, Anm. 346). 
441 'treten'='begatten' SUdhess.Wb. 1, 1723. 
442 Progressive Nasal ierung (KARCH 1972, Anm. 586). 
443 Indiv. Kontraktion, sonst [bisl] u.a. VMa. , 
444 'brappeln'='plappern' SUdhess.Wb. 1, 1069. 
445 'alt' wird hier mit der nd. Bedeutung verwendet, die mit-
unter als abwertend gi It; FLECHSIG. 
446 Indiv., sonst 'Murkserei' oder nd. 'Barenqualerei' (KARCH 
1977, Anm. 1128). 
447 'Rummelse'=' (Futter-) RUbe' KARCH 1977, Anm. 945. 
448 Frau + FN. = mao FN. + Suffix -[9]/-[n] (KARCH 1977, Anm. 
841) . 
449 'schnappen'='ergreifen' KARCH 1977, Anm. 657. 
450 Wechsel [gla:i]/[gla:i~] (Anm. 103), 
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451 Lachen im Hintergrund. 
452 Nd. Form (KARCH 1977, Anm. 662); [ned] u.a. VMa. 
453 'drankommen'='das gesteckte Ziel erreichen' SUdhess.Wb. 
1, 1378". 
454 'Iosgehen'='weggehen' KARCH 1977, Anm. 887. 
455 'Glockenkorb'='ein Korb, in dem der Metzger zum Schlachten 
verwendetes Gerat tragt'-KARCH 1976, Anm~ 111. 
456 'Hallotria'='Geschrei'; vgl. SUdhess.Wb. 3, 61; indiv.[a] 
[a ]. 
457 Zur Verwendung von Spitznamen zur Differenzierung zwischen 
denselben FN. s.Anm. 221. 
458 'kreinen'='weinen' LENZ 1887, S. 25. 
459 'einen (Lite~schluck) weghaben' ~mg. = 'betrunken sein'; 
vgl. Duden 2,791; indiv., sonst[llide]-. 
460 "ran mUssen' indiv. = 'sterben mUssen'; FLECHSIG. 
461 Indiv. Form; 'dgl I iggan' nd. (FLECHSIG). 
462 'BI itzlampe' umg. = 'Taschenlampe'. 
463 'anfummeln' umg. = 'etwas unsachgemaB anbringen'; vgl. 
Duden 1, 280. 
464 Auch LENZ (1898, S. 69) weist Ausbleiben des Umlauts fUr 
'storrig' neben [Jd~i~] nacho 
465 'kreischen'='schreien' KARCH 1977, Anm. 329. Zur Vertei-
lung von 'kreischen'/'schreien' im Gebiet der HMaa. s. 
KARCH 1976, K. 7. 
466 Indiv. Kontraktion, sonst [m;):Jj~s] u.a. VMa. 
467 Produktives PI.-[a]; nd. beeinfluBte Form; [n;)xbara] u.a. 
VMa. 
468 Nd. beeinfluBt; zu dem veralteten [fidra] s. KARCH 1977, 
Anm. 747. 
469 'Pickel '='MeiBel '; vgl. SUdhess.Wb. 1, 824. 
470 Nd. Form (KARCH 1977, Anm. 433); in pfalz. Maa. ist 
'Angst' u.a. zu erwarten. 
471 'bebern'='zittern' SUdhess.Wb. 1, 639. 
472 'einem eine hauen'='jemand einen Hieb versetzen'; vgl. 
SUdhess.Wb. 2, 60. 
473 'daschen'='schlagen' Bad.Wb. 1, 429. 
474 Nd. beeinfluBte Wendung; in pfalz. Maa. ist 'Blut 'raus' 
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zu erwarten. 
475 '~rennwanne'='Wanne, in der das Schwein beim Schlachten 
UberbrUht wird'. 1m Nd. der Umgebung ist dafUr 'Afbren-
natroch, Slachtaschota' bekannt; FLECHSIG. 
476 'draufblattern' nd. = 'draufschUtten'; FLECHSIG. 
477 Unterbleiben des "RUckumlauts" (Anm. 298). 
478 Zur Bildung von [druf]+[e] vgl.Anm. 147. 
479 'toll' umg. = 'sehr' (bei Verben verstarkend) Duden 2, 
684. 
480 Wechsel [p]-/[b]- (Anm. 160). 
481 'einen nolen'='einen Schluck (alkohol ischen Getranks) 
trinken'. FLECHSIG ist diese Wendung aus dem Nd. der Um-
gebung nicht bekannt. 
482 Zur seltenen Abschwachung von mhd. her-/hin- zu [ar]-/ 
[an]- anstelle von [r]-/[n]- vgl. KARCH 1977, Anm. 489. 
483 SproBvokal (Anm. 129). 
484 'durch sein'='geregelt sein'; vgl. SUdhess.Wb. 1, 1838: 
"durch sein ... bewandert, wohlerfahren". SproBvokal 
(Anm. 129). 
485 Hspr./umg. beeinfluBte Form; [fi :,d~gde] 'Viehdoktor' 
ist die altere rna. Form; vgl. 'Doktor'/'Arzt' KARCH 
1977, Anm. 530/637. 
486 SproBvokal (Anm. 129). 
487 I nd i v. Bewahrung des Konj. Pras. in der auch sonst nach-
gewiesenen Wendung. 
488 Zum schw. Part.Prat. von 'sein' vgl. KARCH 1977, Anm. 157. 
489 Konj. I mperf. (Anm. 13). 
490 Nd. beeinfluBte Kontraktion; [je:ra] u.a. VMa. 
491 Zur Verwendung von [du:sa] im Gebiet der HMaa. vgl. KARCH 
1977, Anm. 793. 
492 Zur dialektgeographischen Vertei lung von 'Fleisch' im 
Gebiet der HMaa. s. KARCH 1976, K. 3. 
493 Zur seltenen Senkung von i/ie vgl. KARCH 1977, Anm. 483. 
494 'Flame'='die Weiche zwischen Bauch und Hinterschenkeln 
beim Rindvieh' SUdhess.Wb. 2, 762. 
495 Nach einer Mlttei lung von W. BAHLKE (V&ltenhof) 1st 'Ste-
kef elne Bezeichnung fUr '(Bauch-) Magerflelsch'. 
496 'Lappen' indiv. = 'groBes StUck Fleisch'. 
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497 Zur Vertei lung von 'Xpfel' im Gebiet der HMaa. s. K. 1. 
498 Auch das SUdhess.Wb. (1,865) und das Pfi:!lz.Wb. (1,934) 
wei sen 'Birnen' mit dieser Form fUr das Gebiet der HMaa. 
nacho 
499 'rein'='wahrhaftig' Hess.Nass.Vwb. 2, 825. 
500 Nd. beeinfluBt; [baIIainI~u~] u~a. VMa. 
501 Nd. beeinfluBt; [galne:mI~u~] u.a. VMa. 
502 Tei Iweise der VMa. angegl ichene Form. In pfalz. Maa. ist 
[Idswi:bag] u.a. zu erwarten. 
503 Nd. Form; FLECHSIG. In pfalz. Maa. ist [Ikaga,o:] zu er-
warten. 
504 Nd. beeinfluBte Tei lassimi lation; [Io:fax] u.a. VMa. 
505 'instippan' nd. (FLECHSIG) = 'eintauchen'. 
506 'schlappern'='schIUrfend trinken' Duden 1,604. 
507 Hspr./umg. beeinfluBt [0:] u.a. VMa. 
508 Zur Entwicklung o>[u] in dem aus dem Franz. Ubernommenen 
onele vgl. KARCH 1977, Anm. 32. 
509 Zur seltenen Entwicklung [s]> [IJ vgl.Anm. 271. 
510 Auch BAUER (1957, §48) weist fUr das Gebiet die Form 
ohne Umlaut nacho 
511 Nd. Form; FLECHSIG. In pfalz. Maa. ist [po:1 pe:l] u.a. 
'Pfahl, Pfahle' zu erwarten. 
512 FLECHSIG ist die Form aus dem Nd. der Umgebung nicht be-
kannt. 
513 Zu der aufgrund von -[as] als nd. beeinfluBt geltenden 
Form vgl. KARCH 1977, Anm. 993. 
514 Nd. Form; FLECHSIG. In pfalz. Maa. ist [,Ibridsa1ra:i] 
'Spritzerei' u.a. zu erwarten. 
515 'schnabul ieren' umg. = 'mit Behagen essen' Duden 1, 609. 
516 'Tratsch'='torichtes Geschwatz' SUdhess.Wb. 1, 1658. 
517 Nd. Form; FLECHSIG. 
518 'Kase'='Unsinn, dummes Zeug' SUdhess.Wb. 3, 1158. 
519 'schurich' nd. (FLECHSIG) = 'geschUtzt'. 
520 Verdoppelung von 'da(r)-' Anm. 130). 
521 'ruhig'='ohne Bedenken' KARCH 1977, Anm. 416. 
522 Auch das SUdhess.Wb (2. 636), das Bad.Wb. (2, 113) und 
das Pf!lz.Wb. (2, 1288) weisen die Form mit -[ (a)laJ 
fur die entsprechenden Gebiete nacho 
523 Ibis der Kuckuck ruft' umg. = 'nie'. 
524 'S6Ia' nd. (FLECHSIG) = 'Salzlauge'. 
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525 'drangehen'='verbotenerweise von etwas trinken oder es-
sen' KARCH 1977, Anm. 855. 
526 Indiv. Kontraktion: ['o:Jd9II<;J>['o:JnII<;J. Zu dem flek-
tierten Adv. vgl.Anm. 384. 
527 Nd. beeinfluBte Form; FLECHSIG. Zum produktiven PI.-[sJ 
s.Anm. 182. In pf!lz. Maa. ist [lo:saJ u.!. zu erwarten. 
528 Produktives Pl.-Suffix -[sJ (Anm. 182). 
529 Zur Entwicklung mhd. ei>[e:J vgl.Anm. 424. 
530 Indiv. Kontraktion, sonst ['haub(d).se<;II<;J u.!. VMa. 
531 Hspr./umg./nd. beeinfluBte Kardinalzahlen (auch bei Wie-
derholung): [fimfa elfa dswelfa 'dra· ,dse:naJ u.!. VMa. 
532 'groB'='langsam, deutl ich'; es besteht hier eine analoge 
Bi Idung zur nd. Wendung 'grot weran'=' laut, hochfahrend 
werden' FLECHSIG. 
533 A. 2 ist Herr H. Lesse (Veltenhof), dessen Personal ien be-
reits in Phonai 20 angefuhrt wurden; s. KARCH 1977, Wen-
kerfragebogen Anm. 1. 
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-[schicht]e 
"-LindenfeZs 
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O 
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KARTE 1 GEBIET DER HMAA. UND NAHERE UMGEBUNG o 10 15 km 
--- '[A]pf[el]' -p(p)- # -pf- (nach DSA 3) 
-- '[Bauer]n' -e # -n 
_.- '[Geschlcht]a' -0 # -a 
-"-'[geblla]ben' -w(w)e ~ -b. -w(w)a. -ba 
-K- deutsch-franzBs I sche Grenze 
ON. kurs i v • geograph I schar Anha I tspunkt 
ON. unterstrlchen • HMaa. 1749/1750 
ON. sonst • HMoa. 1751-1772 
D. Karch 
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use" 
KARlE 2 VOKALISMUS 
'geh' ge # gal 
'5elf[e] saf # saf, 
self 
500 ~~-----t--------__ ----------~~--j---~~~~~--~~ __ ~====~1~O~ __ ~15km I Johann i 5-0 
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~ 
\ 
\ 
\ bem 
mil 
°WiesZoch 
KARlE 3 VOKALISMUS 
--- 'B!um[ chen]' bam I 
bam, bam 
- - 'mHh[en]' me 1m!, 
mHj, mal 
1\9j,..,_-'===J,J19:...._~15 km 
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KARTE 4 VOKALISMUS 
UNO KONSONANTISMUS 
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500 ~------i---~~------------~~--t-~J,;~~~--~f.-__ ~~==~1~O~~15~ I Johann i 5-0 
ta lerhot Lautel'bourg 0 D. Karch 
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~RTREGISTER 
Die Zahlen beziehen sich auf die Anmerkungen zu den Tex-
ten. 
Aal 58, 73 
ab 239 
Abdeckerei 486 
abends 200, 425 
abfU I I en 493 
achtzehnhundertvierundneun-
zig 5,6,7,8, 9 
ackel'"n 225 
albern 357 
als 110, 337, 350 
also 2, 273 
alt 11, 445 
Alter 380 
ander- 222, 354 
anerkennen 121 
anfangen 93 
anfressen 51, 52 
anfummeln 463 
anhaben 364 
anhangen 226 
Apfel 497 
arbeiten 251 
Asche 83 
auch 120, 166 
auf 111, 382 
aufessen 196 
ausfegen 376 
aus'm 64 
ausziehen 385 
Babbe 45, 53, 228 
bald 399 
Bandels 418 
bang 470 
bauen 432 
Bauer 213, 395 
Bauerin 284 
bebern 471 
Beerdigung 368 
begraben 370 
bei 60 
Bengel 334 
Bescheid 79 
Bescheinigung 500 
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